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Los socialistas de la Habana se proponen celebrar pasado ma-
l el aniversario de la Comunne de París. 
y en el manifiesto que con tal motivo han publicado dicen que 
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i íLynplen con un deber cívico-humano, que tiene esta vez la trágiea 
Calidad de otra guerra más grande y más cruenta, de la que an-
E m o s surja otra "Comuna," más efectiva y universal." 
Con fusilamientos como los de los rehenes e incendios como el 
] 1 Hotel de Ville, Las Tullerías y demás monumentos públicos 
hrerdad? 
-No faltaba más que otra •'Comunne para coronar la fiesta! 
Uno que no se atreve a firmar sus cartas dice que los bailes de 
, pavlo\va son sumamente indecentes. % 
y nosotros que los hemos visto podemos asegurarle que no es 
Xo ya el danzón, cualquier vals, aunque no sea el de las zorraB 
ue ahora está de moda, es más escandaloso. 
Mejor dicho, los bailes de l a célebre bailarina rusa no tienen 
L ¿ a dé obscenos y en cambio son sumamente artísticos. 
I y no decimos más, porque no queremos hacerle aquí el reclamo 
al teatro de Payret. 
Hemos procurado enterarnos, para complacer a "Un antiguo 
Lgcriptor/' de lo que los Padres Jesuítas opinan respecto al asunto 
g que ayer hicimos referencia, y en Belén nos recordaron que ya 
R Padre Rector en una carta, publicada por la prensa con elogios, 
había manifestado su deseo de que los tribunales de justii-ia resol-
viesen, al fin. este enojoso asunto como creyesen procedente. 
A lo dicho entonces por el Padre Ansoleaga nada hay que aña-
Idir. Los jesuítas siguen creyendo que los títulos de propiedad del 
edificio que ocupan con la iglesia y con el colegio son iueontesta-
Wes. Si no lo creyeran así, si les cupiera la menor duda, no neeesi-
¡tarían excitación de nadie para devolver a su dueño l a propiedad 
referida, bastaríaules para ello los dictados de su coMcicueia. 
Por eso desean que los tribunales digan cuanto antros la última 
palabra. Lejos de entorpecer la acción de la justicia, si estuviera 
en su mano la activarían cuanto fuera posible. 
EL mmi M E I E T A Hí PE-
DIDO SD RELEVO M I E N D D S E 
AL ÍRT. e DE LA LE! MI 
LA R E N U N C I A S E R A R E I T E R A -
DA D E NO A C E P T A R L A E L E J E -
C U T I V O 
He mos hablado esta mañana en su 
I despacho del Cuartel de la Fuer/a 
; con el Mayor General Pabló Mendieta 
j que ayer ha pedido de acuerdo con e! 
¡ artículo noveno de la nueva ley mi l i -
1 tar, el relevo de su cargo. Dice el ri-
' tado ai-tículo noveno que el jefe de 
Estado Mayor tiene el deber de soli-
citar su relevo cuando estime que no 
puede sostener con el Ejecutivo las 
relaciones que en el mismo se consig-
j nan, sin que la petición de ser re < -
| vado pueda afectarle en ninguna for-
ma. De las palabras que con absolu-
! ta corrección nos ha dicho el General 
Mendieta, refiriéndose a lo que se1 
! considera su renuncia, cuando es sen-
cillamente la solicitud de un relevo, 
' podemos informar a nuestros lectores 
i que esa solicitud de ser relevado, en 
i el difícil y espinoso cargo, es firme 
y resuelta, hecha y presentada des-
pués de reflexionar sobre su alcance 
y de acuerdo con una serena reso.u-
ción y el alto concepto que debe te-
nerse de tales actos. 
—Si el Ejecutivo no accediera a !a 
petición de m i relevo, volvería a In-
sistir hasta que me fuera aceptada 
conforme con la nueva ley que me 
Éoi cede ese derecho. Esto nos ha di-
cho ei general Mendieta, concisamen-
t l\ como si estuviera tratando de un 
asunto que no le afectase personal-
mente. 
V nosotros af i rmándonos en las pa-
labras terminantes del general Men-
dieta, podemos decir que la solicitud 
de relevo, sencillamente presentada 
tiene una absoluta y definitiva-reso-
lución que ha sido tomada después de 
considerarla detenidamente. 
Escrito lo que precede recibimos una esquela firmada por "Otro 
bscriptor" en la cual se nos participa que "muy pronto será pre-
sentada la demanda famosa." 
Bueno, pues... venga de ahí. 
Y si les parece preséntenla pasado mañana, que es el aniversa-
rio de la Comunne. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A -
C I O N SR. HEVIA O P I N A Q U E NO 
S E R A A C E P T A D A LA R E N U N C I A 
D E L G E N E R A L M E N D I E T A 
M O V I M I E N T O D E 
P E R S O N A L E N 
E L MUNICIPIO 
Por fallecimiento del joven J o s é ! 
Pineiro, escribiente del departamen- j 
to del Impuesto Terr i tor ial , ha sido i 
ascendido a esa plaza el señor Os-! 
car Pujadas, que desempeñaba ac- ¡ 
tualmente la de auxiliar del conduc-
tor de cadáver. Para este último tal-
go ha sido nombrado D. Jo^é Cas- ' 
tañer . 
HERIDO GRAVÉ 
La autoridad provincial Interina 
de Santa Clara, en telegrama d i r i -
gido a Gobernación, da cuenta de ha-1 
ber sido herido gravemente por dis- i 
paro de arma de fuego, el pardo Ja- ¡ 
cinto Arteaga, por el blanco Antonio i 
Aunas, ambos vecinos de Zulueta,! 
donde ocurrió el hecho. 
E l autor del suceso no lia .-ido 
detenido. 
E L CULTIVO DE L A CAñA 
El señor Secretario de Agricul tu-
ra, conforme con la Dirección, ha 
dispuesto la reimpresión del impor-
tante trabajo .sobre el cultivo de la 
caña del doctor Francisco /.ayas. 
La Sección remitió el siguiente :n-
foi-me: "Los trabajos del doctor Za-
yas constituyen siempre una Valiosa 
contribución a nuestra regeneración 
agrícola. Puede ser que un estudio 
sobre la curación de los cocoteros 
sea uno de los más útiles y t'';jíi-
cendentaies en la literatura agri;ola, 
del mundo en estos últimos fcieuiposi" 
Habana tO do Marzo de 1915. 
ÍÍ^eíXo^e^gaÍlLxtl^Xta I 
E L TABACO 
El Encargarlo de Negocios de Cu-i 
ba en Colombia, ha informado ;i la 
Secretaría «le Estado, que por ol M i - i 
nistevio de Agricultura de aquella! 
República, ha sido inscripto e! sellb I 
de ga ran t í a nacional para ol tabaco ¡ 
cubano. 
ALREDEDOR DE LA 
TABACALERA, EL T 
R l I i O DE N. 
STBI 
L O Q U E D I C E UN F A B R I C A N T E . 
I M P O R T A C I O N D E L M E R C A D O 
E S P A Ñ O L 
E n estos días en que la crisis taba-
calera tiende a recrudecerse según 
la opinión de muchos, es oportuno; 
que tratemos una vez más acerca de 
este problema, con la atención que 
nos merece todo aquello que de BU 
modo u otro redunda en beneficio del 
país y de las claseé trabajadoras. 
. . EL T R A U C O M A R I T I M O 
E l cable nos anunció hace dias la 
suspensión del tráfico mar í t imo, en-
tre los Estados Unidos y Europa. E l 
temor a un paro general, hizo presa 
en el ánimo de los obreros que pien-
san con terror en que las puertas de 
las fábricas puedan volver a cerrar-
se, como aconteció a raíz de la de-
claración de guerra. 
La alarma no puede ser más jus-
ta. El trabajo, entonces debilUado, 
sufrió un golpe mortal. Centenares 
de obrei'os han perdido sus ocupa-; 
ciones. Van transcurridos muy cvea 
de eiiete meses, y evos infelices va-j 
gan aún en torno de los talleres sin 
esperanzas de encontrar empleo. j 
Unos cuantos se han colocado en 
diversos trabajos, pero son ios menos, 
por eso ante la am^naxa (¡ue onde- í 
rra el cese completo de la navejíadón,l-
t rasa t lán t ica , miles de obreros de am-
bos sexos, han sentido o! escalofrío i 
que producen las grandes ca tá s t ' v 
fes. 
LA TORMENTA 
PASARA l ' K u v m 
Por fortuna, para los que hoy tie-
nen la suerte de estar trabajando, la 
tormenta pasa rá pronto. Podrá haber 
ligeras variaciones; algunas casas ce-
rraron y otras anuncian que tendrán 
que imitarles, si no se renueva el 
tráfico comercial. 
Nosotros confiamos en qae no ten-
drán necesidad de hacerlo. 
Esta buena impresión la hemos re-
cogido de labios de ñueSyTO querido 
amigo, MPepín" Rodríguez, lie la f i r -
ma "Romeo y Julieta," con quien tu-
vimos ocasión de departir breves mo-
mentos. 
"Los embarques—nos dijo— demo-
r a r á n una semana más ; la suspen-
sión del tráfico es consecuencia d^ 
las necesidades que tuvo la Gran 
Bre taña de aumentar el servido de 
transportes militaras, pero la ema-
na entrante todo volverá n su cauce 
natural. Yo por mi parte estoy v¿in-
quüo;—nos decía— depositaré 'a e'a-
boradón que sea necesaria y creo 
que otro tanto harán todos los que 
tengan fe en el poder do Inglaterra. 
(PASA A LA U L T I M A . ) 
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LAS T I E R R A S D E 
LOS J A R D I N E S Y 
LOS Y E R M O S D E 
BERLIN, D E S T I N A 
DOS A L E G ' B R E S 
Con el apoyo de muchas señoras 
berlinesas do" las m,js alta posición 
Be ha iniciado u'"a obra de poderoso 
auxilio para la capital del imperio 
Kn sus necesidades más apremiantes 
rea estos momentos, 
i La obra es utilizar todas las tiei'ras 
délos jardines y los yermos que cir-
cundan a Berlín para el cultivo de 
vegetales. A l efecto, se han designa-
do los ingenieros agrónomos que han 
de dirigí i- a los labradores y hortela-
hos en el aprovechamiento de esas 
Berras, que en vez de flores produci-
[lán tubérculos y legumbres. 
RDe la ejecución del pensamiento se 
lia cncarjíado una junta en la cual 
figuran la señora del ministro de la 
guerra. Kran Wild von Hohenborn, 
[la Condesa de Brockdorff y otras mu-
[íhas damas de gran prestigio social 
[y que ocupan distinguidos puestos en 
|U corte real e imperial. 
L ic'ea> acogida con entusiasmo en 
• «dos los círculos berlineses, ha to-
bado proporciones gigantescas en 
wrto tiempo, viéndose ya transfor-
mados en huertas los canteros que 
pn sus flores perfumaban los ale-
Pes hogares de ayer, enlutados hoy 
¡Por la horrible guerra que ensan-
?rieiita a Europa. • 
E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I -
C A A L M O R Z A R A 
H O Y E N E L C E N 
T R A L "HABANA' 
Uno de nuestros repór te rs , ha in-
teri-ogado hoy al Secretario de Go-
bernación señor Hevia, sobre la acep-
tación o no de la renuncia que de 
su cargo de Jefe de Estado Mayor 
General presentó ayer el general 
Mendieta. 
Es cierto contestó el interpelado 
que el general Mendieta, ha dimi-
I tido su cargo de Jefe de Estado Ma-
! yor, puesto de toda confianza del Je- i 
' fe Supremo de la nación. 
'Dicho mil i tar , dijo el señor Hevia, 
funda su renuncia en la creencia de 
| no merecer la confianza del señor! 
| Presidente, y como eso no es así, creo ] 
j no sin fundamento, que esa renuncia '• 
í no será aceptada. 
i A j,as ocho de la mañana de hoy 
; salió de Palacio en automóvil el señor 
Presidente de la República. 
¡ El Jefe del Estado se dirigió ai in-
¡ genio "Habana" que el genei-al Eafaol 
I Montalvo posee en Punta Brava, don-
j de a lmorzará . 
Acompañaron al señor Presidente 
I en su máquina, el Director General de 
. Comunicaciones, señor Charles Her-
nández, y los ayudantes señores Ca-
I rricarte y Betancourt. 
SE H A ABIERTO EL PUERTO DE 
1 PROGRESO. 
El Ministro de Estado del Gabine-
| te de Carranza ha comunicado a su 
i agente oficial en la Habana, que el 
j puerto de Progreso ha sido abierto 
i al tráfico mundial. 
Pero ¿ la guerra du ra rá el tiempo 
'i que esos nuevos cultivos necesitan 
| para desarrollarse y servir de ali-
mento a las clases pobres para las 
i cuales principalmente se han sembra-
jdo? 
Ese es el fondo triste que tiene la 
obra caritativa en forma agrícola, 
ideada por la elevada clase femeni-
' na alemana. 
G R A N C O N F L I C T O 
I T A L O - G E R M A N O 
INTERESANTES CABLE-
GRAMAS DE LA GUERRA 
[ C H I L I H S K Y v 




mo B^ILAND0 PARA SU MARIDO Y SU PATRIA — La fa-
«sa bailarina rusa Andraara que acaba de llegar a New York 
d^eniendo una excelente contrata en el famoso Winter Garden 
jj^ae actuará durante lós meses de primavera. La conocida bai-
¿¿1Ila r^sa, dice que su esposo se encuentra en la Polonia donde 
Do t" 61 grado de Primer teniente en el ejército del Czar y que 
r lo tanto tiene que bailar para ayudarlo y ayudar a los he-
aos de su patria. La mitad de su sueldo lo dona a la cruz roja 
P su país. 
SE ROMPEN LAS NEGOCIACIO. 
NES ITALO-GERMANAS 
Viena, 16. 
Tres cuerpos de ejército alemanes 
han sido enviados a Trente. 
En algunos círculos se interpreta 
esfe movimiento como señal evidente 
de que las ntgc.-iaciones italo-gcrma-
nas se van acercando a su íin. 
Se ha exigido a los empleados mu-
nicipales y del gobierno central en 
Trentino, que renueven su puramen-
te de fidelidad a las actuales insti-
tuciones. „ 
LOS ALIADOS MARCHAN SOBRE 
ESMIRNA 
Atenas, K». 
Anúncuse que una parte de las 
fuerzas expedicionarias de los alia-
dos anglo-francésea ha sido desembar-
cada en Asia Xenor prosiguiendo 
marcha hacia Esmirna. 
APRESADO POR LOS A L E M A N E S 
Ccpenhaguen, 16. 
Los alemanes han capturado el va-
por sueco "Gloria," que cargado de 
cereales se dir igía a Estokolmo, pro-
cedente de La Plata. 
Dicho barco ha sido conducido a 
S-wincmunde. 
SERVICIOS SUPRIMIDOS 
Roma, 16. . 
El intercambio d< giros por telé-
grafo mtre Italia y Austria Hungr ía 
ha sido suspendido. También ha que-
dado -sUFiimido el servicio de correos 
en lo strenes que salen para la fron-
tera austriaca. 
El "Messaggcro" dice que el Em-
perador Francisco José ha celebrado 
una conferencia con cu ministro de la 
Guerra, tratando en ella de la de-
fensa de Austria Hungría en la fron-
tera italiana. 
ALEMANES QUE ARANDONAN A 
SU PATRIA. 
Coi;c"haSuen' 
Con objeto de aliviar el problema 
de la alimentación que cada vez se 
hace más difícil en Alemania, han lle-
gado a tsle ciudad numerosas fami-
lias procedentes de Berlín. Otras se 
han dirigido a Suecía y Noruega. 
" L \ NECESIDAD NO RECONOCE 
LEV I N T E R N A C I O N A L " 
Londres, 1H. 
Al mismo liempo que anunciaba el 
gobierno inglés, e ntérminos categó-
ricos, su política de represalias na-
vales, el Ministerio de Estado de la 
Gran Bretaña entregaba al Embaja-
dor americano, Mr. Walter H . Page, 
la contestación a las d^s úl t imas no-
tas americanas, en una de las cuales 
se preguntaba cuáles eran las me-
didas que en la práctica adoptar ían 
Francia e Inglaterra para llevar a 
efecto dichas represalias, mientras 
que en la otra se informaba a Ingla-
terra que Alemania está dispuesta a 
desistir de su guerra submarina, sí 
la Gran Bre taña permite el patso 
de 1í>s alimentos para el elemento ci-
v i l alemán. 
La contestación de Inglaterra a 
ambas notas dice, en substancia, aue 
las exigencias militares se han so-
brepuesto y que la necesidad no co-
noce lev internacíor.al. 
GRAN AGITACION EN I T A L I A 
Roma, 16. 
i Las vibraciones de la opinión pú-
blica, los rumores de todas clases que 
circulan, la excitación que se advier-
j te en los pasillos de la Cámara do 
| Diputados y mil indicios más parecen 
presagiar grandes y trascendentales 
i acortecimientos. 
El Barón Sonnino, Ministro de Re-
laciones Exteriores, ha estado cele-
brando numerosas conferencias con 
' Sir J. Rennell Rodd, el embajador in-
glés, y con el Primer Ministro Salan-
dra, co nel Embajador alemán, Prín-
cipe Von Buelow; con el general Gup-
pelli. Ministro de la Guerra; con el 
jefe del Estado Mayor, con el direc-
tor del Banco de Ital ia y con el Dí-
' rector General de la Policía. 
j LAS MUJERES QUIEREN LA PAZ 
Copenhaguen, 16. 
Según despacho particular recibido 
de Estokolmo las mujeres de Holanda 
i es tán dirigiendo una invitación a las 
mujeres de otras naciones para que 
'se reúnan en La Haya en el mes de 
Abri l con objeto de discutir las pro-
i bab' l ídades para terminar la guerra. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E L I H U 
P O 0 1 ISAAC VH MSON 
J L 
GRUPO DE LOS DESAPA LUCIDOS.—He aquí un grüpó dp lo a desaparecidos o miembros del Con-
greso y Senado de los Estados Uní dos que han cesado en sus cargo.s. C uando un representante o senador 
cumple su término, se acostumbra 1 lamársele aquí *• Miembros del Club tic los Desaparecidos." Encuént ran-
se entre los de este grupo el fainos o Elihú Root conocido de los países hispanos americanos. 
[ n o 
DE LOS M [ Ü S - M M 
H S TAS [NISSBELI M E Í I Í 
A l cerrar esta edición hemos reci-
bido el escrito con los razonamientos 
que el Secretario de Justicia, señor 
i Cristóbal de la Guardia opuso al in-
; forme favorable del Tribunal Supre-
; mo recaído en la solicitud de indulte 
¡ del ex-representante Eugenio Arias. 
En la edición de la mañana dare-
! mos a conocer el informe del señor 
| Secretario de Justicia sometida al 
Consejo de Secretarios de a^er. 
E K O l í i í O 
Isabela, 16 
Anoche celebraron junta los libera-
j les miguelistas con objeto de tornar 
' acuerdos sobre la designación de de-
¡ legados a la Asamblea Municipal. 
Fueron electos los señores Rogel'o 
Alferta, Teodoro Tondijke y José l í . 
Pa70s. 
Se acordó también indicar para 
, candidato a senador al señor Francis-
co de Paula Machado; para represen-
i tantes a los señores Esteban Leiseca 
' y Pablo Lazcano y para compromisa.-
1 rio presidencial al señor Narciso Saez. 
El Corresponsal 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Buena Vista, vía Zülucta, Marzo 15. 
A las 3-43 p . m . 
Hoy, como a las siete do la maña-
na, fué herido de dos balazos en la 
cara e ingle, el pardo Jacinco Art iga. 
1 El hecho ocurrió en ia colonia "Pa-
lazón", propiedad de Francisco <ir A r -
mas. 
i Dícesc que fué un hijo del señor 
Armas e] agresor. 
Fué curado en ésta por el doctor 
Padrón, que calificó la herida de pro-
nóstico reservado. 
I • E L CORPvESPONSAL. 
EL REY EN CADIZ 
Cádiz, 16. 
Ha llegado a esta ciudad el Rey 
don Alfonso. 
En la «siación fué recibido por las 
autoridades locales y por numeroso 
púhlico. 
El Monarca fué objeto de una entu-
siasta maiiifesfacíón de cariño. 
Su paso por las calles consti tuyó 
un verdadero paseo triunfal . 
La muchedumbre aclamó constan-
temente al Soberano. 
El Rey irá hoy a visitar San Fer-
nando y sus astilleros. 
MANIFESTACION EN LAS PAL-
MAM 
Las Palmas, 16. 
Se ha organizado una manifesta-
cíós de protesta contra la cares t ía de 
las subsistencias. 
Los manifestantes, en actitud pací-
¡ fica, recorrió algunas calles. 
Después se dirigieron al gobierno 
1 c iv i l . 
Una comisión subió a entrevistar-
se con el obernador al que pidió que 
trasladase a Madrid la petición del 
pueblo de Las Palmas de que son re-
bajados los precios de los alimentos. 
Aclo continuo la manifestación se 
i disolvió. 
La Secretar ía de Estado ha trasla-
dado a la Secretar ía de Hacienda pa-
1 ra informarle la exposición de la Cá-
I m a r á de Comercio de Santiago de 
!Cuba, que ya conocen nuestros iec-
! tores, sobre el proyecto de tratado 
! entre Cuba y Venezuela y en la que 
1 se hacen consideraciones desfavora-
Ibles al mismo. 
EL REMOLCADOR " A U X I L I A R " 
El remolcador mejicano "Auxi l i a r " 
.que llegó hace días de Progreso con 
40 fugitivos de Yucatán, saldrá hoy 
para aquel mismo puerto. 
T O n i r i r 
m FÍLLECII 
De la casa de Salud "La Balear" j 
hemos recibido un telefonema, par-! 
t icipándonos el fallecimiento de la] 
| joven Josefina Menéndez qus a tentó j 
I contra su vida anoche y de lo cual 
I damos cuenta en esta misma edi-
ción. 
| Su cadáver fué remitido al Necro-
í comió. 
mm be 
E L G R A N J O S E D E D I E G O 
Pocos lectores de la prensa cuba-
na se habrán enterado del magno 
problema que se planteó en las Cá-
maras por tor r iqueñas el día dos del 
corriente mes; problema trascenden-
ta l y grave para todos los pujólos 
de habla española del Continente. 
En ese día Sé planteó con toda su 
fuerza, con toda su magníf ica gran-
deza el duelo, duelo a muerte, '.-níre 
los dos idiomas que sordamente lu-
chan desde hace años por el predo-
minio continental. El inglés quiso su-
plantar para siempre a la lengua so-
nora y rica de los "criollos" porto-
rr iqueños. 
Aquello fué el primer "a fondo," 
pero desde mucho tiempo antes el 
duelo se sostiene y el idioma espa-
ñol se empobrece y deforma on las 
nuevas generaciones a las que se 
obliga a silabear el inglés en las es-
cuelas públicas. Allí funciona una 
"Junta de Síndicos" que "no" saben 
el español. Allí ocupa el cargo de 
Rector, o cosa análoga, de la" Uni -
versidad de San Juan, un Mr. Huyke 
que escribe "lenguage." Y allí, bajo 
la estatua de Baldorioty de Castro, 
colocada en las afueras de la Uni 
vorsidad se lee la palabra Homenajt 
con "G." 
Y ei 26 de Febrero en el Teatro 
de San Juan, se efectuó la recia pro-
testa del pueblo portorr iqueño y fué 
su verbo; verbo magnífico y rotun-
do, con chispeos de luces y relum-
brar de aceros, el grande y glorio-
so paladín de la causa hispano-amc-
¡icana Don Jóse de Diego. 
De Diego es un poeta. De él como 
do Ricardo León pueden decirse aque-
llas frases: "De ser algo, soy poe-
ta." Pero poeta en el grande,* en el 
amplio, en el extenso, en el infinito 
sentido del vocablo. Parodiando una 
frase ya muy manoseada de Emer-
son pudiéramos decir que es un "poe-
ta ^representativo." Es el poeta "úni-
co" en el momento histórico de la 
agonía de un pueblo. 
Sus mismos discursos políticos to 
son más que grandes y sublimes poe-
mas de dolor. Encarnación del "na-
cionalismo" de su patria es el Intér-
prete único de sus dolores como lo 
fué un día Víctor Hugo en Francia, 
(PASA A L A SIETE.) 
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E D I T O R I A L 
LA TRIBUTACION DE LA 
Entre los diversos proyectos de ley que, -siendo beneficiosos 
para los intereses públicos, se hallan en la actualidad detenidos en 
las comisiones de la Cámara, a donde fueron enviadas, figura uno 
que merece la atención preferente de los señores representantes, 
porque de su aprobación pueden derivarse y se derivarán de seguro, 
ventajas no pequeñas para la población de esta ciudad, sacudid:* 
por una crisis económica muy intensa. 
Trátase de una proposición presentada en la Alta Cámara por 
el popular senador don Agustín García Osuna, que rebaja del doce 
al ocho por ciento la tributación de la propiedad urbana en el M:i-
nicipio de la capital, proposición fundada en la situación en que se 
encuentra el Ayuntamiento habanero, el cual no podría, aunque qui-
siera, disminuir el ''purcentage" del tributo sin que la proyectada 
ley a que nos referimos estuviese en vigor. 
E l señor García Osuna realizó un detenido y escrupuloso estu-
dio sobre la capacidad rentística de la urbe, las necesidades muni-
cipales y el amillaramiento, comparó con todos los datos a la vista, 
el presupuesto general de ingresos y egresos del término, y llegó, 
apoyándose en incontrovertibles razones, a la conclusión de que 
.3a rebaja de la tributación de la propiedad no sólo es posible sino 
convenientísima a los intereses de la población. Esta sin ningún gé-
nero de dudas, ganaría mucho y, en realidad, el Ayuntamiento po-
dría sostenerse dignamente sin que sobreviniera una situación d i -
fícil, o un desequilibrio funesto. 
En verdad, los propietarios se encuentran hoy agobiados por la 
i i-emenda carga que sobre sus hombros lanza el Ayuntamiento, qu3 
no está obligado por cierto a atender a imperiosas necesidades ur-
banas y que para muchos servicios de carácter puramente municipal 
reclama el auxilio del Estado, auxilio que no se le niega, antes bien 
se le prodiga y acaso con exceso no disimulado. 
La medida ideada en feliz hora por el señor García Osuna no 
viene sólo a beneficiar a una clase respetable sobre la cual gravitan 
contribuciones excesivas; viene también, y en modo principalísimo, 
a favorecer la situación de los vecinos en general, porque a la re-
baja de la tributación ha de seguir, como lógica consecuencia, la 
disminuición de los alquileres, que son, por lo crecidos, el mayor 
azote de las clases necesitadas. 
Entre Los medios de defensa escogidos para aliviar la situación 
precaria producida por la crisis reinante ninguno tal vez. mejor ni 
más discrel que el ideado por el señor García Osuna. 
Los obreros, que por las circunstancias actuales tienen peque-
ños jornales; los empleados que no disfrutan de grandes sueldos; 
los que viven de los pequeños negocios y que han visto, por las di-
ficultades del momento presente, descender sus ingresos en inquic-
taute proporción resultarán beneficiados positivamente por la ley 
a que noy i eferimos. 
Al pensar en las ventajas 'que ofrece el proyecto del señor Gar-
fia Osuna- ya aprobado en la Alta Cámara—nos sorprende que el 
Centro de la -I'i-upiedad—estando los-propietarios directamente in-
íteresadas y ' • vecindario de la urbê  sobre el cual han de venir 
.•ioipórtaníes beijefieífts, permanezcan mactivos, no agiten la opinión 
ni laboren cen a de los miembros de la Cámara para obtener la rá-
pida aprobación de una ley que tiene que resultar provechosa pa-
ra ledos. 
Ln (''uñara de Representantes procurando servir a la eonve-
íiieticia g eral: tratando de conjurar, en lo posible, el peligro de 
la miseria que se extiende, debe, antes de que se cierre la legislatura 
aprobar el proyecto de ley que rebaja la tributación de la propiedad 
urbana. Con ello hará una obra excelente por la cual conquistará 
la gratitud de la urbe capitalina. Se están estudiando y discutien-
do ahora, al final del período, muchos proyectos de mayor o menor 
importancia desde el punto de vista del interés general. No se ol-
.viden los legisladores de la ley del señor García Osuna, que es de 
aquellas a las cuales puéde aplicársele con propiedad, el clisé de que 
tnuto se lia abusado: "viene a lleyar una necesidad generalmente 
sentida."' 
El Asmático, Sufriendo 
() s 
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PIDANSE L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habifación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXLVNDOSE. 
Una cucharadas de SAÑAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Brere t ra -
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A O U S , D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNO 91 
L i c o r d e B e r r o 
ELAKURADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 'ii'mmmi 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
u n i u mi 
lE l " D r e s d e n " h a c a í d o ! . - U n n u e v o f l o -
r o n d e g l o r i a . - L a o f e n s i v a a l e m a n a 
y l a o f e n s i v a r u s a 
E l pequeño crucero a l emán "Dres-
den" ha caído al f i n , después de una 
odisea que pone muy alto el -nombre 
fie los marinos klemanes. Solo, sin 
'puertos de refugio, sin pertrechos de 
boca, y sin poder ha^er aguada o car-
bón, el crucero a lemán burló mucho 
tiempo la persecución de que era ob-
jeto, acechando de paso las ocasiones 
en que pitdicra hacer- daño a su ene-
migo. , 
E l "Drcsden" al hundirse, engar-
za un nuevo florón en la corona de 
gloria de las armas germanas. 
En Inglaterra se ha pretendido 
empaña r esta gloria diciendo que el 
comandante del "Dresden" t r a t ó de 
rendirse; pero con ello no logra en-
g a ñ a r a nadie, pues todo el mundo 
conoce los procedimientos ingleses, 
siempre celosos de la gloria ajena. 
El combate duró cinco minutos: es 
mucho. Los buques ingleses no su-
frieron bajas ni ave r í a s : naturalmen-
te. 
Gran Fábrica de Ce-
mento Fort W mar-
ca VOLCAN. 
, ' E L A L M E N D A R E S " 
DIRECCIONES: 
ZULUETA, 40, ENTRE MONTE Y DRAGONES 
Coartado 7 0 5 . Teléfonos A . 6 4 7 7 y 
F-2562 . 
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E l combate del crucerito ''Dres-
den" contra los acorazados "Glas-
gow," "Kent" y "Grama" es igual cue 
el que sostuvieran tres hombres con 
buenos rifles contra un muchachito 
que se defendiese a pedradas. 
Impunemente pudieron los buques 
ingleses acribillar ai crucero a lemán 
desde una distancia sup-rrior a la zo-
na de t i ro del "Dresden" y és te , a lo 
sumo, ha r í a algunos disparos nara 
hundirse haciendo las salvas que co-
rresponden al honor de su bandera. 
¡Que t r a t ó de rendirseI Más lógi-
co es que lo hiciera cuando en el com-
bate de las islas Falkant cayeron los 
demás buques de la división a que 
pertenecía y sin embargo no lo hizo. 
Mas lógico es que lo hiciera cuando 
el comandante del barco advir t ió que, 
si combatía, el único f i n de la lucha 
tendría que ser por necesidad la des-
trucción de su pequeño barco. Poro 
rendirse cuando ya tiene incendiado 
los panoles me parece inconcebible, 
aunque nos lo afirmen los graves y 
sesudos ingleses. 
Sin duda confundieron la bandeja 
blanca con el niveo pabellón de Aie-
mama. izado en el tope del palo ma-
yor. Desdo allí presenciar ía los he-
roísmos de sus hijos y se mecería 
orgulloso de cubrir a quienes tan 
fieramente lo defendían. Y cuando, 
desaparecido el buque y sus defenso-
res llegase la bandera en su descen-
so a la superficie de las aguas, se 
empapar ía en la sangre de aquellos 
valientes marinos antes de que el 
a p a del mar se abriese para recibir 
otra nueva muestra del heroísmo de 
un pueblo. 
¡El "Dresden"! Otro nombre m á s 
en la lista de los que saben escribir 
con sangre las páginas de su -listo-
na. | 
Ayer nos dicen de Londres que la 
resistencia rusa y los ataques contra 
los flancos alemanes en Mlawa, han 
contenido la nueva ofensiva de H m -
demburg contra Varsovia. 
E s t á n arreglados en Londres si to-
das las noticias que reciben de la 
guerra son como és ta . 
Hindemburg permanece frente a 
Vai'sovia porque allí tiene una posi-
ción f i rme que lo capacita para ma-
niobrar en combinación con los ejér-
citos extremos; poro no cometerá la 
tonter ía de avanzar sobre Varsovia 
sin tener asegurados los flancos, pues 
| un movimiento de flanqueo, después 
de un avance general del centro, lo 
; pondr ía en s i tuación difícil, m á s por 
el efecto moral que produjera que 
• por los perjuicios materiales que con 
! ello pudiera recibir. 
I Según el parte ingles, parece que 
.Hindemburg se apoya en las alas pâ  
i ra avanzar con el centro. Y según mi 
opinión, completamente cont ra r ía , se 
apoya en el centro, que es ló1 f i rmo 
y sólido, para operar con los bfctre-
mós. 
En Prusia se sos tendrán comba-
tes m á s o menos reñidos d ispután-
dose l a posesión do ta l o cual ?oi¡a 
o punto e s t r a t ég i co ; pero dentro de 
esa acometividad del Estado Mayor 
a lemán, la tác t ica que allí se signo 
es la defensiva, pasando a la ofen-
siva cuando el ruso acomete la inva-
sión. 
En el centro, base de las maniobras, 
los alemanes m a r c h a r á n sobre Varso-
via cuando tengan probabilidades 
que hoy no existen. Hasta de la- ex-
trema derecha rusa se han sacado 
tropas para reforzar a Varsovia. 
¿Cómo en tales circunstancias van a 
acometer los alemanes exponiéndose 
a un fracaso? Hindemburg acecha, y 
el golpe lo d a r á cuando estime opor-
tuna la ocasión, no cuando se lo di -
gan desde Londres. 
De los movimientos que el ejército 
a lemán pueda hacer, el único que 
creo sea verdad s e r á el que, en com-
binación con los aus t r í acos , tienda 
a garantizar la Eukovina o a reco-
brar la Galitzia. Todos los demás , 
aunque haya movimiento de tropas, 
los creeré simulados para atraer fuer-
zas y dar el golpe' en el sur do la 
línea, librando a Prizmitz del cerco 
que acosa la plaza y amenazando el 
flanco izquierdo del centro ruso. 
En estas condiciones se r í a seguro 
el avance sobre Varsovia; pero de! 
otro modo me pai-ece imposible, co-
mo iniDosible es que los alemanes 
pretendan envolver las alas de los 
rusos. 
¿Qué tropas tiene el Kaiser en 
oriente para envolver al ejército m á s | 
numeroso que se conoce? No siem-1 
pre basta la habilidad y la estrate-
gia; a veces se necesitan fuertes 
contingentes de tropas y los rusos! 
tienen masas imponentes' en la líhoa | 
de fuego, masas que considero m á s j 
fáciles de romper que de ser envuel- ' 
tas. 
G. del R. 
Siempre es a s í 
Idealidad que pasa 
Como una caricia de anhelo el re-
cuerdo llega al pensamiento para ha-
cernos rev iv i r intensamente, en la 
quietud de las evocaciones gratas, to-
do lo que nos fué amado, lo que nos 
hi'O m á s tolerantes y buenos y me-
nos inconformes con la realidad mu-
chas veces molesta e injusta para lo¿ 
que se detienen demasiado mirando 
en el espacio el br i l lo de las estre-
llas.. -
Entonces parece que volvemos a 
sontir o al menos nos creemos, sen-
t i r lo , lo que una vez vibró en nos-
otros, l l enándonos de luz y de espe-
ranza, como si de repente la vida nos 
pareciera m á s grate y amable, m á s 
llena de a l e g r í a confortadora y sana. 
Y no qu i s i é r amos pensar en que todo 
pasó, como una ventura lejana, y an-
helamos entonces poder sentir de nue 
vo lo que ya só'lo queda en la evoca-
ción pasada. Que así es la humana 
existencia y así vivimos engañándo-
nos fác i lmente . 
Dejamos pasar lo que t a l vez nos 
diera un peco de ternura y <lc con-
suelo y cuando volvemos a recordarlo 
es ya tarde para obtenerlo. 
Sentimos muy hondo después de 
haber podido sentir intensamente y 
lo que ya no podemos lograr nos pa-
rece cerca en el recuerdo amado. 
Tal es la condición nuestra de no 
saber lo que ¡pudimos alcanzar hasta 
perderlo completamente. 
La idealidad pasada deja un deséo 
irrealizado, una tortura en lo que fué 
esperanza. 
¡Si ¡pudiéramos volver a sentir de 
nuevo! 
Queda la evocación, la lejanía de 
lo deseado y que por no haber sido 
realidad tiene toda la fuerza de lo 
que atrae poderosamente, con la in -
•v ' ^ "ti osa de ignorar lo que 
ta l vez hubiera sido una caricia y una 
t, . . ... ».ti ituiimento. 
m;"Í€£+€rtioe y tengamos un po-
co de'serenidad. No vamos a traicar 
• t.a ¿.no la eterna inspiración 
de • los grandes 'poetas que se han 
inmortalizado cantando a la" ideali-
dad que pasó para dejamos el dolor 
de su ausencia. 
Por eso no hay que mirar mucho 
a las estrellas. Mientras nos recrea-
mos mirándolas y el alma tiene gran-
dezas de amor y de misterio, los que 
buscan la realidad, con todas sus con-
secuencias, no pierden el tiempo o n 
i esos lirismos y toman del anhelo lo 
que m á s fácil encuentran y lo que 
ellos creen que es ventura cierta. 
¿ H a b r e m o s dicho algo? No esta-
mos muy seguros de ello porque a 
veces no se puede expresar bien todo 
lo que abarca el pensamiento y es 
harto complejo un grave y delicado 
asunto como éste . 
Tomás Servando Gut iérrez . 
A U M E N T O DE ENFERMERAS 
l l ene en proyecto el Secretario au-
mentar también el número de las en-
i fermeras de Higiene Infant i l , con el 
¡ f in de organizar un servicio de ins-
I pección. 
No pequeño cisco armo una pos-
tal habanera" de Cándido Díaz, en 
el serio y ameno diario de Cieníue-
gos "La Correspondencia. .,-Hu!30 
quien pensó en la deportación del 
valiente periodisU y naturalmente 
cambien fie su esposa y sus hijos cu-
banos; v no sé si alguno deseó el i u -
silamieiito del cívico escritor, que no 
injurió a persona alguna ni lastimo 
de ningún modo el sentimiento cu-
banos; y no sé si alguno deseo el íu -
aigunos juzgados correccionales y a 
algunos jueces, de los cuales nos-
otros, muchísimos de nosotros los pe-
riodistas nativos, hemos dicho todo lo 
que merecen. 
Telegramas del veteranismo, f i n -
gidas protestas populares, excitacio-
nes mal intencionadas; de todo hubo, 
i eso que Cándido Díaz, todo lo es-
pañol que se quiera, procura siem-
pre ser correcto en la expresión y 
respetuoso de la patria nuestra, que 
es la de su familia. 
¿ Pero es que tiene defensa esa 
justicia unipersonal, caprichosa, ar-
oitraria, ejercida según ios prejui-
cios, las amistades o el mal humor 
de juececillos? Poco se ha dicho, por 
ejemplo, de Guantánamo y de la in -
fluencia de determinados elementos 
políticos en los fallos del Juzgado. 
Yo mismo he visto y he denuncia-
do aquí, casos peregrinos. Dos pro-
fesionales tienen un disgusto; < el 
juez celebra el acto a puertas abier-
tas para qué los representantes del 
nampa rían y se diviertan. No permi-
te al provocado defenderse; no quiere 
oírle; le multa, en vez de unir, de 
acercar, de reconciliar a dos compa-
neros, con igual t í tulo universitario 
igualmente decentes. Otro día, un cu-
uano entra a pedradas a dos gallegos 
porque no quieren i r a la huelga, se 
defienden éstos y . . . su señor ía con-
dena a los agredidos, porque son ga-
llegos. Otro día un dependiente ven-
de un sombrero viejo, no recordan-
do que tenía amo, o creyendo que 
había prescripto el derecho del mar-
chante; ingresa en el cajón para_ el 
principal, los dos duros, y el señor 
Juez multa en veinte al mozo, que 
no se había cogido los dos, en vez de 
ordenar la indemnización al^ dueño, 
por un descuido de su dependiente. Y 
así todos los días. Y toda la prensa 
ha señalado casos semejantes y aún 
peores. 
Insisto en m i opinión de siempre: 
es tonto irri tarse contra el que seña-
la nuestros defectos; lo que procedo 
es no tenerlos. E l derecho de censu-
ra es facultad de hombre libre, do 
quiera que haya nacido. Si los Juzga-
dos Correccionales sólo cometieran 
injusticias contra cubanos, podr ía pa-
sar que negá ramos a los extranjeros 
el "permiso para meterse con ellos. 
Pero siendo una inst i tución que juz-
ga a todos, que suele cometer atro-
cidades contra todos, y resultando 
claro como la luz que, ejercido ese 
poder por nativos, a las veces por 
pati'ioteros, es natural que sea 3ná¿ 
duro contra los españoles que con-
t ra los amigos y paisanos, pretender 
"«ulfuradelW 
HAJ* 
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C. P.—Quería escribir a usted y se 
me ha olvidado el número de la calle 
en que usted vive. 
M. G.—En el poema del Fausto hay 
dos noches de Valpurgis, la noche ro-
mán t i ca o de la Erad Media y la no-
che "clásica o del mundo griego anti-
guo. La primera es un aquelarre de 
brujas, diablos y hechiceras, trasgos 
y duendes. Se baila en l a ópera de 
Gounol. La noche clásica de Valpur-
gis es la de la ópera "Mefistófeles," 
de Ar r igo Boito y de la Pavlowa, que 
Goethe puso en la segunda parte del 
Fausto. La escena pasa en el mundo 
antiguo. Fausto evoca la visión de He-
lena., y surge la inmortal belleza con 
las esfinges, sirenas, ninfas, centua-
ros, grifones, pigmeos, lamias, dr ía-
dos, forquiadas, nereidas y tritones y 
los sabios de Grecia. Helena y Gala-
tea mantienen vivo el éxtas is ue 
Fausto. 
Un suscriptor.— La eminente baila-
rina rusa Anna Pavlowa tiene 29 años 
de edad, según dice ella misma en una 
intervieu celebrada con un redactor 
del ^Heraldo/ 
J. G. R. P.—Don Salvador Cisneros 
Bctancourt, Marqués de Santa Lucía, 
no f iguró en el partido autonomista. 
M; D. G.—Antes a los 40 años que-
dada un español libre de quintas. No 
sé si la nueva ley señala ese mismo 
límite de edad. 
María Julia.—El señor Iglesias, D i -
rector de la Banda de Marina Nacio-
nal, ha tenido da amabilidad de re-
m i t i r una copia del programa de la re-
treta del 7 del actual, que usted de-
seaba. 
Ahí va: 
1 Marcha "The P a n a m á Exposi-
t ion." 
2 "Mis amores," danza por tor r i -
queña. 
3 " I t s a long, long way to Tip-
perary." 
4 "T Campanas de Carrion" Se< 
lection 
5 • «r Maiden of Seville,' Gavota 
6 "Sara", danzón. 
7 "Char la tán , " Marcha. 
M i l gracias a l maestro. 
D. Rodríguez.—Respecto a la inter-
minable cuestión sobre si el habla 
gallega es idioma^ o dialecto, le diré 
que es una cuestión de apreciaciones 
más que de hechos. 
No siendo lengua oficial puede ser 
considerado como dialecto, y estudia-
do por los l ingüis tas quizá podrían 
juzgarla idioma. 
negar derecho a aquellos 
tirse adoloridos o alarmado* Se5-
ma de t i ran ía que los homh/5 Er-
rados no admitimos sin protesté ^ 
A l decir de "La Noche" pi . 
de San Gil , en Santa Clara ^ 
puesto de honor en la futura 
de las democracias; el sufra ^ 
versal debe inmensa gratitud^0 ^ 
líos vecinos; por primera ñor ^ 
vez en la vida de las Y^&]io l f* 
han celebrado unas elección S( 
voto libre, sin protesta ni eseá!i (i' 
sin presión de candidatos ni v 0 ' 
días, sin imbecilidad del eleĉ n " 
abuso del poder público. E l re i ^ 
do de las elecciones en San Gil 
expresión cabal y honrada de 1°^ 
de este pueblo en sus destinos v • 
la confianza de los de abajo e Ce 
patriotismo, de los de arriba. 0 ^ 
¿ Quienes vencieron ? Nadie: S,; 
solo elector" concurrió a las mL1111 
¡Elocuente manifestación del ¿S" 
do de ánimo de un pueblo' 
Epílogo de los Juegos Florales- r& 
ra un compañero, el cuento p ^ ¿ " 
do es un adefesio; para otro, ú «¡7 
sía de Acosta es un jeroglífico- ésti 
acusa de inepto al Jurado; el'ottt 
do pasional; aquí _ protesta un autoí 
de que no entendieran su obra; ai!' 
otro clama porque no debió ser ad 
mitido un concursante... Así son los 
cer támenes entre nosotros; así qu», 
dan los no triunfadores siempre 
pueblos de nuestra raza. Por eso yo 
desde que obtuve una vez medalla dé 
oro en un torneo y tuve la sorpresa 
de saber que un cacique derechista, 
m i enemigo político y casi personal 
había influido para que me premiâ  
ran, no he vuelto a concurrir a nin-
gún acto de esos, en que solo resul-
tan complacidos los premiados. 
Pero, señor , ¿ s e adjudica el triun, 
fo al mejor trabajo presentado, o so-
lo a obras perfectas? ¿ E s posible 
obtenerlas así , intachables, corapíe-
tas ? ¿ Se acepta o no se acepta, por 
anticipado, la capacidad y la justicia 
del Jurado ? Pues, entonces, si se con-
curre, lo decoroso es callar; si no se 
tiene fe en su honradez y sufician-
cia, no se concurre. 
Digo, a mí me parece eso lo. más 
lógico del mundo. 
* * 
Y a' propósito de lo que más am-
ba digo de Cándido Díaz y los Jue-
ces Correccionales, véase lo que co-
menta " E l Triunfo" del domingo: 
una infeliz se apropió de una botija 
de leche valuada en dos pesetas; con-
fesó su delito; declaró que sus hijos 
tenían hambre, y ante ese dolor de 
su corazón olvidó toda otra conside-
ración y les dió leche, que no era 
suya. 
¿Qué hizo l a Ley, o su represen-
tante? ¿ Indemniza r a l denunciante, 
realizando indirectamente una obra 
de caridad? No; encerró a la pobre 
madre en el precinto de policía, por 
varios días . Otra vez no hurte boti-
jas de leche: la sociedad cubana y e! 
cubano gobierno, cuidan mucho de 
esos niños que lloran por hambre y 
no tienen padre que los mantenga. 
De una visita, a la vez honradora 
y por su causa sentida, hablo ahora 
con permiso de mis lectores. El doc-
tor Femando Fuente, uno de mis 
predilectos; Ramón Armada, uno de 
mis m á s queridos compañeros, y Jo-
sé Diéguez, fueron mis huéspedes el 
domingo. Motivo: la despedida ('e 
Diéguez que va a su Chantada porque 
quiere ver a sus padrecitos y a sus 
hermanas, después de 25 años de au-
sencia en lucha con las dificoltaofá 
de la vida. 
Muchas veces he aplaudido la a» 
tuación entusiasta, de verdadero 6» 
crificio, de Diéguez, al frente de la 
sociedad de Tabeada, Chantada i 
Puerto Mar ín que pronto tendrá e~: 
cuelas en aquel concejo y ayudaia 
como otras instituciones espanois= 
al renacimiento de su patria por ̂  
educación. Mis s impat ías han estaos 
con él en las luchas porfiadas por « 
desinterés v el patriotismo en ed W ' 
tro Gallego. Y con gusto he visto 
las clases escogidas de la colonia ' 
hayan llevado a la Directiva del pre» 
tigioso Casino Español . ¡ 
Diéguez es una clara inteügcnuj 
un sano corazón y una voluntad 
acero que solo por ser de a^J0 -
podido elevarse desde el mostrador,. 
no "miseriando" n i haciendo turw* 
negocios. Por eso es amigo D"0^ 
gustan los limpios y los esforzaflj»-
Que sin contrariedades atmosiv-
cas, el vapor que le conduce surq« 
el sereno Océano, y que vuelva, -
mis deseos. 
U n ilustrado compañero. Dulcama-
ra, criticando el cuento 4 R ^ ^ f L . 
va," premiado en los Juegos 1 
les, dice que en este país a los r 
cisco se les llama Pancho 0 ' 
chito, no Panchón, como al V10^ 
nista llama Zás. . -J^AQ, 
E l estimado colega se ha o 1 ™ ^ . 
entre otros, de Panchón Donung 
Roldán, ilustre médico cubano. 
Pe ro . . . ¿quién me a ' 
t i r la decente crí t ica de 4 Balean 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O K 
LA PANADERIA MODERNA 
no se puede conce-
bir sin maquinaria DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P I I U N C A T A L O G O S , P R E C I O S E I N F O R M A C I O N E S A L O S UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
5 P l y C í a . , O b r a p í a t ó , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, T OS i AD D I E S DE C A F £ , MAQUINARIA PARA 
TRENES OE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
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DESDE ESPAÑA 
SOBRE EL CASTICISMO 
^.primera observación:— el vulgo "es arcaico"... 
El cronista ha vuelto a tratar estas cuestiones con don Ricir-
, León, paladín del casticismo en esta nuestra edad de desconcier-
t • las tratan en el despacho del novelista poeta, donde los autores 
láceos se enhilan en los estantes .y deben escuchar atentamente 
• • • C H O R I Z O S Y 
L A L U Z " 
M O R C I L L A S 
DJED 
• • 
€ ¡ ñ e $ C o r r e c c i o n a l e s 
^ el espíritu en vilo. Y es don Ricardo León quien hace la obser-
vación con que principia la crónica y quien sigue de este modo: 
— E l vulgo es respetuoso con las tradiciones; las recibe; las con-
erva; las transmite... Su lealtad jamás las mataría. No es el vul-
* -es la ciencia, es la erudición, es la pedantería frecuentemente la 
ue busca o descubre en la tradición la falsedad, y hace todo lo no-
îble por matarla. E l vulgo conserva como tesoros las enseñanzas, las 
costumbres, los recuerdos, las palabras de sus antepasados... Las 
labras sobre todo, porque en ellas está todo suspendido. 
" El cronista sabe de esto, porque en andancias que hubo por Es-
Daña, metióse en lugarejos y rincones donde la lengua tenía un dejo 
Solemne, ^ poso relevante, una suavidad gustosa que la hacía com-
«artir la galanura y belleza de nuestra lengua de los tiempos de. 
oro. Se veía que era la misma, con su sangre, con su nervio, con su 
temple, con su alma, y un olorcillo de amable ranciedad, como si hu-
biera sido una reineta conservada en un rincón. Don Ricardo León 
auc viajó mucho, que se allegó al corazón del pueblo para escuchar 
sus latidos y recoger sus sentires, dice ahora: 
Como embobado me he quedado yo en Salamanca oyendo a un 
cochero; tan pintoresco y picaresco era su lenguaje; tan pleno de 
color y de pureza; tan propio de un lazarillo que acabara sus a-ven-
turas en el pescante de un coche... 
Antes de continuar, una objeción: el cronista la expone de este 
modo: 
Nuestros clasicos son espejos ; esta bien. Las obras de núes- , 
tros clásicos deben ser los modelos de las nuestras en lo que atañe-
ai idioma; está bien. Mas los espejos son muchos; las obra» mode-
los, muchas... 
Don Ricardo León replica así: 
Los clásicos que yo entiendo que debieran servirnos como i 
guía son los de nuestro tiempo de grandeza literaria. E l idioma evo-
luciona; si no hubiera sido así, ninguna lengua hubiera pasado de 
gas primeros balbuceos. Primeramente, se forma: los clásicos del 
período de formación no pueden ser espejos para nadie. Después, 
se fija... Entre los clásicos del período en que el idioma aparece 
fijado, nuestros espejos deben ser los mejores. De este tiempo, po-
seemos nosotros un don Miguel de Cervantes Saavedra, un don 
Francisco de Quevedo, un San Juan de la Cruz, un Fray Luis de 
Granada... 
—Mas la lengua continúa su evolución... 
—Es cierto; pero la nuestra ¿en qué sentido la continúa? ¿Ha-
cia arriba o hacia abajo? ¿Hacia una mayor perfección o hacia una 
confusión inconcebible?... Las lenguas evolucionan: pero nosotros 
no dejamos a la nuestra que lo haga de acuerdo con el pueblo qu^ 
la usía. No la permitimos evolucionar naturalmente, sino que la ha-
cemos revolucionarse. Y por eso hay una extraordinaria diferencia 
entre el hablar de nuestro pueblo—del pueblo netamente español, 
que conserva en el alma y en la tierra todos los caracteres de la 
raza_y el hablar de nuestros escritores. La evolución normal de 
un idioma es cosa lenta:—y si desde Cervantes acá la lengua de Cas-
tilla cambió tanto que apenas se la conoce, no es que el tiempo trans-
currido diera ese cambio de si; es que nosotros queremos hacer en 
un puñado de años, lo que es obra de un puñado de siglos. 
E l cronista presenta otra objeción: 
—Vamos a suponer, por consiguiente, que don Miguel de Cer-
vantes Saavedra volviera al mundo; que despertara ahora, con 
mismo genio, el mismo sentido crítico, el mismo prurito de obser-
vación, la misma intuición milagrosa y la misma parla suya. ¿Pode-
mos suponer más? ¿Podemos suponer que en este caso, si don Mi-
guel de Cervantes se pusiera a escribir su don Quijote, lo escribiría 
como "la otra vez"? 
—Antes de mi respuesta, otra pregunta:— ¿Podemos suponer 
que en este caso, si don Miguel de Cervantes se pusiera a escribir. NOTAS del COMITE CENTRAL 
que cu eai-c caov, «v** 6 „„„«i ,«« Vi™- lo Tnavnr -narto Hp" Ingresaron aver en el Conute las 
eu don Quijote, lo escribiría como escriben hoy la mayor parte de ^ufentes cantidades.e De ..Tomá3 
nuestros novelistas...? . , , Gutiérrez", 8 pesos Cy-, de "La A n -
No, señor. De ningún modo. Pero ¿lo escribiría como la o t ra | t i l i a Cubana", 6 pesos 40 centavos, de 
V6Z ? 
No; pero lo escribiría casi lo mismo. 
—Entonces... . 
—Los principales elementos nuevos que yo descubro en nues-
tro siglo de oro... 
(Y los autores clásicos se enhilan en los estantes ,y deben escu-
char atentamente, con el espíritu en vilo.) n ^ . j 
Constantino CABAL. 
L O S M E J O R E S Q U E S E I M P O R ^ 
T A N E N C U B A . P O R L A P U R E 
Z A D E S U S M A T E R I A L E S Y 
: : P O R S U E X Q U I S I T O G U S T O ; ; 
• • • • 
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PÍLICUUIS PlillUlNTESi 
RECEPTORES: (iflNZALEZ Y SÜAREZ. BARATILLO, L HABANA. 
PUNTOS 
"La Viña," Reina, 21. 
'•El Progreso del Pa í s , " Galiano, 
78. 
José M . Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa ," Neptuno e I n -
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal , Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
3Ianuol Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe A n -
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula v Compos-
tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández , Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García v Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave. Sol, 80. 
Ignacio Muñiz. "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rnrlriíro Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
D E V E N T A E N L A 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández , San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea. Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández , Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez , Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez. Romay y Vigía, 
(rárrido y Mar t ínez , 'Agui la , 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseíero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Fac tor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta v Va-
lle. _ 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
HABANA: 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factor ía , 15. 
"La Ceiba," Vda. de M . Senra y 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eir ia , Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña. Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
"La Galleguita." Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José A l va riño, San Ignacio y 
Sol. ' 
A . Sanjur.io, Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Mar t ín , San Miguel, 133. 
"La Reunión." Eduardo Prés t a -
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía , Indio y Monte. 
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FUNCION CORRIDA 
El hombre, naturalmente, 
! quiso ver a la Paulowa, 
y no teniendo dinero 
para verla, ya que es cosa 
indispensable ¿qué hace? 
Fuese a ver a una persona 
que vende alhajas a plazos 
y le d i jo :—Mi señora 
celebra el lunes su fiesta 
onomástica y me importa 
regalarle algo a su gusto; 
un reló fino con horas, 
minutos, segundos, todo 
lo que trae un reló en forma, 
¿comprende? Muéstreme algunos 
de los mejore^. 
Con pronta 
solicitud el "prendero" 
sacó varios en preciosas 
[ cajas de peluche, algunos 
cuadrados, de ex t rañas formas 
: otros, con las tapas llenas 
de piedrecitas preciosas 
formando bellos dibujos 
y arabescos. Tras no cortas 
vacilaciones el hombre 
separó dos, dos valiosas 
prendas por lo chiquitínas 
y lo caras. La señora 
eligiría una de ellas, 
y al devolverle la otra 
paga r í a el primer plazo 
i con la f i rma obligatoria 
: en el documento impreso 
i donde dice que se toman 
i en alquiler las "alhajas" 
hasta que se paguen. . . "pórs ia ." 
i Bueno, pues, como el prendero 
conoce al hombre "de sobra" 
y tuvo con él contratos 
"donde cumplió," dió con toda 
tranquilidad los relojes 
i para la elección. 
La obra 
¡ no estuvo mal, y fué el caso 
! que en cierta casa famosa 
j le dieron siete centenes 
, por las dos bonitas joyas 
¡ tasadas en veinticuatro. 
; Enseguida sacó ropa 
I que estaba metida en danzas 
de ga ran t í a , planchóla 
al vapor, compró corbatas, 
cuellos y puños de moda; 
, un péli l ia de esos nuevos 
• labrados y de alta copa 
como moldes de cocina 
; para pudín o charlota 
i rusa; y ya bien preparado 
j de indumentaria, con sobx*a 
, de dinero, fué al teatro 
j con la misma parsimonia 
j y tranquilidad que un prócer 
) cualquiera. Vió a la Paulowa, 
i sentado sobre tres pesos 
j de una butaca muy cómoda, 
¡ allá arriba; electrizóle 
la danzarina gloriosa, 
aplaudió a rab ia r . . . y luego 
siga el baile. 
De su "esposa 
onomástica," no hablemos, 
¡ pues la tiene en la memoria, 
joven, bonita, muy rica, 
esperando que su boca 
le diga: "ven amor mío," 
para que acuda gozosa 
a sus brazos y se acerquen 
al altar de Dios. 
La broma 
terminó con la denuncia 
del prendero, y a estas horas 
está el hombre en el juzgado 
con una cara angustiosa 
que da pena. 
La corbata, 
el cuello, los puños, toda 
la indumentaria, parece 
que sabe el suceso y llora 
de puro susto, pensando 
que seis meses de encerrona 
en el Vivac, no es lo mismo 
que estar en una mazmorra 
de "padrino," bien doblada 
con alcanfor, n i en la "hermosa, 
amplia vidriera elegante" 
de "magazines" de moda. 
"LA ZARZUELA" 
Siempre Precavida. 
En tener el m á s completo surtida 
en adornos de vestido, como los que 
acaba de recibir és ta su casa, los 
que pone a su disposición. Borlas de 
seda. Perlas, Galones, Lentejuelas, 
volantes de canutillo, Palleés, Cordo-
nes. Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
ta. 
Xeptuno v Campanario. 
Telefono 7604. 
Noticias de Oriente 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Santiago de Cuba. Marzo 15. 
A las 8 y 20 p . m . 
Anoche en el teatro "Oriente" de-
butó con buen éxito la compañía líri-
ca de Sigaldi, que cantó "Aida ." 
El distinguido joven Ar turo Schueg 
Bacardí , que par t ió de esta ciudad^ pa-
; ra alistarse eu el ejército f rancés y 
combatir por la "tr iple entente", ha 
fallecido en un hospital mi l i ta r de 
Francia, víct ima de pulmonía. 
La seca empieza a dejar sentir sus 
rigores en campos y poblaciones. 
CORRESPONSAL. 
V i d a O b r e r a 
s s i i c m u i 
U N EPILEPTICO 
Florentino González y Sánchez, de 
30 años v vecino de Je sús del Monte 
número Í91 , sufrió varias lesiones cte 
pronóstico grave, a l darle un ataque 
epiléptico, de los cuales padece, y 
caerse en Luvanó y Reyes. 
Fué remitido al hospital humero 
Uno. 
AMOR CON ESCOPETA 
En la Policía Secreta denunció oni-
che Julia Valdés y Rodríguez, de 2o 
años y vecina de San Lázaro número 
100, que su ex-amante Fernando Fer-
nández Busquet, de San Lázaro nu-
Jnero 34fi, la ha amenazado con darle 
muerte si ella uo vuelve a reanudar las 
delaciones. 
Busquet negó l a acusación. 
E N U N A MANO 
. En el hospital "Mercedes" fué asis-
tido ayer de una herida grave en la 
muñeca derecha, Feliciano Díaz Ba-
ílar, de 34 años y vecino de Peñalver 
número 14, la cual se causó al caerle 
una caja sobre dicha mano, en los 
muelles de la Havana Central y en 
"onde trabajaba. 
ATENTA CONTRA* SU V I D A POR 
U N DISGUSTO CON SU NO-
VIO. 
Ln la noche pasada t r a tó de poner 
*}n a sus días, impregnando sus ves-
Vuos con alcihil v dándose fuego, la 
Joven Josefina Menéndez y Flores, 
natural de España , de 18 años solte-
í"* y vecina de Aguila número 131 (ba-
jos). 
En el hospital de Emergencias, don-
p fué conducida por el vigilante 1,060, 
e hizo la primera cura, el doctor Po-
'anco certificando que presentaba ex-
cusas quemaduras diseminadas por 
ooo el cuerpo, siendo su estado call-
eado _ de grave. 
según investigaciones practicadas 
só li Policía' el móvil que impul-
a Josefina a atentar contra su vida. 






Por los Juzgados de instrucción 
han sido procesados ayer: 
Francisco González Pérez, por ten-
tativa de robo, con fianza de .?20Ü. 
—Luis Benítez Valdés, por rapto. 
Quedó en libertad "apud-acta." 
—Antonio Fernández Nargancs, 
por robo, con fianza de $200. 
—Serapio Ortiz Sierra, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Quedó en l i -
bertad. 
—Juan Amenteros y Armenteros, 
por infracción de la Ley Electoral. | guna parte 
Quedó en libertad. 
LESIONADO 
Benito F re i r é Failde, vecino del 
Mercado de Colón, sufrió una hernia 
grave en el dedo medio de la mano 
derecha al estar picando carne con 
una máqu ina y cogerse el dedo. 
HURTO 
Mientras se encontraba almorzan-
do' le hurtaron de un escaparate, en 
su domicilio, a Concepción Jorges 
Arencibia, vecina de San Miguel 7o, 
altos, dos revólvers, dos pesos plata 
y prendas por valor de 100 pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
ESTAFA Y F A L S E D A D 
Ante el Juez de instrucción de ' l a 
sección primera presentó ayer una 
querella Emilio Castro, contra Diego 
Peña, vecino de Obispo 92, acusan-
dolo de que para burlar a sus acree-
dores entre los.cuales se encuentra 
él P e ñ a simuló una deuda de -56,000 
con Herminio Bujosa, quien le esta-
bleció un juicio en cobro de pesos, 
embargándosele todos los bienes. 
Por ese motivo el denunciante se 
considera estafado. 
B A U L VIOLENTADO 
En la casa Aguila número lo2, do-
micilio de Julio Hanzo y Funes, tra-
taron de robar ayer. 
Los cacos violentaron un baúl, no 
llevándose objeto alguno. 
" E l Indio de Cuba", 70 centavos, de. 
"La oncepción", 53 centavos. 
E L P A N 
Hoy se repar t i r á el pan a los ope-
rarios cesantes de "Tomás Gut iérrez" . 
E L A L C A L D E VETO U N ACUER-
DO FAVORABLE A L COMITE 
Anoche se comentaba en el local de 
la Bolsa del Trbajo el veto impartido 
por el señor Alcalde Municipal al cré-
dito de cien pesos destinado al Comi-
té con motivo del beneficio efectuado 
hace días en el teatro Payret. 
Esta cantidad ci*a la única que que-
daba a favor del Comité, debido a que 
los gastos originados fuei-on casi ma-
yores que el producto de la función, 
porque los artistas trabajaron por le 
tarde, acudiendo muy pocos especta-
dores. 
Entre los obreros reina hondo dis-
gusto con este motivo. 
Las ofertas hechas se han desvane-
rido cual pompas de jabón . E l acuer-
do de los cinco mil pesos votados pa-
ra melicinas, cuando se aprobaron loa 
;50,000 pesos para los obreros, de los 
que fueron destinados 25,000 pesos 
para víveres, no se han visto por nin-
Los que acudieron con re-
cetas no fueron atendidos como espe-
raban, a pesar de andar todos los 
t rámi tes que se les indicó cei'ca de los 
médicos municipales. 
las empresas de 
ferrocarriles 
LAS D I F I C U L T A D E S 
PARA OBTENER CARBON 
Ayer tarde, visitaron al señor Pre-
sidente de la República ^residente 
de la "Havana Terminal", "Havana 
Central" y Director de los ferro-
carriles Unidos, Mr. Ogilvie; Galdós, 
Vicepresidente de la "Cuban Compa-
ny"; Mr . Morson, representante de 
UN REUMATICO, AGRADECIDO 
Tampoco recibieron beneficio, en 
este sentido, con las fórmulas receta-
das por los facultativos que designó 
el Departamento de Sanidad, a peti-
ción del Comité . A estos no se les 
prestó atención alegando que los mé-
dicos municipales eran los únicos fa« 
cuitados para atender a los obreros, 
y que en las casas de socorro se des-
pachar ían sus recetas.' , . 
¡ Pobres obreros, que en las grandes 
tribulaciones, se ven abandonados de 
todos los que pudieran remediar sus 
necesidades y mitigar sus dolores! 
Por todas partes la indiferencia, el barcos para el transporte^ de ese com 
desdén y la falta de protección 
LOS TIPOGRAFOS 
La virtud del agradecimiento jpTeto sea la consecucucia que S3 
no la tienen muclias personas, por reciba por un favor. Hay excep-
¡eso a veces se asombra el mundo 'clones, y una de ellas es la que in-
de las declaraciones espontáneas I forma la siguiente carta, que ex-
ide los agradecidos, porque lo co-i presa un agradecimiento espontfi-
irricnte, es que el olvido .más com-1neo y justo. 
i Sr. Dr. Russell Hurst. 
Filadelf ia. 
Señor: 
Como un deber de humanidad rae permito la libertad de moles-
la "Cuban Central" y el Adminis t ra- , tar su atención, en vista del resaltado que he obtenido con la nota-
t i W H l i l l t Z ^ R o ^ t o | ble mejoría que ^perimento d^de que empecé a tomar el antirreu-
Orr, para darle cuenta de las grandes zatico Russell Hurst, formula de usted. 
dificultades con que las citadas com-1 Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el se\undo ômo, los ¿o-
pañías tropiezan actualmente para • lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
abastecerse de carbón, por falta de fon desaparecido, el artritásmo y demás sufrimientos que este mal oca-
tn' siona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome haber 
^. , ' entrado en un estado de completa curación. 
Dichos -m Z 1 ^ . f j T f e n t , a r o n de Mi edad avanzada (64 años), no me permiten hacer un reclamo 
, . ni j i • , , Hue en momentos tan difíciles nara i • i • j * j- ^ . 
El domingo 21 del comente celebra j^j Empresas que representan, como para anunciar la eficacia de este medicamento que tan prodigfiosa-
' son los actuales, haya quien pretenda mente ha obrado en mi naturaleza, ya agotada por los sufrimientos 
mermar sus ingresos, decrecidos co- de Un mal avanzado. 
ra junta gneeral ordinaria, a la una 
de la tarde, en su local social. Empe-
drado número 30, para dar cuenta de 
los asuntos administrativos y tratar 
el asunto de la moneda con relación a 
i los jornales que perciben. 
POR LOS COMPAÑEROS SIN TRA-
BAJO. 
Los directores de la Asociación de 
Tipógrafos es tán estudiando los me-
dios de hacer frente a las necesidades 
de los asociados que se encuentran en 
paro forzoso, por la crisis reinante. 
Entre los obreros necesitados f igu-
ran maquinistas, linotipistas y cajis-
tas. 
mo es tán por circunstancias de todos 
conocidas. 
E l general Menocal, teniendo en j 
cuenta la importancia que encierra la i 
dificultad expresada, prometió estu- ! 
diar detenidamente el asunto y bus-
carle una solución satisfactoria. 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 
ss. q. b. s. m. 
GABRIEL HIDALGO 
Su casa: calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús del 
Monte. 
Leyes sancionadas 
Como el texto de la carta, no es 
sino una demostración de que en 
fecha reciente estuvimos en lo 
[cierto al recoger en nuestras co-
^U Vov¿0' Rafael Gómez Pé  i 
a* * bodega que es tá 
Aguua y San José. 
^n mi^y grave estado fué conduci-
da a la 
lear. 
i 
P a r a C a m i s a s 
de hilo y 
casa de Salud del Centro Ba-
Calzoncillos 
SOLIS 
O'Reilly y San Ipnacio 
Teléfono A 884^ 
C 941 alt 15-2 
¡miento", í el Lúo. Peña < • • • • " . 
Guraciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o ; F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habana. 
1 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U f i G A i S ' T E 
D E L D r . MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E S un bombón de chocolate 
como los que ae venden en las 
confi terías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
DE LA LIGA PROLETARIA 
Hace lías visitó una comisión de la y«» votadas per el Congreso: 
Liga Proletaria a Monseñor Severia-i Concediendo autorización al Eje-
no Sainz con el objeto de felicitado i f 11^ Pa^a proseguir y ult imar la 
I por «u elección para el Obispado de j totalidad de las obras de canalización 
Matanzas 1 Roque; y concediendo un crédito 
'* Enterado de la situación precaria ¡«J6 $900 para atender al pago de los 
¡por que atraviesa dicha corporación, KuneraleS ( l e ! / e í i e r a l Rafael de Car-
les entregó una orden para que reco- I a«nas * ^ 
; gieran una caja de leche condensada, 
destinándola a los hijos de los obre-
: ros inscriptos en dicho organismo. 
, LOS OBREROS OFRECERAN A 1 
, MONSEÑOR SAINZ E L PECTO- j 
R A L . 
i Continúa abierta la suscripción m u I 
ciada por el Centro Obrero Católico 
de Cuba para obsequiar a l nuevo \ 
¡ Obispo de Matanzas, Monseñor Sain^, ¡ 
1 con un magnifico Pectoral, en aten- : 
• ción a los buenos servicios prestados 
por & a los obreros. 
Su confección ha sido encargada a 
una acreditada joyería, y se rá expues ! 
to al público en las vidrieras de la ca-
lle del Obispo. 
l̂umnas, otra epístola del doctor 
v i - O ^ C - A *. A , T> - jRussell Hurst, que por nuestro 
M señor Presidente de la Repu-1 3. • 1 S v̂t J 
blioa sancionó ayer las siguientes l e - i i n e d l 0 q"iso llegar al publico de 
Cuba para hacerle saber qu exis-
tía su gran preparado, que cura 
ba radicalmente el reuma y que lo 
aliviaba en muy breve tiempo, es 
por lo que con sin igual placer re-
cojemos la anterior, de un ancia-
no agradecido que dice el éxito 
que ha logrado con el tratamiea-
to del <íantirreumático', del doc-
tor Russell Hurst, que por nues-
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. 
E l triunfo que correspou.le al 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia, 
en parte nos corresponde, porque 
hemos contribuido con él, a hacer 
un gran beneficio, haciendo saber 
que el reuma se alivia pronto, .so 
cura rápidamente, si se le ataca 
con el antirreuraático del doctoc 
Russell Hurst. 
LOS ULTIMOS CONTRIBUYENTES 
He aquí el resultado de los úl t i -
I mos donativos recaudados: 
Niño Carlos García González, diez 
¡centavos; José García González, diez 
centavos; Benigno Rodrigue-, 15 cen 
tavos; Eugenio Mart ínez. 10 centa-
ivos; Atanasio Ramos, 20 centavos; 
Luis Méndez, 10 centavos; Manuel 
Dato Domínguez, 15 centavos; A r -
mando Collazo, 20 centavos; señora 
Manuela Valdés. 10 centavos; Ramo-
' na Díaz, 15 centavos; Vicente Rodrí-
i guez, 10 centavos; Andrés Luna, S 
| centavos. 
E l Partido Socialista Cubano cele-
; b r a r á una velada el jueves 18, a las 
¡ ocho de la noche, en el safión principal 
; del Centro Obrero, radicado en Monte, 
j 15. En dicho acto harán uso de la pa-
labra la señorita Dolores Junco y los 
I señores Wenceslao Peña, Severo Gir i -
no, J . Soler, Jerónimo Mederos, es-
I tando el resumen a cargo del señor 
i F. Doí*»̂  
" L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Accidentes d e \ Trabajo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $300,000. 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
CONSEJO D E ADMINISTRACION: 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t . 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y general Carlos García Vélez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal 
Director Administrador: Luis V. Noguerol.—Consejeros: Gustavo G. Menocal. Doctor 
mona Castaño. Jesús María Douza. Doctor Jogé del Barrio. 
N O T A . - S c desean vsiablecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la República 
y Gómez.— 
Luis Car-
Ci 916 ü l t 8t-2 
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De Sta. isabei de 
ias Lajas 
Marzo S. 
Taseo de « m í a \ a l . 
Un pasco de carnava-l delicioso fue 
el del domingo 7, organizado por en-
tusiastas wamilius. 
Innumerables carruajes y carrozas 
exquisitamente adornadas lo forma- i 
ron conduciendo a las más rermosas 1 
señoritas de la Villa. 
Ardua sería la labor de reseñar j 
tan adorable conjunto, pero, es im-
posible dejar de consignar, siquie- | 
ra en breves notas a algunas que i 
llamaban poderosamente la atención. | 
Nos referimos a una carroza que j 
afectaba la forma do un cesto, titu- j 
lada "Jardín Lajero," exquisita con* \ 
fección que atrajo la admiración do i 
cuantos la vieron, y adorable conjunto j 
el formado por las delicadas flores i 
que lo llenaban. Una violeta adora- i 
ble sobresalía entre tanta deliciosa 
flor, Joseñna Fraile, oue caracteri-
zaba adorablemente a la flor que re-
presentaba por su modestia, por su 
virtud y por su belleza, l-a hermo-
sa señorita Mercedes Martínez hacia 
de Clavel, Alicia Martínez, Rosa, Oti-
lia de Arma^, de clavel matizado; 
Evangelina de .Armas, de Begonia; 
Ofelia de Armas, de Pensameinto; 
Teresa Gonezara, de Begonia; María | 
Villares, de Pensamiento; Plora j 
Mcnció, Clavel; María Mepció, del 
jardinera; las niñas Rosa Menció y1 
Aurelia Villares, de marinosas. 
De Cleopatra, hermosísima reiua, ; 
hacía la señorita Hortensia de León i 
María y Al-eida Castro y Aidanfeta j 
y do sus odaliscas Adela Cotilla, Sol ; 
María y Aleáda Castro y Aida de' 
León, todas en un carruaje artística- j 
mentó adornado. 
Otra carroza muy admirada era la. 
que representaba a algunas do las | 
LMosas Mitológicas. Formábanla las | 
preciosas señoritas Zelmlra Domín-
guez, a Veirus; Caridad Fraga, a Dia-
na; Eulalia Fraga, a Dolci; Margari-
ta Hernández, a Minerva; Carolina 
Hernández, a Ceres; Celia Domín-
guez, a Apeles; Rosalía Domín-
guez, a Témls- Domitila Fraga, a 
Pomona y Rosa Hernández, a Flora. 
L a graciosa y linda señorita Cuca 
Qintanál iba en un coche muy ador-
nado con an os y flores, con las se-
ñoritas Virginia Martín de Segado-
ra Gloria Martí-nez de Húngara, Ade-
lina Rodrig-uez, de Noche Clara. 
En el paseo no falto un momento 
la alegría y animación durando hasta 
muy entrada la noche. 
E L CORRESPONSAL. 
De Cienfuegos 
He aquí la bien inspirada Exposi-
ción que han dirigido al Presidente 
de la Reípública: 
"Honorable señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
Honorable señor: E l que suscribe. 
Presidente de la Asociación de E m -
pleados de Cienfuegos, con el carác-
ter que ostenta y en virtud de acuer-
do de la Directiva, conforme a los 
deseos demostrados por los asocia-
ftos, tiene el alto honor de dirigirse 
a, usted expniéndole lo siguiente: 
"A partir del 20 de Enero de 1911, 
en que fué puesta en vigor la ley 
Hue concede a los empleados qne en 
esa fie ha ocupaban puestos en la 
Administración pública, Iguales pre-
rrogativas y derechos que a los de-
; im ados inamovibles en primero de 
íunio de 1909, en que comenzó a re-
gir 'la Ley del Servicio Civil, han 
venido efectuándose los nombramien-
tos para cubrir vacantes, fuera de 
lo dispuesto en la ley citada, es de-
cir, eligiéndose para el desempeño de 
los mismos personas que por î o ha-
ber prestado servicios dentro del De-
partamento u oficina para que so les 
nombra, desconocen completamente 
los deberes inherentes al cargo que 
han de desempeñar. 
Con tan anómalo procdimiento. no 
sódo se infringe lo dispuesto en la 
mencionada ley. respecto a idonei-
dad, sino que, de hecho, sufren per-
juicios los servicios públicos y la Ad-
ministración del Estado, por el aes-
conocimiento y falta de práctica en el 
empleado nombrado en las condicio-
nes expuestas. 
L a Asociación que represento, mo-
lesta la ocupada atención de usted, 
aprovechando la circunstancia de 
presentarse .actualmente, una vacan-
te en el cargo de Jefe de Inspecto-
res de la Aduana de este Puerto, de-
bida al lamentable suceso ocurrido 
al señor Rafael Casáis, que venía de-
sempeñándolo; y como por influen-
cias pudiera hacerse un nombramien-
to análogo a loa que indebidamente 
so han venido realizando, solicita 
de usted que, como Primer Magis-
trado de la República, haga cumpar. 
moral y materialmente, lo que la le> 
reguladora de los destinos públicos 
establece. 
No guía a la Asociación de E m -
pleados de Cienfuegos. egoísmo ni 
prejuicio alguno, ni designa candida-
to para el cargo citado, ni para otro 
que pudiera presentarse; sólo pide lo 
que en justicia estima correspondien-
te y practicable; por cuanto, de no 
expresar la ley de la materia, de mo-
do taxativo, el procedimiento para la 
provisión do vacantes, debe aceptarse 
como solución más adecuada la que 
mayor garantía ofrezca al bienestar 
general; y es más que una medida 
equitativa, deber de un buen gobier-
no, hacer que no se posterguen em-
pleados antiguos, cedosos cumplido-
res de sus deberes, que no tienen 
más aspiraciones que el ascenso a 
qne sus méritos y la propia Ley del 
Servicio Civil les da derecho. 
Por tanto. Honorable señor, en 
nombre y representación de la Aso-
ciación de Empleados de Cienfuegos, 
basado en la rectitud y justicia que 
siempre han guiado sus actos de dig-
no y ejemplar gobernante, a usted 
ruego, disponga lo procedente para 
que, en el caso de la vacante de Je-
fe de Inspectores de la Aduana de 
C;enfi:egos y en las que en lo suce-
sivo se presenten en cualquier depar-
tamento, se corra el escalafón, te-
niéndose en cuenta,' como base prin-
cipal, las aptitudes y méritos do los 
empleados aspirantes al cargo vacan-
te y atendiendo las indicaciones del 
Jefe de la Oficina respectiva. Cien-
fuegos, Marzo 4 de 1915. Muy res-
petuosamente, (Fdo.) Antonio Ijcal, 
Presidente de la Asociación de E m -
pleados de Cienfuegos. 
E N E L C E N T R A L "NARCISA" 
Son las doce del día del martes 
próximo pasado cuando llegamos al 
baeey del hermoso central de la cos-
ta Norte, oue se denomina "Narci-
sa." E l coche salón de la Compañía 
Caibarién a Morón, viene enganchado 
a la cola del convoy y en él viajan 
el Presidente de la Compañía azuca-
rera "Norte América Sugar," señor 
Jorge Fowler, al que acompaña Mr. 
Lineo y señora. 
E n la estación del "Narcisa" es-
peran a las importantes personali-
dades antes mencionadas, los seño-
res Ricardo Barrayarza y Agustín A. 
Goitízoío, Administrador y Subadmi-
nistrador del central y de la Com-
pañía ferroviaria; el señor Domingo 
Mansilla,.jefe de tráfico, y demás aP 
tos empleados de la empresa. 
TINTURA T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE 1PLIGAR 
De venta en las principales Farmacias y Drog'uerfw 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Afiliar y Obrapía 
Recorremos las distintas dependen-
cias del central y todo está en perfec-
to orden. Hasta la hora en que allí 
llegamos tenía elaborados 45,000 sa-
cos de azúcar de 13 arrobos, resul-
tado de la molida de ocho millones de 
arrobas de caña. 
L a zafra del "Narcisa* 'durará has; 
ta últimos de Mayo y no bajará de 
ciento treinta mil sacos, los que ela-
bore. Don Ricardo Berniy-ar/.;i y su 
segundo, señor Goitlzolo, que nos 
acompañaron, son atentos con el re-
pórter. 
A don Ricardo lo admiran cuantos 
lo conocen; es un gran homibre, ex-
celente funcionarlo y ordenameista; 
dáse a respetar y es respetado, dáse 
a querer y ea querido por todos; se-
ría un gran Secretario de Hacienda. 
¡Qué bien lo haría! Nosotros, qne re-
conocemos cuanto vale, no dudamos 
que algún día llegue a escalar tan 
importante puesto. 
E n un automóvil de vía recorrimos 
los cincuenta kilómetros de parale-
las que la North American Sugar po-
see desde Caibarién a Mayajigua y 
dentro de poco tiempo llegaremos 
por esa vía a Morón, así nos lo pro-
mete el señor Goitizolo que es el In-
geniero que se encargará de la men-
cionada prolongación. 
V I V É 
Desesperado 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r j . a. T r é . T i o i s Dn a . Portocarrero 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3 Consulado, 12 8, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOÜLtARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 • 31 mz. 
Dr. Enrique del Rey LCdO. AlTOZ ESCObar 
'inijano de la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
*. San Nicolás, r.2. Tel. A-2071. 
3861 31 mz. 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 • S. Teléfono 
A-7S47. 
C 5G7 F - l 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. 
i 969 Tn Gm. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
3Í mz. 4247 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul- I 
tad de Medicina. Cirujano del Hoa- j 
p'tal Núm. L Consultaa: de t a S. I 
Tonsulado. aura. 60 Teléfono A-4544 j 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
is de la Casn do Salud MLa Benéfi-
a," del Centro Gallego. 
Ultimo pT ocfdimi?nto en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
le/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
DOCUi LUIS ÍGN4CI0 m 
A 9 0 G A D O 
Bufete: Cula, 43. íeláfana A-563] 
G 566 F - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
iSariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
iL AENLLE í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empadrado. 30. (altos.) 
G 563 F - l 
Don Ramón Aldercguia. 
Con verdadero sentimiento llega, 
hasta nosotros la triste noticia de que 
nuestro particular amigo señor R a -
món Aldoreguía. Administrador del 
Ferrocarril de Yaguajay, ingresará en 
una clínica, de esta capital para so-
meterse al tratamiento que le im-
ponga un médico alienista a ver si lo-
gra devolverle la razón perdida. 
Ksta noticia, ha de impresionar 
grandemente a sus innumerables 
amistades, más si se tiene en cuenta 
que no sace aún quince días depar-
tía afablemente con nosotros sin no-
tarle ia más insignificante hnella de 
la enfermedad que hoy lo llene re-
cluido en yn manicomio. 
L I N A R E S . 
DeMáximoGómcz 
Al señor Secretario de Obras 
Públicas. 
Los vecinos del barrio do Rancho 
del Medio quéjanse del pésimo esta-
do en que se encuentra el puente 
"La Carolina." en el canal del Ro-
que; de noche no se puede pasar a 
caballo por dicho puente por los in-
numerables huecos que tiene y es 
también un peligro para las carretas 
cargadas de caña que por ahí pasan, 
pues el puente fué hecho provisio-
nal para pasar las dragas de un la-
do para otro. 
Según dicen está necho ya el pre-
supuesto para el nuevo puente. 
De ser cierto llamamos la aten-
ción al Coronel Villalón. digno Se-
cretario de Obras Públicas. <para que 
ordene cuanto antes la construcción 
de dicho puente o en su defecto la 
reparación del que existe. 
S U A R E Z . 
De Encrucijada 
Marzo 13. 
E s de lamentar grandemor.te que 
a pesar de tener este año ui.a her-
mosa perspectiva para la zafra, debi-
do al buen precio que alcanza el azú-
car, nos encontremos en esta zona 
con la gran dificultad de que uno de 
los más importantes centrales de es-
ta zona, se encuentre poco más que 
a media tarea de zafra, pues además 
de haber empezado la molienda con 
bastante retraso o sea en los últimos 
dais del mes de Enero .estamos en la 
actualidad como si aun no hubiese 
empezado. 
E n los cortos días que lleva mo-
liendo se han sucedido las interrup-
ciones tan a menudo que casi no po-
demos contar seguidos ocho días de 
zafra; siendo así un gran perjuicio 
para todos los que en este central mo-
lemos nuestras cañas-
Ayet-, para más agravante situación, 
se declararon en huelga todos los co-
lonos con el fin de regular las ta-
reas que se les venían imponiendo 
siendo algunas tan pequeñas que de 
seguir de esta manera hay colono que 
aunque la zafra durase un año no 
terminarían de moler sus cañas. 
A la vez que escribo estas líneas 
me participan haberse arreglado sa-
tisfactoriamente la huelga prome-
tiendo en lo sucesivo aumentar las ta-
reas a todos los colonos, de lo cual, 
aunque tarde, nos debemos de felici-
tar. 
Do paso para el pueblo de Placetas, 
he tenido el gusto de saludar en és-
ta al señor Antonio Pubillones que 
! con su grande y afamado circo tuvo 
el pueblo bastante divertido el día JO 
I de los corrientes. E l señor Pubillo-
! nes cuenta en este pueblo con nu-
| merosas y muy buenas amistades to-
das las cuales se interesan grande-
mente por su buen éxito, el cual es 
en extremo grandioso cada vez que a 
este pueblo llega. 
Para el día L'l del mes actual, 
anuncia la simpática sociedad Casi-
no Español, una ^ran fiesta que a 
juzgar por la colosal animación que 
reina entre toda la juventud, prome-
te quedar de lo más lucido, reimiixio 
también gran animación en los po-
blados de Calabazar y Mata, para 
asistir a la misma y de la cual daré 
todos los detalles en mi próxima. 
L a fiesta anunciada será en el nue-
vo local recientemente adquirido por 
el Casino y cuya Directiva jstá ha-
ciendo todo lo que a su alcance está 
para que resulte una fiesta de inau-
guración de lo más lucido. 
Vedlo Ahí: 
E s de todos cenocidoe. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E a un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR OE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, llera a 
la desesperación y muchas re-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
Elixir Antinerviose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
E 
l IDEAL de las bellas es 5 
ver la reproducción fiel de § 
sus encantos 
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Retratos desde U N pe- jí 
la media docena 
De Bolondrón 
Marzo 13. 
Nota de duelo. 
E n la mañana del día de ayer 12, 
recibieron cristiana sepultura los 
despojos de la InodvldaDle y virtuosa 
matrona señora Aurora Piedra, la fiel 
compañera del señor José Albistur, 
Alcaide Municipal de este pueblo. 
•1mUerte CÍLsl tau repentina ha 
1,̂ vado la consternación a esta pobla-
ción, donde por las excelsas virtudes 
con que estaba adornada la extinta, 
era_ sumamente queridísima y apre-
ciaoa; la uase pobre ha recibido aún 
con más rudeza esta triste nueva, 
porque aquella mano generosa que 
supo prodigar la caridad a diarlo, ha 
desaparecido en medio de un profun-
do dolor general. Su muerte acaeci-
da debido a una cardiopatía, ha de-
mostrado gráficamente la estimación 
que gozaba la llorada y distinguida 
dama, pues, el Comercio, la Indus-
tria y pueblo en general, permaneció 
en el día de ayer, paralizado por com-
pleto en sus operaciones en señal de 
sentido duelo. 
E l sepelio de los precitados restos 
r.toJa qUe en " " ^ se U3-1110 Aurora 
J ledra, fué el reflejo demostrativo de 
lo que podíamos calificar de amor y 
canfio de un pueblo; este acto fué 
verdaderamente imponentísimo. el 
pueblo en masa tributó a la desapa-
recida su último favor, en conducir y 
acompañar sus despojos a la man-
sión eterna; allí congregados esta-
ban representaciones de todo lo que 
vale, significa y se distingue en esta 
villa. 
Antes de dársele sepltura al cadá-
^er.df, la «nada el doctor Juan L-
«-arballo en frases sentimentales des-
pidió el duelo, dando la* gracias en 
nombre de las familias Albistur-Pie-
ara. MI sincero y profundo pésame 
al inconsolable amigo José, por esa 
Pérdida tan irreparable, sentimiento 
qne hago extensivo a sus demás fa-
miliares, y paz a les restos de la ex-
celsa matrona desaparecida, rogando 
al Altísimo por su eterno descanso. 
A. A L Z U G U R E X . 
De La Salud 
Marzo 12. 
Insistiendo. 
Sigue sin proveer la escuela vacan-
te en este término escolar y de cu-
yo asunto nos ocupamos en la pe-
núltima de nuestras correspondencias. 
Como loe más perjudicados son los 
muchos niños que a causa de la de-
mora en cubrir dicha plaza, no pue-
den recibir la instrucción a que tie-
nen perfecto derecho, insistimos so-
bre dicho particular llamando de nue-
vo la atención de las autoridades del 
distrito a fin de que no se defrau-
den por más tiempo las esperanzas 
de muchos padres que ven con pro-
funda pena el qne sus hijos sigan 
siendo analfabetos. 
E l señor Pelayo Alfonso, Inspec-
tor de Bejucal, atenderá, sin duda, la 
jnopuesta de la Junta de Educación, 
que presenta a la distinguida señori-
ta Ij>speranza Dofta para profesora 
do la indicada aula. 
As;, al menos, le esperamos. 
Cumpleaños. 
Mañana, 13 de los corrientes, cele-
bra sus días nuestro distinguido ami-
go el señor Angel Gotero Cobo-
Este joven, merecedor de toda 
nuestra simpatía, se halla al frente 
de la importante tienda de sedería 
de la casa "Poigama y Rivero," don-
de, junto con el laborioso y tam-
bién muy amigo nuestro, Francisco 
del Campo, se han conquistado consi-
deraciones ycanños. 
Muy gustoso desde estas columnas 
le ofrendamos la flor de nuestra amis-
tad, deseándole toda suerte de feli-
cidades. 
I « s obras de la Iglesia. 
Sajo la dirección del señor Arturo 
Eohazarreta, experto arquitecto, han 
empezado las obras de reparación y 
embellecimiento de la Iglesia parro-
quial. 
Como digno complemento, muy 
pronto se organizarán grandes fies-
tas en honor de la Virgen de la Can-
delaria, fiestas que tanta resonancia 
en otros tiempos han tenido en este 
pueblo y comarca. 
Sin desmayar, pues, mtnos a la 
obra. 
l o s que vienen. 
Para pasar unos cuantos días al la-
do de los distingruldos esposos Ar-
tigas-Argilagos, ha llegado el pundo-
noroso oficial de artillería señor Bal-
damero Pérez con su apreciabl© con-
sorte señora Josefa Artigas e hijos. 
Al enviarles nuestro saludo Jes de-
seamos también grtta estancia entre 
nosotros. 
E l doctor Enseñat. 
E l doctor Enseñat, Jefe local de 
Sanidad, una vez más se ha conquis-
tado lauros y aplausos, atendiendo 
el ruego do todo el comercio de que 
ajplazaee la última disposición de la 
Secretaría de Sanidad que en un pla-
zo perentorio, había dispuesto con 
motivo del último brote de peste bu-
bónica, que se echaran pisos de ce-
mento en todos los establecimientos 
púMicoe-
Al aplauso de los comerciantes 
unimos el nuestro, pues todo el muñ-
en > 
Se hacen varias prue- $ 
?bas para elegir. $ 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
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DOCTOR P. A. VENERO 
ifispedaiista «n laa enfermedades 
genitales, arlnarlaa y •!filia Lo* traca-
mlentos aon aplicados directamente 
sobre las mucosas a .'a vista, con el 
uretro*copio y el clatojcoplo. Sep&-
rrvclón d* la orina de cada'rifiótu Coo-
«tdtas en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono P-1X46. 
C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNl-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Frado número 38, de 13 a, to-
do*» los días, excepto loa domingo» 
Com'-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luc^e, mlérvolee y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 671 F - l 
Desde hace varios días sn encuen-
tra en la capital y en la Quinta de 
Salud la Benéfica del Centro Galle-
go un muy querido amigo de todos 
los do este pueblo y en particular del 
que suscribe, el señor Pedro Etchevc-
rrv y Pérez, persona que goza de in-
numerables simpatías, y que todos ce-
lebramos nna rápida mejoría de la 
dolencia que lo obligó a ausentarse de 
entre nosotros. 
Tnmbién se encuentra bastante de-
licado de salud en la Quinta del Cen-
tro Asturiano, nuestro querido amigo 
el seiior Poflicarpo Castillo, hermano 
del señor Vicepresidente del Casino 
Español de ésta, señor Primitivo Cas-
tillo y empleado de la importante 
casa de comercio de esta localidad 
de los señores R. Péñate y Compa-
ñíi», al cual le deseamos un rápido 
restablecimiento. 
Felicito a mis queridos amigos. Jo-
sé Fernánde/: Barreira, José Ramón 
Alvaré y a mi particular amigo Jo-
sé Nemlña, activo secretario de la 
delegación del Centro Gallego y a la 
vez del Casino Español, todos los cua-
les tienen en perspectiva su enlace 
para el próximo mes de Abril. Que el 
todopoderoso los colme de felicidades 
les deseo a todos los tres Josés, no 
srablendo de más enlaces para el pró-
ximo mes. por no haber más de ese 
nombre que se encuentren solteros ni 
viudos, pues creo que si hubiese más 
Josés, más enlaces habría. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De Catalina 
de Güines 
J J teniente coronel Figuc-
roa. 
Envío por esto medio al teniente 
coronel de la Guardia Rural señor 
Elíseo Figueroa. nuestra sincera fe-
licitación por su reciente ascenso. 
Güines y su distrito pierde con es-
te motivo a un buen jefe militar. 
¡Pobre Esthcr! 
Víctima de la terrible a trepsia, ha 
ido a formar parte del coro de án-
geles, la infortunada niña Esther 
Sánchez y Domínguez. 
Su tierno cuerpecito no pudo re-
sistir los tormentos de la enfermedad 
y fué arrebatada al cariño de sus 
amantísimos padre, el comerciante en 
el giro de ropa señor José Sánchez 
Martínez y su digna compañera se-
ñora Julia Domínguez, que boy lloran 
inconsolables la pérdida de su hijita. 
E n la necrópolis de este pueblo fué 
enterrada la luchadora, Esther-
E l D I A R I O D E L A MARINA, que 
cuenta entre los familiares de la ni-
ña desaparecida varios de sus anti-
guos suscriptor^s, so asocia al dolor 
que experimentan y envía por con-
ducto del Corresponsal que suscri-
be ,él pésame más sentido del cual 
me hago copartícipe. 
L a carretera de Güines. 
Para unir la carretera de Güines 
con la de la Habana y Matanzas, sólo 
falta un tramo de cuatro a seis cua-
dras; es decir, desfe el Matadero a la 
calle Agnirre, por Maceo. 
¿No se había votado un crédito pa-
ra terminarla ? 
¿Qué dice a esto el Secretario de 
Obras Públicas? 
E L CORRESPO^wSAL. 
n o J 
y a © 
D I A Z - L E Y V A Y 0 . A A T A D E f ^ O * 6 
do sabe bien cómo andan las cosas. 
Política menuda. 
Lüs ^.Ituras de la política están 
por ahora inhabitadas; solamente se 
nota en estos días cierto revuelo en-
tre algunos prohombres de los dos 
partidos beligerantes con motivo de 
i la secretaría de la Junta de Edu-
cación en cuyo asunto juega impor-
I tante pa^el la política. No dudamos 
que aquí ganará el que más influen-
cias mueva, conociendo como cono-
cemos los resortes de la política me-
nuda. 
Por hoy no decimos más. 
Bailes. 
Para el 14 de los corrientes se ha 
organizado un baile de carnaval cu-
yo éxito no predecimos, por causas 
que otro día mentaremos. 




Con la muy bella y espiritual señori-
ta Grecia Aguiar. contrajo matrimo-
nio anoche el apreciado industrial y 
propietario en esta villa, señor Juan 
Chardiet. 
Para el diligente joven comerciante 
local, ha sido pedida la mano de la 
muy simpática y querida güinerita 
señorita María Carabeo. 
También se asegura que para otro 
joven y culto miembro de nuestro co-
mercio local se ha pedido ya o se 
pedirá pronto la mano de una bellí-
eima jovencila hija de un estimado 
fotógrafo local. 
Por el reciente luto que hoy guar-
da la interesada señora, ha sido pos-
puesta indefinidamente la coronación 
de la cultísima y muy celebrada se-
ñorita Onelia Rolado, proclamada 
Reina de la Belleza en esta villa en 
el concurso celebrado hace poco por 
la acreditada revista "Cuba y Amé-
rica." 
Esta noche, en nuestro salón teatro 
y en el cuadro de zarzuela que di-
rige el maestro Jorge Romero y en el 
cual figuran la Mauri y Matheu, de-
butará el celebrado barítono señor 
Railuy. 
En Prado, 93, A, librería 
L a revolución francesa, el consula-
do y el imperio, 5 tomos, por Thier í , 
$5.00; Biblioteca Internacional- de 
obras famosas, 27 tomos, $30.00; M i 
mando en Cuba, 4 tomos, por Weyle?, 
$4.00; Anales de la guerra civil de 
E s p a ñ a , por Ph-ala, 2 tomos, 1-50; 
Francisco V . Aguilera y la revolución 
de 1868, 2 tomos, $2.50; Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo de Cuba, 
32 tomos, $40.00; Diccionario técnico 
en español, franc-s, inglés y alemán, 
por Huelin, un tomo, $1.50; Dicciona-
r io español-francés y francés-español, 
4 grandes tomos, por Nemesio F. 
Cuesta, $5.00; Pág inas de estét ica y 
arquitectura del verso, por P. Curis, 
un tomo, $2.00; Enciclopedia farma-
céutica, por M . Pérez , 3 tomos, $5.00; 
Cantares populares españoles, recopi-
lados por R. Marín, 5 tomos, $6.00; 
iDicionario geográíL/o de España, 10 
tomos, por Saenz, $10.00; Bustos y 
rimas, por Casal, SO centavos; Histo-
r ia general de la antiguas colonias 
americanas, por Lovo, 3 tomos, $4,00 
Habana, 10 de Marzo de 1915^ 
Señor Director del DIARIO DE 1A 
M A R I N A 
Habana 
Señor : 
Personas que se interesan; por el 
desenvolvimiento del colegio "San 
Luís Gonzaga," dirigido pop el doc-
to profesor español, señor Ldo. Fran-
cisco R .del Pueyo y situada en el 
barrio de la Víbora, calle Segunda en-
tre Lagueruela y Gertrudis, desean 
de su reconocida amabilidad se sirva 
insertar en las columnas de su ilus-
trado D I A R I O , estas líneas, dirigidas 
a hacer constar la falsedad de la es-
pecie repartida por aquí, de que el 
citado centro docente se ha de cerrar 
muy en breve. 
Porque sería realmente de lamen-
tar que tal error pudiere perjuditai* 
moral y materialmente al señor del 
Pueyo.- Tanto m á s cuanto qne ac-
tualmente ha logrado realizar sus as-
piraciones, instalando su colegio con 
todos los adelantos modernos; tanto 
los referentes a la ventilación, sani-
dad y comodidad de sus salas de cla-
se, como a los novísimos métodos de 
enseñanza. Entre otros el atractivo 
de las lecciones al aire libre. El señor 
Ldo. F. R. del Pueyo recibe alumnos 
de primera y segunda enseñanza. 
No queremos, señor Director, rete-
ner por m á s tiempo su atención y l i -
mi tándonos a reiterarle las máa ex-
presivas gracias por su delicadeza, 
pues estamos seguros que usted pu-
blicará las presentes líneas, destru-
yendo así un error que pudieran m 
fa ta l a un hombre que lucha por «1 
desarrollo de la cultura, quedamos ds 
usted muy atentos y ss. ss. 
Varios Vednw 
c. 119 2a-14 2t-13 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORlVIAN LA BA-
S£D£ UN CAPÍ TAL. 
£1 hombre que ahorra tiene «iwnpre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amena» ds 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E LA IS-
| L A D E C U B A abre CUENTAS i% 
I AHORROS desde U N PESO en ais-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S " Í ) B AHORROS SB 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESEb, 
PUDIENDO L O S DEPOSITANTE^ 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
.Tmlo lo se prepai-a! 
Whos v muy halagnenos nroyec-
, 1 fichas divercas para pasad?. 
fs "ea la Semana Santa. 
*Urn'o sensacional. 
, ¡ i . anoche el tema de! grupo de 
t • 0- quo pc i-eunc en la mansión 
L Siencial de lunes en lunes y donde 
i Prf* advcitivse la ausencia de un 
IChihié de esos recibos semanales, el 
Tlrt Rafael María Angulo, quien a 
f'^azón hacia nuevas galas de su 
Bncuencia, segán nos cuenta el telé-
¡ifo en el banquete mn que feste-
^on'los matanceros al laureado poc-
íric Lo* Caminos. _ 
[Provecto el de referencia para el 
I 'areCe contarse, de antemano, 
^ el consentimiento de la primera 
Scridad municipal. 
•Cómo podía negarlo nuestro A l -
L-f-p a la ilustre personalidad que 
ksu galantería hubo de pedirlo? ^ 
[Dado este primer paso con l'elici-
L , tori0 lo demás es tá a merced de 
r caballeros tan distinguidos como 
tianolo Ajuria y Elicio Arguelles por 
Lher sifl0 ellos ln-s quo t"on "lái ca' 
L, y más entusiasmo han acogido j 
pebo ya decirlo. _ 
Trátase de la organización de una 
^ran corrida de toros para dedicar 
L productos a los fondos del Desa-
l o Escolar. • 
I Corrida» a diferencia dê  cuantas 
kras s*̂  han celebrado períódiramen-i 
L míe tendrá un carácter público. 
El Slarlium, elegido para efectuar-
L reúne todas las ventajas, 
yacía mejor. 
Seleccionadas serán las reses "para 
i/lidia entre algunas de nuestras 
janaderías, donde no faltan, como es 
pbido, bravos toros sacrificados fre-
cuentemente para las exigencias del 
consumo. 
Y cuanto a la cuadrilla se ha nen-
iado en organizaría entro elementos 
ilifpersos que andan por nuestra ciu-
Jad, si es que para entonces, como 
suele ocurrir, no se halla de jiaso en 
Ij Habana algún personal de carr 
tel. 
Diestros, en todo caso, no han de 
faltar. 
Tiempo hay de reclutarlos. 
Fiesta de caridad como ésta, que 
cuenta con el alto apoyo oficial, tiene 
por garantía anticipada el éxito. 
Va, a estas horas, se ha pensad" 
en las madrinas. 
Regalará cada una su moña. 
Y se ha pensado también en lo 
lermoso de un espetárulo donde han 
le verse las damas de nuestra so-
I ciedad luciendo la clásica mantilla 
española. 
Prenda mdisp en sable. 
A la vez qne de esta fiesta, cuya 
importancia salta a la vista, se ha-
bla de otras Varias en la gran so-
ciedad. 
Una, entre las más interesantes, 
en el Vedado Tennis Club. 
Un té, en la primera semana de 
Abril, de cuya organización se en-
cargarán en nombi-e do la aristocrá-
tica sociedad, quienes son miembros 
tan distinguidos de la misma como 
los simpáticos jóvenes Emilio Bacar-
dí. Piquín Fantony y Alberto Men-
doza. 
Se llevará al té la música del Plaza 
y con esto dicho queda que será el 
baile^ el renglón principal do ani-
mación. 
¿Cómo concebir una fiesta de es-
ta clase sin la alegría del baile? 
Imposible. 
Alrededor_ de todo esto hay pnra 
nuestra sociedad una risueña pers-
pectiva en otras fiestas ya anuncia-
das, y entre las que haré mención es-
pecial de un té en la casa del Tuli-
pán de la distinguida dama María 
(ialarraga de Sánchez, el baile en 
Trotcha de la humanitaria asociación 
del Snnshine y el banquete, seguido 
de grand soirée, con que serán feste-
jados por la Reina de los Juegos Flo-
rales las señoritas de su Corte de 
Amor y los jóvenes que formaron el 
lucido séquito de sus garcon's de 
honneur. 
Después, la ópera, la gran ópera 
del Nacional, con un abono que ya 
anuncia la empresa que quedará ce-
rrado el sábado próximo. 
Abono sin precedente. 
Como que. al presente, hay recau-
dados más de cuarenta mil pesos. 
Y con tan halagadoras promesas 
preparémonos para esta noche, en 
Payret, disfrutar del arte incompara-
ble de la Pavlowa en su ballet de la 
muñeca. 
Número delicioso. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" l a Casa QníDtana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fío a y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
" L A F L O R C U B A N A " 
T i e n e s i e m p r e a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s f a m i -
l i a s H a b a n e r a s p a r a c e l e b r a r s u s r e u n i o n e s , 
b o d a s o b a u t i z o s , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e H E L A D O S , D U L C E S Y L I -
C O R E S . C o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c l a s e . z = = = = = = = = = = = = = = = = z z . 
G A L I A N O Y S A N J O S E 





CASTRO - L O P E Z 
E s o e c í á c u l f l b 
PAYRET.—Temporada Anna Pav-
lowa. Hoy, segunda función de abo-
[ no. A las ocho y media " L a Muñeca 
¡ Encantada." "Chopiniana." Entret? 
nimientos bailables. 
P O L I T E A M A . — "Eva." 
MARTI .— "Las musas latinas," 
" E l cefrado Matías" y " E l amigo 
Melquíades." 
A C T U A L I D A D E S — C i n e y Varie-
dades. 
A L H A M B R A . — " E l éxito del Si-
glo," "Bobo.. .pero. . ." y "Uno, ochf 
veintiuno." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
" E l navio eterno" y " L a hora trági-
ca." 
LARA.—"Como el águila" y "Vein-
te años de odio." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
"Primavera en Otoño." 
PRADO.— " L a diadema de Beri-
•les" y " E l periódico." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a ye-
gua blanca," " L a mujer ingenua" y 
I " L a muerta del lago." 
MAXIM.—"La comida de Polidor," 
" L a isla de la venganza" y " E l gran 
juez." | 
N A C I O N A L . —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego. — E l Bar-
bero de Sevilla, cómica; E l Ahorca-
do, de Pathé; y E l Sombrero de la 
señora de Polidor. 
COLON.— Dragonea y Zulueta. 
Episodios cuarto, quinto y sexto da 
"Zudora." 
MONTE C A R L O . — Prado 117. " L a 
expiación de la culpa" y "En la tie-
rra de la muerte." 
Parroquia del A i p ! 
Solemne fiesta al glorioso San José 
E l -viernes, día 19, a las 8 a. m.. 
misa <le comunión trcnoral. y a las 
9 la solemne con orquesta y vo-
ces, en la que predicará ol R. P. 
Alonso de la Compañía de Jesús. 
4877 18 mz- t. 
Robes 8. Ctiapeaux 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
Preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
^ Pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
^mayer en el almacén de La Industrial Abaniquera —Oalvet y López 
""ca: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Maraüa, 29. 
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quidación número 5,125, practicada 
por la Administración de Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de la 
Habana, porque de conformidad con 
lo establecido por la resolución del 
Ministerio de Hacienda, de 25 de No-
viembre de 1867, so consideran trans-
misiones gravables las escrituras que 
contengan acto de reconocimiento y 
declaraciones de pertenecer a otros 
bienes que uno posee o por haberlos 
adquirido a su costa o en nombre de 
otro persona. 
PAGO D E T R A N S P O R T E S 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto el pago con Bonos del Tesoro 
de las siguientes cantidades que se 
adeudan por transportes: r 
A la compañía "Guantanamo & 
Western Raiway", $510.21. 
A la compañía "Western RaiUvay 
of Havana". S3,147.24. 
• A los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, $15,375.38. 
A la "Havana Central Railroad , 
$066.87. 
NOTARIOS 
Se ha expedido título de ^otar'os 
a favor de los señores Rogelio Díaz 
Pardo y Miguel Zabala y Alsma, con 
residencia en Sancti Spíntus y Ma-
tanzas respectivamente 
N O T I C I A S 
jj ^ E V O S JURADOS 
lStadoCretario rl0 Sanirlad ha a;i-
He v0?,(los miembros el núme-
'̂ do T ^ í , f1110 «'onstituven el 
i L o s J l u ornio a la Maternidad. 
los ° - va-mipnt0-- han recaído so-
i s del <ror-es Clark y Custodio, je-
i de Rit-^1010 Sanitario Municipal 
Vü*.. gleno Infantil, respectiva-
P S ^ H 0 8 Q U E T E R M I N A N N 
fosa nn Uír?linai'á la limpieza de 
1 «asa ^ cxiste en Compostela 150, 
n que se halló un curiel in-
— . . . ¡ Q u é e l e g a n t e ! . . . ¡ S e c o n o c e q u e u s a e s a 
d e l i c i a l l a m a d a C O R S E B O N - T O N ! . . . 
L A S D A M A S S A B E N B I E N Q U E E L 
C O R S E B O N - T O N 
ES a EL ü UNICO » QUE» PROPORCIONA «LA ¡s VERDADERA «s ELEGANCIA 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
" f L E N C A N T O " , S o i s , ta y C í a . 
(¡ALIANO Y SAN RAFAEL. 
" l i l i ' ^ J ^ 
O'Beílii, 83. AI. A-7.913 
O 1206 21-1 r. 
A L 
DE UN VIAJE 
S Í N T I h 
II 
LA UEZOUIIA DE M 
Santuarios que visitamos en Jeru. 
salén: E l de la Dormición de María. 
E n aquel sitio donde murió la Virgen 
Santísima, el cual fué regalado por el 
actual emperador de Alemania al Su-
mo Pontífice León X I I I , los PP. Be-
nedictinos alemanes han construido 
una riquísima iglesia. E n la cripta es-
tá el lugar de la Dormición. No pude 
ir al Monte Olívete; lo atravesé; ni a 
San Juan de la Montaña; mi cuerpo 
se negaba a moverse y tuve que de-
jarlo y descansar. Pero fui a la pisci-
na probática, donde Jesucristo curó 
al enfermo que hacía treinta años quo 
esperaba a alguien que le ayudase a 
bajar, y "no encontraba hombre" 
(Son sus palabras . . .Y halló por fin 
al hombre ,en Cristo, que le dijo: "le-
vántate, toma tu lecho y vete"; y se 
levantó, tomó su lecho y se fué. 
Donde Salomón construyó, tantos 
siglos ha, el famoso templo que no 
sa de la roca. Está debajo <t̂  la roca, 
la cripta cuadrangular, y en cada uno 
de sus ángulos un altar.. E n el uno di-
cen que ora Abraham, en el otra Da-
vid, en el tercero, Salomón, y en el 
cuarto, Mahoma. Pero en Dios y en 
mi ánima que esto no puede ser ver-
dad, porque David, Salomón y Abra-
ham, son personas decentes. David 
decía: "Que quien se junta con pica-
ros, se hará picaro"; y Salomón ase-
guraba: "Que el que toca la pez, se 
mancha". Pero ¡qué columnas de már-
mol, de pórfido de color verde anti-
guo. . . ! E n una placa de mármol hay 
natui'almente pintadas dos figuras, 
dos manchas, que parecen dos hurra-
cas; en una piedra, hay una protube-
rancia y dicen que es la lengua de 
Mahoma. Las lenguas de piedra sue-
len decir muchas necedades, aunque 
no todas las lenguas que dicen nece-
dades sean de piedra. E n el piso hay 
una ligera depresión y dicen ser i a 
huella de la planta de Mahoma. ¡Ni la 
pata del caballo de A t i l a . . !¡Milagros 
de Mahoma! ¿Tú no has oído hablar 
pudo construir David, su padre, han de los milagros de Mahoma? 
ado. 
será^ •,0 el doctor LÓPez del 
[Con lri+yecta<la con cianhídrico, 
^as laVv trabajos quedan cum-
ias ordenes de la Sanidad. 
LSc ha p ^ E N C I A S 
I ^W°11CíKlifl0 mes de licencia 
J f S ,al scñor Knríque Sa-
la ZoT1a Fiscal de 
r -V >ub;1' V 18 días al señor 
N ("le \t Z0' ofit ial flc ^ona A l a n z a s . 
Kt?AS R E S U E L T A S 
^ de al, Tddo con lu^ar el re-
^ ^ r ^tablccído por la so-
"dación fi 7-c-la y AjuHa contra la 
"«le a„i: 0:.por estimarse que 
el artín,! rl011 lo Preceptuado 
^os fi0,58 ^1 Reglamento de 
f** ou? v co^tra un tercero 
-ir* H i w adcluirido conformo a 
,Tanibié'potet.aria. 
I ^ r s o r , declarado sin lugar 
l ^ o r i?a^-alzada establecido por Aaroon T^nn, ^ „ f - „ i_ i,-
edificado los mahometanos la gran 
diosa mezquita de Omar. ¡Qué mara-
villa de riqueza! ¡Qué mármoles ve-
teados naturalmente, caprichosamen-
te! ¡Qué mosaicos tan preciosamente 
combinados! ¡Qué azulejos tan her-
mosos! ¡Qué edificio tan rico, tan 
suntuoso, y tan sucio! Asqueroso, por 
falta de aseo. Hasta el santón ma-
yúsculo, que estaba al cuidado de la 
Enfrente de ésta hay otra mezquita, 
hecha en el templo que edificó Justi. 
niano, si no recuerdo mal. Tenía el 
templo quince naves: los mahometa-
nos han clausurado varias. E s rica y 
hermosa esta mezquita; pero está 
muy lejos de ser como la de Ornar. Y 
en medio de esa grandeza de ésta, 
de la otra, de la del Cairo, ¡qué frial-
dad la de las mezquitas! ¡Parecen 
mezquita, nos pidió propina¡ E n esta j templos protestantes! ¡Y es raro que 
Jón López contra la 11-14492 
Un Gran Local 
F R E N T E A B E L E N , se alquila un 
gran local, propio para cualquier in-
dustria o establecimiento. Informa 
Ricardo Seoane, Coraoostela, 141 
18 mz t 
mezquita hay varias curiosidades. L a 
primera es una plancha metálica co-
mo de tres cuartas de largo por dos 
de ancho ,clavada en el suelo. Dicen 
los mahometanos que cuando esos cla-
vos se gasten, el mundo habrá con-
cluido su misión sobre la t ierra. . .D i . 
cen que el diablo tiene mucho empeño 
en arrancarlos y que una vez se me-
ti6( el muy lépero, en la mezquita, y 
comenzó su obra; pero se enteró San 
Miguel y vino, y le dijo con soma: 
"¿Qué haces aquí, espíritu noctivago 
y cornúpeto?" Y le dió una tunda, y 
lo puso, como no digan dueñas. Hay 
la piedra de los sacrificios, sobre la 
cual eran sacrificadas las víctimas en 
tiempos anteriores a Cristo. Dicen loa 
musulmanes que está en el aire. Men. 
tira , B . . . L a sostiene una columna 
central de muchísima resistencia, y 
por los extremos dencansa en la ma-
un pueblo tan sensual, se haya nega-
do a los sentidos en sus templos! Pe-
ro ¿dónde está Alá? ¿Quién me ha-
bla de A l á ? ¿Qué dicen estos edifi-
cios si adornos, sin altares, sin recli-
natorios, sin asientos ? 
Ha llegado el momento de partir, 
el corazón late, las emociones lo agi-
tan, los recuerdos se agolpan en la 
memoria y ante nuestros ojos desfi'a 
Jerusal;n con sus iniquidades y con 
sus virtudes, con sus hombres gran-
des y con sus hijos llenos de odio con-
tra él Salvador. Quizás no volvamos a 
visitar la ciudad santificada por la 
sangre de Cristo y mancillada perpe. 
tuamente por el deicidio.. 
E l Obispo de Pinar de] Río. 
(1) Véase la edición de la tarde del 
día 12 del corriente. 
l l e g a d o l o s n u e v o s m o d e l o s d e 
N e v e r a s W h i t e F r o s t 
D e s d e $ 4 5 h a s t a $ 7 5 c y . 
Elegantes, higiénicas, con tanque para agua, entre-
paños giratorios, todas de metal, usadas en ol hogar 
de más de mil familias más prominentes de la Ha-
bana incluso en el de casi todos los Médicos. Pida 
Catálogo a F R A N K G. ROBINS Co.—Obispo y Ha-
baña y San Rafael No. 1. HABANA. 
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REMLOIDEALJWOIH 
E s una gran ocasión que se brinda 
ahora a todos los hombres, a todos 
ios propensos a ser atacados de ble-
norragia o gonorrea, de conocer esa 
afección intimamente, completamen-
te como cabe que se conozca al enemi-
go seguro y cierto, al que acecha en 
todos los momentos y nunca se sacia. 
L a blenorragia o gonorrea es afec-
ción tremenda, que destruye la vida, 
porque si no Se ataca directamente, 
prontamente y con medio suficiente a 
vencerla, se interna y causa complica-
ciones gravísimas que originan la 
muerte. 
E s a ocasión que ahora se brinda, no 
es otra que la propaganda que hace 
la Monument Chemical Co., de Lon-
dres, distribuyendo gratuitamente a 
todo el que lo pida, dando a conocer 
su dirección acompañada de este suel-
to a Syrgosol, apartado 1183, Haba-
na, un folleto original del Dr. Martin 
de Londres, que es una monografía de 
esa afección. 
E l folleto cuya lectura a todo el 
mundo interesa y que es amena, en-
seña a adivinar, materialmente, el 
mal, a prepararse contra él, a atacarlo 
debidamente, a cui-arlo, definitivmen-
te y a prevenirlo también, porque con-
tiene además le enseñanzas prácti-
cas, consejos inapreciables. 
Dar al cuerpo la gracia y gentileza 
de la bella forma, es resolver el pro-
blema de la atracción general. Por eso 
las damas elegantes, buscan en las 
pildoras del Dr. Vernezobre que son 
ideal reconstituyente, el elemento 
que necesitan para el fomnto de sus 
carnes, el aumento de su seno, fuente 
de atracción, ue da vida al conjunto. 
Sé venden en su depósito el crisol, I 
neptuno 91 y en todas las farmacias, i 
igiijl m m w viejo 
L a sola diferencia que hay entre 
un joven y un viejo está en las fuer-
zas vitales de que ambos disponen, el 
joven las tiene en pleno vigor y el 
viejo, que las consumió se siente 
agotado. Viejo y joven vuelven a ni-
velarlarsc .poniéndose el joven viejo | 
y el viejo joven 
E l joven por sus derroches se hace 
viejo y el viejo con las pildoras vita-
linas, renueva sus fuerzas, vuelve a 
la juventud. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES SE TODAS CIASES 
MUEBLES MGDEKNiSTAS W \ 
cuarto, comedor, sala y oficios 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIABOS " T O M A S FILS,S 
RELOJES DE PARED Y OE B01SI110 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POK BERNAZA. 16) 
sufren m m 
LAS MUJERES 
Aunque a las clamas les es más fá-
cil que a los hombres ocultar la neu-
rastenia sexual, sufren lo mismo que 
ellos y son desgraciadas en extre-
mo. 
Sufrir por esta causa es ignoran-
cia, pues las grajeas flamel devucl^ 
ven todas las fuerzas a los agotados 
y débiles. 
Se venden en todas las boticas y 
son depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
me r. 
C O R B A T A S 
" E L M O D E L O " t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o q u e s e h a v i s t o e n l a H a b a -
n a , e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s h a s t a $ 3. T o d a s d e ú l t i -
m a m o d a . ' 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 . E S Q . A A G U A C A T E . 
C 1186 
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L i l l e , R e i m s , L o v a i n a , L i e j a , 
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E = = b e r e s , O s t e n d e , B r u j a s . 
P R O X I M A M E N T E R E A P E R T U R A D E L 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U 
PRADO Y ANIMAS. 
Uficenciâ  
I O/Ji.— 
( d i o 
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i mmm \ OE BÍTI 
C O I N C I D E N C I A . — UN T E A M GA-
NADOR. — C O L L I N S FOMENTA-
DOR D E E X I T O S . — C O M I S K E Y 
E S ÜN M A G N A T E B I E N Q U E K I . 
DO.—CHICAGO Y. N E W Y O R K 
S I E M P R E R I V A L E S . — ¡ S I L O S 
W H I T E SOX CONQUISTARAN 
E L CHAMPION¡—UNA T R I S T E -
ZA \ UNA A L E G R I A . 
(Por Pedro Marco.) 
Johnny Evers, segunda base, salió 
de ios Cubs para jugar su posición 
en e! Bostón Nacional. 
Eddic Collins, que arrebató a Evers 
el imperio de ¡a cámara intermedia, 
en cumplimiento de un sensacional 
convenio pasó de los Elefantes a las 
Medias Blancas de Chicago. 
Una coincidencia. 
E l cambio de Evers quedó señalado 
pov un aumento de potencia en las fi-
las de ¡os Braves, quienes obtuvieron 
hunciiirp provecho de los consejos y 
espíritu agresivo del pequeño juga-
dor. 
Lo;- U ra ves resultaron entonces los 
Champions de la Liga Nacional y, 
más tarde, del Mundo. 
Dó aquí que si el Chicago Whitc; 
Sox obtuviera el triunfo de la Liga 
Americana, pronto lo anotarían los 
que siempre andan buscando seme-
janzas en la historia de los dos fa-
mosos camareros. 
Y' en verdad que el hecho llamaría 
la atención. Porque eso de ganar el 
champion en sus respectivas ligas no, 
venas que no pinchaban ni cortaban 
por el sólo ingreso de un jugador que, 
aunque excelente, no se le suponía 
capaz de transformar el valor del ciub 
eso, repito, es cosa que debe recor-
darse. 
Por lo pronto, ya Mr. ComisKey 
rree tener un team ganador. 
Así lo dice, rebosante de felicidad. 
Este Mr. Comiskey es un hombro 
delicioso. A l instante conquista la 
eimpatía de quienes le tratan, y en i 
Chicago se le respeta y se le quiere \ 
por el mucho bien que ha hecho. Su 
bolsillo y su parque han sacado de 
apuros a infinidad de gentes necesi-
tadas. 
Si las Medias Blancas ganaran el 
pennant de la Liga Americana en la 
temporada próxima y tuvieran, por 
tanto, que contender en el Champion 
Mundial, harían un negocio estupen-
damente productivo. 
Porque la gran ciudad del Estado 
le Illinois, tenaz en su propósito de ir-
se por encima de New Yfiork en todos 
ios respectos, es sin duda la más en-
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di . 
bujos y grabados 
modernos, ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4í\37. 
tusiasta de los Estados Unidos no só-
lo en cuanto al baseball si que tam-
bién en casi todos los sports. 
Convendría a los organizados, en su 
pugna con los federales, que las Me-
dias Blancas lograsen un team arro-
llador. Como antes digo, Chicago 
tiene público bastante para las tres 
ligas y puede permitir un enorme 
desarrollo a los rebeldes; de manera 
que mucho interesa que el team de 
Comiskey lo haga de la mejor manera 
posible a fin de que los fanáticos in-
decisos no se pasen a la nueva organi-
zación. V 
Muchas afirman que Comiskey an-
da loco. L a entrega de las riendas 
de su team a un manager manigiie-
ro, ¡a contrata de Collins, sus aspi-
raciones a Walter Johnson y el au-
mento de pi'esupuesto en los mismos 
instantes en que el baseball organi-
zado se ocupa en economizar para sos-
tener la guerra contra la Federal, son 
hechos que han producido extrañeza 
a todo el mundo y casi espanto a los 
chicagoenses.. Pero Comiskey está 
contento, i'ebosa felicidad. 
De la gran excitación que reina sa-
cará él cuanto necesita para recupe-
rar lo que ha gastado y obtener las 
utilidades que su mente de negocian-
te calculara. 
E l ingreso de Collins en el Chicvgo 
será causa de disturbios. 
Hubo quienes esto dijeran. 
Y muchos, todavía, continúan en la 
creencia. 
Suponíase que Eddie Collins resta-
ría brillo a las principales estrella.-? 
del club y que éstas , al ver disminui-
da su influencia, no rendirían cuanto 
de ellas se debe esperar. 
E l tiempo se ha encargado de des-
truir prontamente tales suposiciones. 
Collins, como Evers al ingresar en el 
Boston Nacional, fraterniza con sus 
compañeros en las prácticas; encomia 
a los buenos y alienta a los que a su 
juicio tienen condiciones; les habla 
y hace pensar en la posibilidad, más 
aún, en la seguridad de conquistar la 
bandera; en fin, lejos de ser un ele-
mento disolvente, resulta un fomen-
tador de éxitos futuros. 
Y es que Eddie Collins, como el ya 
citado Evers, y como otro players de 
cartel, no sabe ni puede estar entr-s 
lo malo, y por esto ayuda a su presi-
dente y a su nuevo manager en la ta-
rea de hacer un team de fuerza. 
Chicago experimentó tristeza con 
la salida de Evers. 
Chicago sentirá aún muchas ale-
grías con la llegada de Collins. 
Pedro MARCO 
D E BATABANO 
Baseball 
Correspondió el turno a los teams 
"Yrale" y "Surgidero" cuyo desafío 
se verificó en el terreno "Luadving 
Park" con.alguna concurrencia si no 
escasa tampoco se puede calificar de 
numerosa. Estamos completamente 
convencidísimos por razones que por 
ahora no son del caso, ya no existe 
aquel entusiasmo, contribuyendo a la 
menor asistencia. 
Ambos teams se presentaron mara-
villosamente; el juego cada momento 
se hacía más interesante, hasta que el 
Sui'gidero fué ganando terreno, a pe-
sar de encontrarse firme el Y'ale, y 
abtuvo contra lo que se esperaba, la 
victoria. 
He aquí el score: 
Y^ALE 
V. C. H O. A. E . 
canoia 
rt la Vice 
Rain 
Valdés, c y ss . . 4 1 0 4 
Gómez. If 0 0 0 
Vázquez, p y c . . o 0 2 6 
R. Pedroso, 3b . . 3 1 1 1 
Solar, Ib 4 0 0 7 
Espinosa ss y p . . 4 0 0 4 3 
Valdesrama df. . . 3 0 0 0 1 
0 
( Laura da, 2b 











Totales 32 2 7 24 12 7 
S U R G I D E R O 
V. C. H O. A. E . 
R. Valuraña, rf . . 4 1 1 
Quintero, 2b . . . 4 1 3 
Arrazuata, ss y 3b 4 1 1 
R Castro, c . . . . 4 
Agiuicí, df . . . 4 
A. Castro, 3b y Ib 3 0 0 
Revés, Ib v ss . . 4 1 0 
J . Valuñana, cf . . 3 0 1 
A. Alonso, p . . - 4 1 1 
J . Torres, cf . . . 1 0 0 0 0 0 
2 2 
1 2 
1 1 Ü 
1 4 0 
1 2 1 
8 0 0 
2 2 1 
4 0 2 
3 0 1 
4 0 0 
3 3 0 
Mnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Totales 35 8 11 23 12 5 
Anitación por entradas 
Y'ale 010 000 100—2 
Surtridero . . . 100 0O6 01X-—8 
SUMARIO 
Thi-ee base hit: Alonso. 
Two base hits: Quintero 
Stolen bases: Amado 2 y Pedroso 1. 
Saerifice hit: Quintero 1, Arraz-
caeta 1. 
Double play: Alonso y Reyes 1, 
Castro y Reyes 1, Quintero y Au-
gusti, 1 
Struck out: Por Alonso 5; por Váz-
quez 2, por Espinosa 5. 
Bases por bolas: Por Alonso 3; por 
Vázquez 2. 
Deal ball: Por Alonso 1. 
Passed hall: por Castro 1; por Val-
dés 1. 
Umpires: García y Herrera. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
Escorer: J Baró. 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
) de Oídos, de Muelas. 
\ REUMATICOS, &. &. 
j EN TODAS LAS BOTICAS. 
I 
EN 
C O L O N I A E S P A N O l X ^ E ~ C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5iflZ. 
CONSULTA MEDICA E N G E N E R A L : 
lé fon^ Al62C64.FernándeZ 7 González ~ C ^ r é \ a , 17. De 1 a 3 . _ T e . 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
^ J j S t í arch' Manr¡<l"e. 5. De 10 a 12 a. m^-Teléfono A.3905. 
CONSTjLIA D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Dr. Bemto A. de Lage, Habana 158 (altos.) de 12 a 2 p. m 
C I R U G I A : P 
Operaciones en la Quinta: Dr. L P W n c i a ^ - T e l é f o n o A.25Ó8. 
Consultas y otras operacumes: Dr. J . E . Casase. Virtudes 37, de 1 a 
ó.— leletono A-6aá5. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38 Teléfono ^ i l f i 
DESPACHO D E R E C E T A S : i^eiono a -.^m 
Botica de San Agust ín—Amargu ra, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de la s horas de consulta. 
c- 663 6.f 
Aun no han ganado ningún juego a 
los grandes maestros, pero los han 
puesto en gran aprieto. 
De al serie celebrada con el "Phi-
ladelphia Nacional" en los terrenos de 
St Petersburg, sólo le ganaron por un 
largo margen el segundo desafío que 
fué 1 por 8, en los demás los filadel-
fianos se vieron apuraditos para ven-
cer, pues para ello tuvieron que poner 
sus mejores pitchers y casi el team 
regular. 
He aquí el resultado de los tres 
juegos: 
I Primer juego 
C. H. E . 
' Philes 010 000 020—3 6 5 
Bedds 002 000 000—2 2 2 
Baterías: Matteson, Rixey y Jacobs 
y Adams; González y Gutiérrez. 
Es en extremo perjudicial 
Usar constantemente espejuelos do 
i una sola vista para ver de cerca j , 
| de lejos al mismo tiempo. Como es-, 
tán elegidos para una sola vista si s» 
! usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan lá 
i vista gradualmente hasta reducir la 
ceguera total. Si usted desea usafj 
i sus espejuelos constantemente le re-
l comendamos nuesíros cristales bito-
| cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostra 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
El T é l e s e 
= SAN RAFAEL; 22 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo-
Tercer juego: 
x C. H. E . 
! Reds 000 001 200—3 10 2 
Philles . . . . 20010003x—6 9 2 
Baterías: Valdés-Pcrez y Ferrcr; 
' Myer, Demaree y Rixey. 
| Según telegrama de Tampa, en el 
! juego de ayer celebrado con el Chica-
go Nacional, los del Havana Reds 
i fueron derrotados por una anotación 
• de 3 por 2, siendo este juego el más 
interesante de los celebrados hasta ose 
día. 
E l Chicago dió diez hits, por 11 los 
cubanas y los primeros cometieron 
tres errores por ninguno los "boys" 
de Mendieta. 
Las baterías fueron: del Chicago: 
Adams, Standrige, Archer y Bresna-
ham; de los Havana Reds: Ballesteros 
y Ferrer. 
Los Cubs pusieron en el juego a sus 
jugadores regulares; Ballesteros pit-
cheó muy bien; estrucando a Zimer-
man una vez y haciéndole batear de 
i foul a Ogarzón en otra ocasión con 
¡las bases ocupadas; esto le valió en-
tusiastas aplausos. 
L a carera que dió la victoria al 
: Chicago fué hecha en el quinto in-
ning con una base por bolas y dos 
hits; otra transferencia forzó la en-
1 tradá del corredor de tercera. 
Papo bateó muy bien, dando un tu-
¡ bey y dos hits; Mendieta y Luján ba-
tearon dos hits cada uno. 
L a nota saliente del juego fué el 
doble play realízalo en el primer in-
ning por él, Ogarzon, Papo y Joseito, 
| que sacaron a Gool y a Fisher, ambos 
buenos corredores. 
Son generales las celebraciones que 
! se hacen de los "little Cubans" en su 
: lucha contra los "big laguers." 
I Solamente fué robada una base en 
! tedo el juego; ésta se la anotó Zim-
j merman; dieron tubeyes Herrera, 
' Shulte, Papo y Luján. Sólo uno de los 
I cubanos fué strucado: Ogarzón. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
í Reds 100 000 000—1 7 5 
¡Philes 112 011 20x—8 10 0 
| Baterías: Fernánde , Valdés Pérez 
[y Ferrer y Gutiérrez; Oeschger, Ri-
i xey y Killifer y Burns. 
Probablemente el dia 20 del actúa'., 
se ausentarán de esta capitaF con 
rumbo a los Estados Unidos los "pla-
yers" cubanos que integran el club 
: "Long Branch" 
Los "boys" del "Long Branch" em-
: barcarán por la vía de Cayo Hueso, y 
! no directamente a New York como en 
I otras ocasiones, debido t que tienen 
I pendiente varios juegos de exhibición 
antes de ingresar en la Liga a que es-
tán inscriptos. 
Los que embarcan el 20 serán To-
más y Jacinto Calvo, Ricardo Torres, 
el oriental Paco Muñoz, Baranda, 
Hungo. Acostica, Jiménez, un herm.i-
no de E . González (Papo.) Juan Vio-
lá. Luís Padrón l Tomás Romañach. 
A todos ellos le deseamos buenos 




Bl Huno- y Kvdnio. señor .Obispu 
se encuentra en Visita Paslural en las 
| Parroquias de esta ciudad. 
E n la Igrlesia Catedral es la pri-
mera visita. 
Por las mañanas tienen lugar so-
lemnes fiestas y el Prela<lo admi-
nistra la confirmación. 
l̂ as funciones quedan solemnísi-
[ mas. 
i Tra.-ilaro. 
101 doctor Adolfo Baró Cuní, Juez 
Correccional de esta ciudad, ha sido 
trasladado a Cienfueg-os con el car-
go de Juez de Instrucción. 
lOl doctor Baró fué durante su ejer-
cicio en esta población un funciona-
rio recto y justiciero. 
Kn Florida. 
L a cigüeña del uso de la cuadrilla 
del "Ferrocarril de Cuba," cpn es-
tancia en Florida, desapareció del Li-
tio en que era depositada-
E l Juez Municipal con una pare-
ja de caballería del Ejército y el 
capataz de la cuadrilla encontró la 
cigüeña a tres kilómetros de distan-
cia del sitio de su depósito volcada 
dentro de la cuneta y completamente 
destrozada. 
Por averiguaciones practicadas se 
supone fuera colocada en la vía ge-
neral por algunos desocupados y un 
tren de caña de los que ruedan pol-
la noche la arrolló y la lanzó dentro 
de la cuneta. 
E n el inRcnio "Francisco." 
Incendio. 
E n la colonia "San Pablo," del in-
genio "Francisco," se declaró un in-
cendio, quemándose cuarenta mil 
arrobas de caña en pie. 
E a colonia es propiedad del señor 
Joaquín Piedra. 
De las diligencias de averiguación 
practicadas se deduce que el fuego 
fué producido por los chispazos de 
una locomotora. 
Ernesto üganfaa. 
Jla tomado psesión de su carg de 
Contador de la Sucursal del Banco 
Nacional en esta ciudad el prestigio-
so caballero señor Ernesto Uganiza. 
E l señor Uganiza es un antiguo y 
competente empleado del Banco, ilus-
trado y fecundo escritor Correspon-
sal activo e inteligente que ha sido 
del DIARIO DÉ UÁ- MARINA en las 
Villas. 
E l señor Uganiza está casado coi 
la distinguida dama camagüeyana 
señora Icela Medrano. 
L a Sucursal del Banco Nacional en 
Caniagüey ha hecho una valiosa ad-
quisición con el señor Uganiza, quien 
ya en otra ocasión desempeñó otro 
cargo de confian-'.a en la misma Insti-
tución en esta ciudad con gran acier-
to ' y se conquistó grandes y muy 
merecidos aprecios del comercio y 
personas que tenían negocios con el 
Banco Nacional. 
Juicios orales. 
Para mañana están señalados los 
siguientes. 
E l de la causa número 23 de 1913, 
del Juzgado de Instrucción de Ca-
magüey, seguida por el delito de ho-
micidio, contra Julio Mola Boza. De-
fensor, Edo. Ernesto Figueroa. 
E l de la causa número 188 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Nue-
vitas. seguida por el delito de usur-
pación de funciones, contra Alvaro 
Zayas. Defensor, doctor Angel Gue-
rra. • | 
Y el de la causa número 260 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Ciego de Avila, seguida por el delito 
de rapto, contra Francisco Hernán-
dez Elancs. Defensor, Edo- Ernesto 
Figueroa. 
Absueltos. 
Clemente Auosta Cárdenas, Hilario 
Chale y José García Rodríguez, pro-
cesados en la causa número 9 d« 191o, 
del Juzgado de Instrucción de Cania-
güey, han sido absueltos del delito 
de atentado a agente de la autori- ( 
dad porque se les siguió dicha cau-
aa. con las costas de oficio. Se ha 
mandado poner en libertad a dichos j 
procesados, por la repetida causa. 
Otro absuolto. 
Felipe Andino, procesado en la 
Oaiua número 121 de 1913. del J.uz-; 
gado de Instrucción de Camaguey, ha | 
sido absueito del delito de amenazas; 
condicionales de muerte porque se le I 
siguió la expresada causa, con las 1 
costas de oficio, así como de la falta 
incidental de uso de arma prohibida. 
E l Ministerio Fiscal retiró su acu-
sación en el acto del Juicio Oral por 
no haberse justificado la existencia 
del delito y falta que dió motivo a la I 
formación "de la repetida causa. 
Kstadistica. 
Bl señor Arturo Ros, empleado de 
la Sección de Estadística de la Se- ! 
crelaría de Justicia, se encuentra en 1 
esta ciudad con el objeto de llevar i 
a cabo en la Audiencia trabajos re-1 




Manuel Diez Fabelo. de treinta y 
ocho años de edad, blanco y de ocu-
pación Agente de Negocios, puso fin 
a sus días ahorcándose. 
E l hecho tuvo lugar en una quinta 
i situada en la calle de San Esteban, 
¿junto a la Fábrica de Fósforos. 
3:1 Ayuntamiento de fe 
jrabaL 
Se encuentra en esta ciudad el fer'*5 la 
ñor Juan Cabrera, que viene a rea kfcmio, <• 
zar trabajos para la constitucióal tiene foc 
Ayuntamiento do Guayabal. K-au. 
Nota política. 
P>sta noche celebra reunión la(j¿ 
vención Provincial del Partido (3 
serrador. 
En ella se dará cuenta de la 
nuncia que de su cargo de Jefe 
Partido Conservador en la Pro* 
cía tiene presentada el señor Bentf 
Sánchez Batista. 
Un acuerdo 
TA Ayuntamiento acordó cambiar 
E l suicida apareció colgado de una E l hecho se cree casu 
rama de una mata de mango. 
Este sujeto fué Secretario dol Juz-
gado Municipal de Minas. 
E n un bolsillo del saco se encontró 
en medio de un pliego de papel de 
caria y escrito con lápiz la siguiente: 
"No se culpe a nadie de mi muerte, 
si no a mi mala suerte. 
Recuerdos a Aurora Adán y a, su 
madre." 
Imcmlio. 
E n la Colonia "Ea María," del in-
genio "Francisco." se declaró un in-
cendio quemándose cinco mil arrobas 
de caña. 
E l hecho se considera casual . 
Lesiones jíraves. 
E n la colonia "Favorita," del inge-
nio "Francisco," 'encontrándose el me-
nor Ernesto Castro trabajando cerca 
de una carreta, fué cogido por una de 
las ruedas de este vehículo, causán-
dole lesiones graves en la pierna de-
recüa. 
Kobos. 
En esta ciudad en estos dos últi-
mos días han ocurrido varios robos 
on comicilios de personas. 
Los "cacos" han aprovechado la 
ausencia de sus moradores para efec-
tuar los robos. 
Lesionado. 
Encontrándose el menor llamado 
Adalberto Acuña Alvarez, do doce 
años de edad en la finca "La Pro-
videncla," cortando leña, le cayó en-
cima un palo. 
E l menor presenta la fractura de ¡ 
ta clavícula derecha y lesiones dise- ! rabja 
minadas por todo el cuerpo. 
Su estado es de gravedad. 
Incendio. 
En la colonia "San Pablo." del in 


















nombre de la calle de San Clerntii M«»S0 M 
por ol de Raúl Lámar Salomón. Rcb.— i 
E l señor Lámar (q. e. p. d.) fi, ̂  gu 
Concejal durante diez años y fué) 
iniciador de. la estatua al genmll| 





artido c J ^ los ^ 
dones pal 
Somlad.; 





Procedente de Colón ayer inj 
en el Hospital Número Uno el 
ñor Santiago Barbón, de quien se 1 










ate y % 
maerri 
in chino, 








La primera impresión de los m 
eos eme le hen visto es que 
sólo padece una afección a la gargl̂ j|fyafi0 
ta. 
i'ln la mañana de hoy lo vi?itarí 
He quemaron diez mil arrobas de I Comisión de enfermedades infeedi 
i caña. gas. 
tó" de 1; 
Sdio quf 
creí? 
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Sociedad Montañesa 
je Beneficencia 
E L E C C I O N E S 
1 vac 2 . . . raaaaaac 6. 
Rae *••• n 
o raaaaa 7. 
« V l ' n S n ^ 12-627? 
^ ¿ j f a h í don Robustiano Tres-
• •Efd« la Calza' f ^ v t e l  l da? 




E de la Vega. 
un "momentico"... Aquí 
E J , 3¿e place que cumplas la. 
oue me hiciste la noche que mesa que" , p. 
' V '̂ +íqTio —; Ramiro: . . . 
¡Robust iano! . . . Oye, 
llamo para ponome al co-
de lo más notable que se des-
en el Centro Montañés con 
ÍÍC elegir una nueva directi-
Sociedad 3Iontañesa de Be-
Ram.—¡Ah, si Alemania pudiera 
hacer lo mismo con . . . los "aliados" 
del viejo Continente! 
Rob.—;Bah, bah: Dejémonos de 
boberías. Tratándose de elecciones, 
todos las recursos son hoy admitidos. 
BÍ defecto que encuentro es que que-
da, asentado un precedente que muy 
bien podría dar al traste con la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia, en 
elecciones venideras. ¡San Celedonio 
(no Alonso Maza) y San Emeterio 
no Zonila) lo eviten! 
Ram.—Bien puede suceder; mas 
no te aflijas. Eso se evitaría si los 
montañeses tratasen por todos los 
medios de limar ciertas asperezas 
que entiendo existen desde tiempo 
R E S O L U C I O N I M P R O C E D E N T E 
Por efecto de la circular de la Se-
cretaría de Sanidad limitando el ejer-
cicio profesional de los médicos-ve-
terinarios, hemos recibido la copia de 
una instancia que uno de los perjudi-
cados presentó o se propone presen-
tar en la citada Secretaría, y en la 
cual se protesta de una limitación que 
no sólo es contraria a la ínaolc de 
la profesión, como lo sería también 
la de que un médico sólo pudiese 
bastante lejano. Los montañeses de- atender una sala en un hospital; sino 
ben grabar cada día más, en el co- qqe para que esa limitación tenga 
razón y en el pensamiento, el lema | efecto legal tendrá que ser objeto de 
en que so resume el atona regional: ¡ una ley en armonía con la Constitu-
"guarda la lealtad estos umbrales— ción del Estado, que garantiza el li-
bre ejercicio do las profesiones no su-
g vimos en el café 
R? W e z í l ' Ramirote. 
*¿ "J-Pon atención. Dos fueron 
ííndidaturas que se presentaron: 
18 r , cimpártico V cullto Celedonio 
f n¡o y Maza, y la del culto y sim-
KM Mfvedo Incera. 
J ^ J I - P a r a la Presidencia; y ¿pa-
Lia Vicepresidoncia? . . . 
rp!ffl—Por Incera, don Anacleto 
0 > v don Casimiro Solana; y por 
Ktonio, don Francisco Basoa y 
Esclla y don Bernardo Solana y 
Lastra-
Itob— Magnificas candidaturas, 
^ró. Si bueno de veras es Alfre-
bueno de veras es Celedonio; sá 
E i es Celedonio, rico es Incera; si 
tusiasta es Incera, entusiasta es 
Sedanio; si la Beneficencia debe 
¿rte de su actual progreso a Cele-
G a Incera no le debe mucho 
MÍOS- si simpatías y alabanzas de-
S&n'los montañeses al simpático 
«Lfior de codornices^ alabanzas y 
>atias recibe tamibién el conoce-
de la caüaguala; si calvo es Ce-
vione a raüedciiia, calvo es Incera; si perilla 
>n.«titucLÓQá('¿ene Incera, la de Cfei^Ionio 
¡también atrae femeninas miradas...! 
Ram.—En resumen, Robustiano, 
Sauc los dos tienen excelentes condi-
Jones para los efectos del lema de la 
Sociedad: Union, Beneficencia y Pro 
0 de Jefe £ No existe más diferencia en-
la Proti. ̂  Celedonio e Incera . . . 
Rob.—¿Qué... ? 
Ram.—Pues que Incera no sabe 
ció cambiarJlacer polvos de "San Agustín" ni 
^an Clemííi AJonso Maza gualdrapas... 
llamón. Rob.—iPaga la propiedad de ese 
ej P- d.) fa ( ] I ^ X ) guasón. . . '• Sigue tu informe, 
años y íué 1^ antes contéstame: ¿qué genera-
suaü 








que es ley de montañeses ser leales 
Rob.—Oye, Ramiro, ¿has tomado 
la cosa en serio ? 
Ram.—Sí, la he tomado en serio, 
y créeme: lo que acabo de decirte 
lo diría a todos los socios de la Be-
neficencia Montañesa, uno a uno. 
Rob.—Déjate de idealismos, y re-
cuerda lo que dejó escrito el inolvi-
dable Campoamor: 
Si a comprender aspiras 
la ciencia de las puras realidades, 
hallarás que de todas las verdades 
la mitad, por lo menos, son mentiras. 
Y dime, dime, Ramiro, ¿qué tal 
don Blas Casares? 
Ram*—Correctísimo al principio, 
super correctísámo en el siguiente 
grado y "ego" super correctísimo al 
final. Don Blas ha nacido para dis-
tinguirse en las cualidades hermosas 
que necesitan el adjetivo ¡buenísi-
mol 
Rob.—¿Y qué me dices del resuJ-
tado final? 
Ram.—Extrajo don Blas de la ur-
na las candidaturas, confrontadas mi 
nuciosamente, dieron un resultado a 
favor de don Alfredo Incera de 43 
votos. 
Rob.—La diferencia r.o fué de efec-
to desconsolador para los contrarios, 
pues denota que los dos candidatos 
son bien queridos. 
Ram.—-Lo mismo creo. Hubo lu-
cha, y ai no llega a ser por los "fo-
rros" . , . Menos mal que don Des-
órdenes no quiso 'honrar" a los mon-
tañeses. ¡Tal vez don Anacleto y L a -
vín influiríain ! 
Rob.—Al publicar don Blas Casa-
res la candidatura triunfadora, los 
vivas y aplausos serían atronado-
r e s . . . 
Ram.—A eso. . . no puedo contes-
tarte porque no le presencié; pero si 
tienes interés por saberlo, se lo pre-
guntaré a barquín o a García de los 
Ríos y después te lo d i r é . . . 
Rob.—Es un dato de poca impor-
tancia. Déjalo, ¡Ah! se me olvidaba 
preguntarte: ¿Cómo se portaron los 
socios y empleados del Centro Mon-
tañés ? 
Ram—De todas veras dispuestos a 
sei'vir, incondicionalmente, a sus con-
té rráne os. Estuvie ron amabil ísim o s. 
Rob.—Pues, Ramirete, m« alegro 
que haya terminado esa lucha, y quie 
ra Dios que terminen también los 
resentimientos que de actos así sue-
len nacer, la mayoría de las veces 
originados por "protectores" que les 
importa tanto el bien de lo que dfe-
fienden, como a mí lo que en este 
momento piensa el Kaiser alemán. 
Ram.—Pensamos lo mismo. E n el 
bienio de 1915 a 1917 no deben exis-
tir en la Sociedad Montañesa de Be-
neficencia ni vencedores ni vencidos, 
y sí mucho amor y abnegación a 
EPIDEMLA. E X L O S CERDOS 
E n varios lugares del término de 
Santa Isabel de las Lajas se ha pre-
sentado una epidemia de "pintadilla" 
que está exterminando la cría de cer-
dos. 
Los criadores por conducto del A l -
calde de aquel término han solicita-
do del Secretario de Agricultura, el 
envío de un experto. 
Dentro de breves días, probable-
mente, alguno de los veterinarios de 
la Estación Agronómica, ee tralla-1 
dará a la localidad citada, procedien-1 
do a inmunizar las piaras porcinas | 
que fuere necesario proteger contra 
les del caso a fin de que se declare 
la caducidad de la carta constitutiva 
de la Sociedad "Compañía Cubana de 
Inversiones " E l Guardián" por ha-
berse faltado al cumplimiento de las 
condiciones de su carta constitutiva 
y por el motivo legal de haberse 
constituido la Sociedad con un capi-
tal de fundación que m) es el que 
se le consigna en la escritura, y por 
encontrarse hoy de hecho en comple-
to estado de insolvencia. 
P L A Z A E N VIGOR 
Ha sido puesta en vigor la plaza de 
I caballericero de la Secretaría de Go 
mentes de Mazorra, donde estaba re- I 
cluída, por las muchas atenciones y 
cuidados que con ella tuvieron así co-
mo por las frases de consuelo que nos 
prodigaron en todo tiempo durante 
su triste enfermedad y de«5)ués de 
fallecida. 
Tanto mi inconsolable madre como ' 
yo y toda la familia, guardaremos 
gratitud eterna en el alma hacia tan 
buenas personas y a usted por la pu-
blicación de estas líneas. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración affmo. y S. S., 
Pedro Llanio. 
r e S f e ™ ^ que 'viene8 c a í S o ' ^ r n a c i ó n , y .e h a . nombrado para 
sus estragos en la misma, aplicando, 
si necesario fuere, la doble vacuna-
ción, es decir, virus y suero a la vez, 
que es la que confiere una inmunidad 
más duradera. 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
jetas a laboratorios públicos y de I relativo a abonar haberes al exem 
atención constante, como la farma 
céutica. 
No es creíble que en lar Cámaras 
se legisle para reducir el ejercicio de 
una carrera a límites ilógicos; pero 
si la representación del país acorda-
ra establecer semejante ley, ele se-
guro sería reconociendo los intereses 
creados a la sombra de la ley mo-
dificada y estableciendo, desde luego, 
la indemnización que en cada caso 
se estimase equitativa. 
Como el médico-veterinario expo-
nente de la queja en que nos ocu-
pamos, pai*écenos que la aludida cir-
cular debe quedar en suspenso, de-
jando la iniciativa de legislar a 
quien únicamente corresponde, que 
es al Congreso. 
S E H A ORDENADO E L PAGO A 
LA COMISION D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
dado cuenta a la Comisión del Servi-
cio Civil, de que los ayuntamientos 
de Santa Ana, San Antonio de Ca-
bezas y Güiia de Melena,—este úl-
timo gira el importe—han ordenado 
picado municipal, don Sebastián Qui-
jano. 
B U E N L I O 
Contestando a una pregunta del 
Departamento de Fomento ha comu-
nicado la Sanidad a la Alcaldía que 
la casa que se mandó demoler por 
estar en malas condiciones fué la 
marcada con el número 74 A. de la 
calle de Infanta y no la 74^2. 
Agrega la Sanidad en el escrito 
contestación que según le ha comu-
nicado un vigilante de policía la ca-
sa que se ha demolido es la número 
74 de dicha calle. 
E L CASO D E HIDROFOBIA 
A las once de l̂ a mañana de hoy 
se reunió en el Hospital número Uno, 
la Comisión de Enfermedades Infec-
desempeñarla al señor Alfonso Gar-
cía Cabrera, quien disfrutará el ha-
ber anual de $480. 
PAGO AUTORIZADO 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el señor Presidente de la Re-
pública firmó ayer un Decreto autori-
zando el pago d# $20.000 a las com-
pañías ferroviarias "Cuban Central" 
y "Ferrocarriles Unidos" de la Haba-
na, por transportes que se les adeu-
daban. 
PAGO. 
Se ha dispuesto el pago con bonos 
del Tesoro, por la suma de $15,000 al 
señor Pedro Navarro, por obras rea-
lizadas en Camagüey. 
A U T O R I Z A C I O N 
E L P U E R T O 
como lo fué un día Quintana en E s -
paña, como lo fué en Cuba Zenea. . -
Y lo que es más; tanto como ' na-
cionalista" es también uno de los mas 
recios campeones del "americanismo; 
de esa cruzada fecunda y saludable, 
que presentida y peconizada por 
nuestro Martí en sus artículos de 
"Nuestra América" sostienen hoy 
las plumas poderosas y valientes de 
Rufino Blanco Fombona y Arturo R . | 
de Carnearte, en las extremas avan-| 
zadas del periodismo y la literatu-j 
E L " E S P A R T A " Ira. , T , . J 
Procedente de Boston, con carga E l discurso grandioso de Josc J ^ j 
general v 2 pasajeros en tránsito pa-( Diego en el Teatro San Juan la ño-
ra Puerto Limón, llegó hoy el va- che del 26 de febrero, ciecidio la ac-
por americano "Esparta," sin nove- titud de la Cámara ^ p legad0, en 
J _ J 1 su sesión del día dos de este Marzo, yj 
T.r "Ti'PRTAT RA*' el idioma español, maltrecho y ane-
E L T L R R I A L B A í miCo que hoy se habla en Puerto R i -
Este otro vapor americano también, a a al grande entre los' 
de la flota blanca, llegó esta mana- ' des paladines de América, sa; 
na de Colón y Bocas del Toro con | ̂  glo*ios.d 
carga y 52 pasajeros, de ^los 24_Pa; | ¡Pobre Borinquen, cautiva! {Triste ra la Habana y 28 en tránsito para 
New Orleans. 
Para este puerto llegaron en ca 
Polonia americana! Y en tanto cLa 
lucha contra la fuerte presión de un. 
pueblo cien veces mayor, la Amen-
el Gobernador provincial de las Vi-
llas, general Carrillo, quien llegó a ciosas, con objeto de reconocer al 
niño Santiago Baldón, que atacado esta ciudad e] domingo útimo 
de rabia llegó ayer de Colón. | ASUNTOS P A R T I C U L A R E S 
También reconocerá dicha Comi-
sión varios casos de lepra existente 
en el referido Hospital. 
L A S OBRAS D E S O L E D A D 64^ 
L a ¿anidad ha participado a la 
Alcaldía que no tiene ningún reparo 
que formular a las obras ejecutadas 
ya el pago de lo que le adeudan por en la casa Soledad 46^2. 
contingente para el sostenimiento | PRORROGA 
de registros y Exámenes de Emplea-
dos. 
S E L L O S D E L I M P U E S T O 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
delegado en el señor Modesto Fonse-
ca. Jefe de Contribuciones Locales, 
para que concurra a la Tesorería Ge-
neral los días 16 al 19 del actual y 
presencie las entregas de sellos del 
impuesto que hará el contratista se-
ñor José López Rodríguez. 
Se ha prorrogado por dos meses, 
con sueldo, la licencia de cuatro me-
ses que está disfrutando por enfer-
medad el señor Enrique del Junco, 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
C A D U C I D A D 
Se ha resuelto que el Secretario 
de Justicia o por delegación del Mi-
nisterio Fiscal, se proceda a iniciar 
y seguir los procedimientos judicia-
Los señores Pérez v Mata, han sido 
autorizados para construir un care- g almacenista de bac08 ca Continental se adormece en la 
ñero en Júcaro Jose Suárez» el comerciante argén-1 calma confia(ia ¿e su política rutina 
E L GOBERNADOR D E L A S V I - l 1 ™ señ.or ^ S j f ! ? l f f ^ T Í I ria o se desangra y aniquila en el 
L L ^ g Jbano señor Jos éMarquez y el comer- caos de ias (hsparatadas y es-
Ayer estuvo e n c a l a d o a saludar ciante. alemán señor Alfredo Siebke ^sas convulsiones, 
al señor Presidente de la República, ^ viene deS(le Chlle- Ni anti-amencanismo f]^culo y 
U N SIRIO CON TRACOMA tonto, ni "yanquizantismo servil y 
E n segunda clase llegó en el "Tu- ¡ bajuno: seamos "americamzances 
rrialba" un sujeto de nacionalidad | latinos, comentes ^ J ^ f r f ^ . / n n r - I 
sirio, nombrado Salomón Mojarra, que ] sores y patriotas 
presenta síntomas de tracoma, por lo 
que fué enviado a Tiscornia. 
También fué detenido otro pasaje-
ro americano de segunda por pre-
i sentar un defecto físico en las pier-
nas. 
E L " T I M E S " 
PJste vapor noruego llegó anoche 
i de New York con carga general de 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con la reposición del señor E r 
nesto Collada, ayer visitaron al gene 
ral Menocal. los señores Alfredo Za 
yas y "Trinito" Cruz. 
C A R T A D E R E C O N O C I M I E N T O 
Guanajay, Marzo 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A I mercancías. 
MARINA. E L " F E R R Y - B O A T ' 
Habana. 
Señor: Ruego a usted tenga la bon-
Frente a la Doc-
trina de Monroe opongamos la Doc-
trina de Bolívar. Dejemos a un la-
do algunas viejas enseñanzas de 
Don Quijote que ya no sirven de na-
da en estos tiempos y aprendamos 
algunos buenos consejos de Sancho, 
que pueden sernos muy útiles. 
E n vez de aplaudir los entorcha-
dos y las espadas aplaudamos y ayu-
demos a los "nuestros" que fomenten 
industrias nuevas y labren nuestras 
tierras. Los "tocineros" de Chicago 
dad de hacer público por medio de su I Ser" con 11 cam>s de mercancías y 
popular periódico lo grande de núes- i dos con 40 mulos Para el Ejército, 
i tro agradecimiento al doctor Gil, se-! , HoJr mismo volverá a salir llevan 
ñoritas Enfermeras y a cuantas per- | d? 280 hycaIe)> °é. . ffi? 
sonas asistieron a mi infortunada 
hermana María Francisca, fallecida 
recientemente en el Hospital de De-
11 ^ r ^ S J Í L z r ^ dos Unidos, que todos los generales 
de su ejército 
Pensemos en Borinquen y pense-
, mos en que hoy como ayer el ir con-
" I tra los yangüeses, ginete en el flaco 
cago, según anunciamos esta mana-, Rocinante y con la vacía por yolmo 
na- es ir a correr la misma suerte del 
HOL L L E G A J E S S V I L L A R D ¡ apaleado y sublime Hidalgo manche-
E n el vapor "Govemor Cobb" que go. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . E S T E B A N . N E P T U N O I 6 3 ( A N T E S B E R N A Z I . 5 5 ) M A R M O L E R I A , T E L E F O N O A 2 4 5 9 
al genml ijj*. dirigieron la batalla'? 
Ram—Por Incera el agradable y 
noble "indio" don José Barquín y Se-
tién, acompañado de los barbianes, 
más revolucionarios aue Lerrcux, 
Francisco García de los Ríos y F i -
del Lloredo, E n amor y "sonrisas" 
¿e Barquín, Ríos y Lloredo, vi Ipás-
I nate y vuelve on tí!, un asturiano, un madrileño, un cubano de Güines, in chino, un dinamarqués, un gálle-lo, un filipino... en fin. chico, aque-
ayer ingrei lo parecía un mosaico. 
> Uno el m IPor el doctor Maza vi al hoy "ex-
; quien se di jiffnable Bernardo Solana, a Manti-
tc atacado(i|lg (el Silencioso), al buonisimo y : "la tierruca", repartir beneficios, en 
€r entusiseta Gregorio Lavín, so-1 jugar lágrimas y procurar eltevar 
tan meritísdmo, que por el ansia • más y más el adjetivo superlativo 
bien de la Sociedad se ha medio 1 de MUY N O B L E Y L E A L que os-
ado de vivir para sí; y a un "pi- \ tenta el escudo de la provincia de 
de la Montaña, de quien me han , Santander. 
0 que antes de empezar la elec-! Rob.—Mi queridísimo don Ramiro, 
creía que entre los montañeses i muchísimas gracias por su iinforme 
le conocía "el forro'7; pero ya i y . . . ¡Viva el nuevo Presidente de la 
Jpmrso la votación v convencido en 1 Sociedad Montañesa dfe Benefíccn-
»pik!:a de que "on todas partes cue- I cia! 
Phabas. . ." dijo: ¡triunfa Incera!' Ram.—¡Vivaaaaa! 
U partidarios del doctor Maza no Rob.—Adiós don Ramiro 
" A l l̂ 1 dedicado el tiempo a manejar re- Ram.—Adiós, mi querido don Ro-
/AL^ ^ajenos. ¡Pierde Maza» Ibustiano... ¡Ah: oiga, don Robustia 
M
H . - A p.-o so mi-montañés hay I no . . . don Robustiano... (Aparte): 
líe recordarlo "que el día que algo ' Colgó don Robustiano el recepto, 
""evo no so aprendo, ¿o ha perdido [ Quería decirle que felicitara a Ra 
de los néj 
s que 
i a la g: 
O V151 
ides inf 
f i ! í 
«1 día. 
.Ram.—¡Calla: ¡Calla'. Continuaré 
Marea. En "forros" se distinguió.... 
^parecerá mentira: ¡¡Don Ana-
ato Ruiz:: Creo, Robustiano del al-
Plttía, que no le faltaron intencio-
J*de mandar a la urna a mi ami-
Fto el despabilado y monísimo 
^ o . ¡Seguro que Nicasio Esca-
nrión Portilla, al de San Vicente de 
Toian^o... 
Ramiro Ríos y Sáiz. 
Habana, Marzo 9 de 1915. 
tote 
NECROLOGIA 
ee opuso, como padre de esa i 
fftatura: 
. «Utinguido... y con la cru^ de 
* Perseverancia "forrada" estuvo 
üncisco García de los Ríos. ¡Ay, 
i Robustiano, nunca creí que en 
/Mlatena hubiera tanto ferretero:: 
Paco, todos los que depositaban 
^adatura "alemana", suspechosos 
í*0 sospechosos, todos eran ferre-
^s--. i amibos su vos: 
«ob.—¡p0brPS "aliados": ¡Ellos, 
H* fueron <"on la creencia de que 
•na pureza en la e l ecc ión: . . . 
t 
E . P . D . 
A m a l i a Z a b a l a d e S o l a ú n , 
H A F A L L E C I D O , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 1 1 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s 8 d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n : e s p o s o , p a d r e , h e r -
m a n o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a , m o r t u o r i a : M o n t e , 1 5 , p a r a d e s d e a l l í , a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e s a b r á n a g r a -
d e c e r . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 5 . 
Manuel Solaún; Félix Zabala; Rosalía Obregón; María, José, Agustina, Cándido, Isolina, Félix, E l -
vira y Manuel Zabala y Obregón; Benita y Santiago Obregón; Ana G. viuda de Solaún; Jo-
sé, Dolores, Bernardino, Sabina y Francisco Solaún; doctor Andrés Henríquez; Facundo Gutié-
rrez; Manuel San Martín; Licenciado Atanasio Hernández; González y Benitez; José Alvarez 
Delgado; Manuel Suárez; Manuel Martínez; Teodoro Garbade; Manuel y Fidel Fernán-
dez; Isidro Rui/,; ?seraesio Corzo; Reverendo Padre Arambarry. 
4887 1.6 mz 
Doña Concepción Chivea 
Su fallecimiento, ocurrido ayer, lle-
va el luto a una familia numerosa, 
sumiendo en el dolor a un hijo incon-
solable: Ricardo Chávez, amigo 
nuestro muy estimado, miembro im-
portante de la sociedael comercial Za-
baleta, Sierra y Ca. 
E r a la finada, por sus virtudes, 
•generalmente querida, siendo muchos 
a enaltecer su memoria. 
Dios la tenga en su santa gloria. 
i se espera esta tarde de 4 a 5, llega-
! rá el boxeador americano americano 
|Jess Villard, que viene a celebrar la 
j anunciada lucha con Jack Johnson. 
E L C O R R E O D E N E W Y O R K 
Para hoy a las 11 y 50 de la ma-
': ñaña está anunciada la llegada del 
i vapor correo "Havana" de la Ward 
l Line, que viene de New York directo 
I con carga y pasaje, en un viaje muy 
! rápido. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " 
A las 10 y media de la mañana sa-
lió para Tampa y Key West el vapor 
"Mascotte" llevando carga y 81 pa-
sajeros, de los que anotamos a la 
señora J . H. Martín, la señora Ma-
ttie Massaguer, esposa del cronista 
de sports señor José Massaguer, que 
está en l a Florida de manager del 
club de base ball "Havana Reds," 
Mr. J . B. Aaron y los demás turis-
tas. 
L I N E A D E V A P O R E S E N T R E 
L I S B O A Y L A H A B A N A 
E l señor Luis R. Miranda, Cónsul 
| General de Cuba en Lisboa, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de poner en su 
i conocimiento que durante mi paso 
M. Rodríguez R E N D U E L E S 
OlLE 
TIL DEL CE 
DEPE 
A l baile infantil celebrado el do-
mingo pasado en los espléndidos sa-
lones de esta prestigiosa Asociación, 
concurrieron miles ele niños de am-
bos sexos, siendo obsequiados coa 
bombones y juguetes caprichosos. 
Estos juguetes fueron adquiridos 
en la popular Juguetería " E l Bosqu« 
de Bolonia," Obispo, 74, porque es la . 
única casa en la Habana que prc-j 
senta juguetes finos y caprichosos. ! 
Por eso para San José, infinidad 
de familias ya están apartando los| 
más nuevos para los regalos de ese; 
día. 
E n artículos plateados de primera 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
calidad, ha recibido grandioso surti-
do, propio para regalos. Las calida-
por Amsterdam, Holanda, hube de ¡ des de estos artículos son garantiza-j 
recoger impresiones acerca de la po- dos, no hay que confundirlos con los! 
sibilidad de que los buques de la | ligeramente plateados que solo duran! 
Compañía de vapores denominada unos días; los de esta casa duran! 
"Lloyd Royal Hollandais*' que hacen i años v años, 
la travesía desde dicho puerto a In- 1 
glaterra, Coruña, Vigo, y de Lisboa 
a otros puertos de Sud América, ha-
gan también carreras a la Habana y 
Panamá, y tanto allí como a bordo 
dedicase uno o dos vapores que hicie-
ran el recorrido desde Amsterdan a 
del vapor Amsterdan que fué el que 
me trajo a Lisboa, pude infonnarme 
que seria posible que la Compañía 
Lisboa haciendo escala en diversos 
puertos de Inglaterra, así como tam-
bién en Coruña y Vigo, y entonces 
dirigirse a la Habana. 
E n vista de ello, y de lo importan-
te que seria para nuestro comercio 
que tales beneficios se pudieran ob-
tener, he tenido en el día de hoy, una 
entrevista con el señor Ministro de 
! Holanda en esta Ciudad, y nueva-
j mente volveremos a cambiar impre-
j sienes, para cuyo efecto nos hemos 
j citado para pasado mañana, para 
ver, si podemos llegar a un acuerdo 
| que haga posible que se tenga éxi-
¡ to. 
E l señor Ministro de Holanda, que-
j dó en venir a mi despacho para 
I ti-atar sobre el particular, por haber-
| le acradado dicha idea, 
i Del resultado de dichos trabajos 
' tendré el honor de dar cuenta a UP-
1 ted, oportunamente." 
Especialmente invitado por respe-
tables personalidades de aquella so-
ciedad y de la colonia española, salió 
anoche para Manzanillo el eminente 
pianista don Benjamín Orbón, Direc-
tor del acreditado Conservatorio que 
lleva su nombre y a quien se desea 
aplaudir, con vivo interés, en aquella 
importante población de Oriente, don-
de existe un valioso elemento aficio-
nado a la buena música. 
Orbón permanecerá en Manzanillo 
muy pocos días, y además del gran 
concierto que se le organiza, tratará 
de ensanchar la ya amplia esfera 
de acción de su Conservatorio con. 
una nueva Academia, para lo cual 
ya se le han hecho proposiciones muy 
valiosas. 
Sinceramente felicitamos al cele-
brado maestro y concertista, deseánr>( 
dolé toda clase de éxitos durante suj 




'AVIER DE MONTEPIN 
j^exteíta' a cuarenta centavos, en 
WnW0*1.38 de Par ,V' librería del 




or j£ato 0011 gusto sus órdenes, se-
bero ¿ f ^ ' Esa joven vive cu cl nú' 
A ^1 bulevar Saint-Michel. 
^ n t ó - 135 SeñaS' 01 director 
lto8?UÍés le ha proporcionado esos 
3p?118mo seductor de la niña. 
4v.omo se llama ese personaje 
vizconde de Quercv. 
j¡/'n donde vive? 
el muelle Borbón, número 22. 
1 (U rePrendei"á com merece, y 
l i l e P01, muy satísfecho si no 
Ns, cesa Por corruptor de meno-
a me , , tomé yo la libertad de 
HITÍ COnclucta— dijo Joubert. 
1 ^ e t i ó , USt|d Perfectamente; pero 
í ^ t a dp a grave no flándonos 
i ^ í a l t •8U8 descubrimientos. 
^ la r?QiU,lconsciente' caballero, y 
L^Si plf le.ruego me excuse... 
^ la ?^nina' cuyo8 P^meros pa-
t i t a L va son ta" Poco decorosos, 
P' ¿Penf.K Ja de la señorita de Rho-
^ Z T l ^ "^ed ocultar a la 
JJ8 extravíos?. 
Ie proponía P, 
ma-
(fecto, guardar 
sobre este punto el más absoluto si-
lencio... Debe usted comprender, se-
ñor director, que mi misión en este 
asunto no es investigar la existencia 
más o menos regular de Juana María 
0 de María Juana. Busco una heredera 
cuya herencia está expuesta a perder-
se si no se presenta a tomar pose-
sión de ella. Mi papel se limita a es-
to.. ¿Es su pupila la heredera en 
cuestión? Paréceme muy probable; 
pero no puedo darlo como seguro has-
ta que la confrontación de las dos 
medallas demuestre su identidad. 
—¿En poder de quién está la me-
dalla legada a la señorita de Rhodé 
en virtud del testamento de que me 
leyó usted algunas cláusulas el día 
de suestra primera entrevista? 
— E n el mío. 
—Enséñamela, se lo ruego. 
—Aquí la tiene usted— respondió 
Plácido, sacando la medalla del por-
tamonedas.— E s de plata, según ve, 
y está atravesada por tres agujeros 
en forma de tr iángulo . . No puedo 
¡dejársela a usted porque es un depó-
sito que me han confiado; pero en 
1 cuanto haya vuelto a su poder María 
Juana, le ruego tenga la bondad de 
avisarme y estaré a su disposición 
para confrontarlas. 
—Cuento con ello. 
—¿Me necesita usted para algo 
más, señor director? 
—No: puede retirarse. 
Joubert saludó y se fué de muy mal 
humor. ' 
—¡He trabajado mucho y en balde! 
—pensaba.— Antes de cuarenta y 
ocho horas, la fugada planchadora, la 
que abandonó el carbón y las plan-
chas, volverá a caer en poder de la 
Asistencia Pública. E n cuanto vean 
la medalla sabrán que nada tiene que 
ver con la hija de la señorita de Rho-
dé, y se acabó la func ión . . . Necesito 
encaminar por otro lado mis pesqui-
sas, puesto que no hay manera de 
dar con la hei-edera auténtica ¿Por 
qué no se llevaría el diablo a esa lo-
cuela de María Juana? ¿Cómo voy 
ahora a entretener la impaciencia de 
la ciega ? 
Joubert miró el reloj. Indicaba las 
diez y media. 
Precisamente a aquella hora mon-
taban en un carruaje Jacquier, María 
Juasa V Bonichón, y el primero da-
ba la orden de conducirlos a escape 
a la calle de Saint-Honoré, número 
129. Desde el día anterior la señorita 
de Rhodé estaba en un estado de an-
siedad febril, más fáci Ide compren-
der que de expresar. L a madre con-
taba los minutos que la separaban de 
la llegada de su hija tanto tiempo 
i llorada. Teresa compartía la ansie-
i dad de su ama. L a fiel sirvienta iba y 
venía de la sala a la puerta del reci-
: bimiento, que había dejado entre-
abierta para poder oír mejor cual-
I quier ruido que subiera de la esca-
! lera. A cada instante decía a Paulina: 
—Por Dios, señorita, no pierda us-
ted la calma. . . Comprendo lo largo 
que parece el tiempo cuando se espera 
la dicha.. pero ya no necesita más 
que un poco de paciencia antes de es-
trechar a su hija contra su corazón. 
Lloraba de alegría la ciega al oir 
aquellas palabras, y la criada, no me-
nos conmovida, mezclaba sus lágri-
mas a las de la señora. De pronto 
Teresa prestó atención. Le parecía oir 
ruido le pasos en la escalera. Corrió 
al descansillo y, apoyándose en la 
barandilla, miró por el hueco de la 
escalera y vió a dos señores que acom-
pañaban a una joven. Inmediatamen-
te conoció a Jacquier, que levantó la 
cabeza y la saludó con la mano son-
riendo, y dijo con voz ahogada: 
— ¡ S u b a . . . suba pronto! 
Volvió entonces a la sala y apenas 
tuvo fuerzas para articular estas pa-
labras: 
—¡Ya está aquí s e ñ o r i t a . . . ya es-
tá a q u í ! . . . 
Luego se lanzó de nuevo hacia la 
escalera. 
X X X I I I 
E n el descansillo estaban ya Jac-
quier, Bonichón y María Juana, ésta 
última pálida y conmovida. 
—Entren . , .entren pronto, — re-
pitió Teresa— ¡Oh! ¡qué feliz va a 
ser mi querida señora! 
Y mientras decía estas palabras, 
arrastraba a María Juana y Jacquier 
hacia la si. Siguiólos Bonichón, em-
pujando tras sí la puerta, pero sin 
saber si la había cerrado por comple-
to. L a ciega se había adelantado tré-
mula de emoción y las manos tendi-
das hacia adelante. Dos gritos se oye-
ron a la vez: 
—¡Hija del alma! 
—¡Madre mía! 
María Juana se lanzó a los brazos 
¡ de la señorita de Rhodé que la estre-
| chó contra el corazón, con el jecho 
' jadeante, la garganta seca y los ojos 
enturbiados por lágrimas de alegría. 
Durante algunos segundos el ruido 
de los besos y de los sollozos de la cie-
ga y de la pupila de la Asistencia 
Pública llenó el salón, impidiendo oir 
un ruido de pasos en la habitación 
que a aquel precedía. 
—¡Hija m í a ! . . . ¡Hija de mi alma! 
. . . — gritó Paulina de Rhodé, encon-
trando al fin fuerzas suficientes para 
articular algunas palabras.— Al cabo 
de diez y seis años de sufrimientos y 
de lágrimas, el Cielo me concede la 
dicha de estrecharte de nuevo entre 
mis brazos. ¡Ah! ¡Cobardemente te 
arrebataron de mi lado! Te privaron 
de mi c a r i ñ o . . . y te creía perdida pa-
ra siempre... ¡Y no obstante, estás 
aquí, a mi lado, mi Juana María ado-
rada! Dios no me permite verte, pues-
to que soy ciega; pero me concede la 
dicha inefable de estrecharte contra 
mi corazón, de oir cómo late el tuyo, 
de cubrirte de besos, y a pesar de 
lo duramente que me ha herido, ben-
digo su infinita bondad... 
Dijo estas palabras con voz trému-
la, entrecortada, teniendo que inte-
rrumpirse a cada momento para dar 
y recibir besos. 
—¡Madre míal— balbuceó María 
Juana, menudeando las caricias.—Ol-
videmos el pasado... no pensemos si-
no en el presente... y en el porve-
n i r . . . Ha debido usted sufrir mucho, 
pero hoy debe olvidar ya sus penas, 
puesto que ya estoy aquí para amar-
l a . . . Figúrese que ha tenido un sue-
ño y que acaba de despertar... 
—Sí, hija m í a . . . una pesadilla ho-
rrible que ya desaparec ió . . . pero de-
bo acordarme de ella para conservar 
un eterno agradecimiento a los que 
te han traído a mi lado.. 
Jacquier cogió la mano que Pauli-
na de Rhodé le tendía al azar y se 
la besó respetuosamente. 
—He hecho lo que prometí hacer, 
señora—dijo con voz melosa.— He 
cumplido mi deber, y en esta tarea 
me ha ayudado mi excelente colabo-
rador Bonichón, que está ahí, feliz al 
ver la alegría de usted. . . 
Bonichón llevó muy muy dramáti-
camente la mano sobre su corazón y 
exclamó: 
—¡Esta alegría es mi mejor recom-
pensa! 
—Devolvemos a usté su hija— re-
puso Jacquier—y voy a entregarla al 
propio tiempo los documentos nece-
sarios para demostrar su identidad y 
ponerla en posesión de su estado ci-
v i l . . . Si quiere que yo me encargue 
de ese cuidado, le ofrezco mis servi-
cios. . . 
—¡Y yo los acepto, caballero, los 
acepto con infinita gratitud!— repuso 
la ciega.—Va a ser preciso hacer al-
gunas diligencias inmediatas, y, ante 
todo, prevenir al notario de la calle 
de Condé que hemos encontrado a mi 
h i j a . . . 
j — E s , en efecto, urgente ese paso 
1 desde el punto de vista de la herencia 
que hay que recoger, pues pasa el 
| tiempo, y cuando se trata de los de-
rechos de sucesión, la Hacienda es 
despiadada... pero ya trataremos de 
evitar que no expiren los plazos se-
ñalados . . . 
—¿Qué documentos me decía hac« 
un momento que sería necesario pre* 
sentar al notario?— preguntó la se-
ñorita de Rhodé. 
—Los que especifiqué ayer: Las 
partidas se defunción de Próspero Ri -
chaud y de su mujer; el expediento) 
en que consta el día y el sitio en qua( 
ha sido hallada y recogida María Jua-i 
n a . . . 
—Juana María—rectificó vivamea'i 
te Paulina. 
—Unas veces me llamaban Juana 
María, otras María Juan?, madre míal 
—dijo la joven.— Cuando me recogie-j 
ron era tan pequeña, que lo mismoi 
he contestado al que me llamaba da 
una manera como de la otra. 
—Tienes r a z ó n . . . tienes razón, 
querida niña—dijo la ciega abrazando 
a j a fugada de Bonneuil. —¡Cuándo 
pienso que has sido herida en una ba-
rricada. . . que podían haberte muer-
to. . . se me hiela la sangre en las 
venas! 
Jacquier prosiguió: 
—Además de la copia del expedien-
te, he aquí la del registro en que está 
inscripta su hija con el número 1087, 
en la que se prueba que es la persona 
a que se refiere aquél, y copia certi-
ficada con la firma, del director de la 
Asistencia Pública. 
—¡Cuán difícil le habrá sido pro-, 
curarse todo eso!— exclamó la cie-
ga-
—Ha sido largo y difícil, en efecto,, 
señora— repuso Bonichón;— pero con! 
inteligencia, energía y voluntad todo, 
se consigue... y nostros lo hemos 
conseguido. 1 
—Madre mía —dijo Juana María,—! 
he prometido al señor Jacquier re-' 
compensarle por sus solícitos cuida-, 
dos. Todo se lo debemos, puesto que 
él nos ha reunido... 
—Lo que tú hayas prometido se' 
cumplirá. 
M a r z o 1 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t ^ 
Una variedad asombrosa en V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S PARA 
R E G A L O S , acaban de recibirse en 
4 4 LA SECCION 
O B I S P O , N U M E R O 8 5 . 
CIGARROS OVALADOS JOSE [NRIIJIIE | El Agua está llena de Microbios 
GRAN CONFLICTO. . . 
Y i m e de la primera plana 
¿ESPAÑA NO E S T A R A R E P R E S E X - . concentrando en Taranto. 
TAD-V E N MEJICO I N G L A T E R R A HA P E R D I D O 
Madrid, 16. ' I Bf «COS M E R C A N T E S 
España no enviará nuevo represen- Londres, 16 
tante a Méjico mientras los Estados 
-Unidos no hayan arreglado los re-
vudtoK asuntos de ese país. 
E L "PR1NZ K 1 T E L " EN M A L A S 
166 
La seria enfermedad de que venía 
padeciendo nueaí ro distinguido ami-
go, el joven letrado José Enrique 
Montoro, hijo del ilustre hombre pú-
blico, se ha recrudecido, hasta tomar 
todos los caracteres de gravedad. 
Tenemos la esperanza de que el 
mal s e rá vencido, ya que la juven-
tud del enfermo y los cuidados de 
que se le rodea, permiten esperar-
lo. 
Nosotros hacemos votos por esta 
mejoría , no sólo guiados por la ajnis-
tad y admiración que nos unió siem-
pre al señor don Rafael Montoro, si-
no movidos por la confianza, que 
para el bien de Cuba, nos inspiran 




La Junta Naval que estuvo recono-
¡riendo las calderos del "Prinz Eltel," 
las ha hallado en tan malas condicio-
nes, que no es posible que el barco se 
dé a la mar. 
R E L O J E S P U L S E R A S PARA L O S 
SOLDADOS I N G L E S E S 
Ginebra, 16. 
• E l comercio de Suiza ha mejora-
do mucho en las últimas semanas de-
Jbido al enorme pedido de relojes pul-
seras que ha hecho Inglaterra para 
regalarlos a sus soldados. 
SARA, L A I N M O R T A L 
París , 16. 
Un despacho de Burder dice que 
"Madame Sarah Bernhardt, a quien 
•hace poco se le amputó una pierna, 
y que todavía se hala convaleciente, 
lia determinado emprender otra "tour-
née" por la América, a pesar de sus 
70 años de edad y la necesidad de usar i E L S U P E R D R E A D N O U G H T " P E N -
ima pierna artificial. S Y L V A N I A . " 
L A E S C U A D R A I T A L I A N A ¡ Ncwport News. 16. 
Ginebra, 16. O n toda sclcmnidad ha sido bota-
Infórmase de Italia que una gran do al agua el superdreadnought ame-
ipartc de la escuadra italiana se está 1 ricano "Pensylvania." 
Mariel , Pilar Marantes, 860 sacos 
azúcar. 
Cabanas, J. Pilar Alemañy, 1,000 
sacos azúcar. 
Cabañas , María Carmen Bosch, 500 
sacos azúcar. 
Matanzas, María Seijas, efectos. 
E l Almirantazgo anuncia que des-
de que estalló la guerra hasta el día 
10 del corriente mes 166 barcos mer-
cantes ingleses han sido destruidos, 
capturados o detenidos por los ale-
manes. 
E N LOS D A R D A N E L O S 
París, 16. 
Los buques de guerra ingleses han 
apagado los fuegos de varias bate-
rías turcas más allá de Kumkale en 
la entradn do los Dardanelos. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
Nueva York, 16. 
Han llegado sin novedad a puerto, 
procedentes de la Habana, los va-
pores Metapan v Saratoga. 
T H A W OTRA V E Z A L A S I L O 
Nueva York, 16 
L a moción del letrado defensor de 
Tháw para que su defendido fuese de-
vuelto al Estado de New Hamushire", 
ha sido denegada, ordenándose que 
sea enviado nuevamente al asilo. 
Ahora se promoverá u|i juicios di' 
"babeas co-rpues" para determinar si 
Thaw está curado o loco. 
Mientras íranto, el millonario sigue 
en "Las Tumbas." 
VISITI1 
MANIFIESTOS 
Número 1260.—Vapor ame. "Mas-
cotte," procedente de Tampa y Key 
"West. 
P E S C A D O 
Viiav, Senra y Ca.: 7 cajas serru-
cho en hielo. 
E F E C T O S 
E . Ramírez: 1 huacal plantas. 
H. D. Brown: 2 cajas tickets. 
D E TAMPA 
South ern Express Co.: 1 caja im-
presos. 
R. Truffín: 1 caja efectos. 
D. G. de Mili: 7 id. id, 
Havana Adv, Co.: 1 caja impresos, 
A. Hisponion: 1 caja accesorios 
e-lectricos. 
Edmon Rto hy Ca,: 2 cajas maqui-
maria. 
Armand y Hno,: 1 caja plantas. 
J , C, Pemett: 2 id, id, 
J . P, Denandell: 1 caja botellas. 
P E S C A D O Y A V E S 
Alfredo Pastor: 6 cajas camarones 
en hielo, 
M. W, Wooding: 1 jaula aves. 
A. Arrigunaga: 2 id, id. 
Número 1261, Vapor ñor "Times," 
procedente de New York. 
Con carga general. 
Número 1262, Vapor ame. "Turrial-
ba," procedente de Colón y Boca del 
Toro, 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Número 1263. Vapor ame. " E s -
parta," procedente de Boston. 
Con carga general. 
Número 1264. Vapor ame. "Hen-
fT M. í i ager ," procedente de Kev 
.West, ' 
Con carga general, 
n E X P O R T A CIO N 
"Juno," vapor noruego despachado 
|>OT su consignatario Daniel Bacoo, 
con destino a Filadelfia y con la si-
Iguiente carga de manifiesto: 
. POR M U E L L E : 5,600 sacos azú-
-car. Por Lanchón núm. 44, 2,400 sa-
Entrada de Cabotaje 
Arroyos, Antolín del Collado P!a-
nell, 800 sacos carbón, efectos. 
Mariel, Altagracia Pérez, 680 sacos 
izúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas, Julia Alemañy, 
Matanzas, 2 Hermanas Deo. 
Mariel, Altagracia Pérez, 
Mariel, Pilar Marantes, 
Cabañas, J , Pilar Alemañy. -
Ciego Novillo, Margarita Santana, 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera, 
Guasch. 
Sobre los Cocos 
La^ Secretaría de Agricultura, a 
propósito del premio ofrecido para la 
curación de los cocoteros ha acordado 
lo siguiente: 
Primero.—Ce irado como está el 
concurso publicar en la "Gaceta" los 
nombres de los aspirantes. 
Segundo.—Publicar en un libro to-
dos los proyectos presentados. 
Tercero.—Hecho lo anterior y re-
partido el libro, recojer la opinión de 
Prensa y de las Corporaciones y co-
leccionarla. 
Cuarto.—Pedir dictamen sobre los 
proyectos a la Dirección de Agricul-
tura, al Director de la Estación de 
Santiago de las Vegas, a los Directo-
res de las Granjas Escuelas, a la Co-
misión de Fitopa tología y a las per-
sonas de reputación teórica o prácti-
ca que se juzgue conveniente. 
Quinto,—Con vista de todos los da-
tos acopiados, practicar los ensayos y 
pruebas si no de todos, de aueella's 
proyectos ue impresionen más favora-
blemente a las entidades referidas. 
Para estos trabajos materiales, que 
requieren dinero e instrumentación, 
etc, ya Se irá proveyendo a medida 
que se presente el caso. 
Sexto,—Hecho todo lo anterior se 
presentará todo ese conjunto de da-
tos a la Academia de Ciencias, para 
que como Jurado Superior, proveye-
se y discerniese el importante premio 
ofrecido, . 
Séptimo.—Interesar del Tribunal da 
referencia indique la cantidad apro-
ximada que necesita para efectuar 
trabajos y gstionar el crédito. 
SR. SALVADOR S. QU1ROS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visi ta del distinguido correspon-
sal del DIARTO DE L A M A R I N A 
en Alquízar , el brillante cronista se-
ñor Salvador S. Quirós, Agrá-lepe-
mos la atenta visita. 
Intento de suicidio 
U N J O V E N S E D I S P A R A U N T I R O 
Y Q U E D A E N E S T A D O G R A V I -
SIMO, S E L A M E N T A SU R E S O -
L U C I O N , 
Cienfucgos, Marzo 15, 
A las diez de la mañana de hoy in-
tentó suicidarse disparándose un tiro 
de revólver, calibre 38, Ramón Sala-
barrio, hijo de una familia muy dis-
tinguida. Entróle la bala por la tetí-i 
lia dei*echa. 
Su estado es gravísimo. 
E l Juzgado intervino. Laméntase 
la triste determinación, 
C O R R E S P O N S A L . 
UNA VERDADERA GANGA 
Para dedicarlo a cualquier indus-
tria por tener un gran caudal de agua 
de la Zanja, y estar dentro de tres 
calles, casi en el centro do la Haba-
na, dos buenos lotes de tierra sepa-
rados por la Zanja, con $7.000, los 
multiplica en forma inesperada, sin 
corredor, informan Monte, 191 a to-
das horas. 
C 1128 I0t-16 
L a mayoría de las aguas potables 
cuando se presentan en un vaso bien 
limpio, aparecen a primera vista cris-
talinas, como limpias perfectamente 
de toda impureza, de toda presencia 
de elementos extraños que no sean 
los mismos que constituyen en su 
unión el agua. Pero hay que tener 
en cuenta que el hecho de que un 
agua luzca cristalina, no quiere de-
cir que sea pura, porque de la pure-
za a la claridad, hay gran distau-
cia. 
Agua natural que sale de la fuen-
j te, que se toma del río, que se extrae 
j del pozo, que se obtiene del aljibe, 
i que se coje de la llave del acueduc-
to, podrá ser más o menos cristali-
' na, lucir más o menos transparente, 
I pero puede asegurarse, siempre que 
es agua impura, que lleva en sus-
I pensión, ocultos a la vista natural 
j por la extraoi'dinaria pequeñez de sus 
cuerpos, millai'es de microbios, por-
que la característica de esos enemi-
i gos del hombre que destruyen su sa-
lud y su vida, es ser invisibles y por 
ello su actuación es peligrosa en to-
dos los momentos. 
Agua transparente, clara, crista-
lina, sabrosa, libre de gérmenes, es 
la que se obtiene filtrándola en el 
filtro Fulper, el gran filtro que la 
Sanidad Cubana, reconoce como ex-
celente, recomienda como indispen-
sable y que cada día está más en 
uso, porque los peligros del agua con-
taminada, o sucia, aunque aparente 
ser limpia, son muchos, y todo el 
mundo los quiere evitar. E l filtro 
Fulper, en todos sus tamaños, de to-
dos los precios, siempre módicos, sea 
cual fuere, se venden en E l Palacio 
de Cristal, Teniente Rey y Cuba, Te-
léfono A-2982, donde se explica el 
funcionamiento y el modo de prepa-
rarlo para el uso. 
E l tifus, que acaba en pocos días 
con la vida de preciosos niños y que 
cuenta por millares sus víctimas, es 
la enfermedad que con más facilidad 
se adquiere tomando agua sin fil- [ 
trar. 
L a bondad del Piltro Fulper se de- j 
be a su admirable piedra filtradora, 
la piedra Fulper, que no tiene nin- I 
gún otro filtro, pues se emplea úni-
camenté en el Fulper. Multitud de 
análisis han demostrado que por esaf 
piedra no pasa más que el agua pu-
ra, pues los microbios que toda agua 
contiene quedan en la superficie. ! 
Creemos que en todas partes donde 
Se quiera estar a cubierto, no solo | 
del tifus, sino de otras enfermeda- \ 
des grave?, debe haber un Filtro | 
Fulper, 
DIBUJOS COMERCIALES, CLICHÉS 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f i í 
t B U J I L L I l ' S f l H ü H E Z , - T E L . f l " 1 5 0 9 j 
LL 
CASAS D E CAMBIO 
A L A S 11 DE LA MAMAN*) 
Centén ij-lS 
En cantidad i- 5-14 
Luis • 4.10 
En cantidad 4.11 
Peso americano. - . . y 1.02 
Plata española 102^ 
Oro americano contra otro español 10514 
EL 
A l r e d e d o r d e 
a i n d u s t r i a . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
Esta seguirá tomándonos una buena 
parte de nuestra producción, pese a 
los esfuerzos que realicen sus con-
trarios por impedirlo. 
<—Por lo visto, bajo el punto de 
vista comercial,—le preguntamos — 
¿cree usted que el tabaco cubano 
merece más protección por parte de 
los ingleses, y que su triunfo le be-
neficiaría ? 
—No puedo dudarlo,—nos respon-
dió—mientras que Londres sea nues-
tro gran mercado consumidor, y no 
solo consume él, sino que refacciona 
a otros países. Alemania trata de 
levantar una poderosa industria na-
cional y viene a las plazas de Amé-
rica a competir con nosotros, Testitro 
de esto, la Argentina. Allí se venóle 
el tabaco alemán, elaborado por los 
sistemas cubano y el conocido por 
"molde" respectivamente, el cual han 
logrado introducir en aquel mercado 
pagando menos derechos que nosotros, 
a pesar de ser su procedencia ex-
tranjera como es la nuestra, y esto 
que sucedía actualmente allí, lo ten-
dríamos muy pronto en otros mer-
cados, 
I M P O R T A N C I A D E L M E B C A D O 
ESPAÑOL 
Al despedirnos del señor Rodríguez, 
conseguimos algunos datos que con-
firman nuestra creencia, acerca de la 
importancia del mercado español. 
Sobre este asunto mucho podría 
decirse; lo esencial sería la imnlan-
tación del "Modus Vivendi," E l Mer-
cado de España, aumentó considera-
blemente su radio de acción en estos 
últimos' tiempos y es lógico pensar 
que su progreso seguiría ascendien-
do si se llegara a formalizar el cita-
do tratado comercial. Con un poco 
más de protección oficial, sería \ ina 
plaza de importancia. Los últimos da-
tos estadísticos así lo demuestran. 
Que allí no se nos mira con recelo, 
lo demuestra el hecho de haber im-
plantado una gran bonificación en la 
venta del tabaco cubano en los es-
tancos, al extremo de .venderse hoy 
en 24 centavos el tabaco que antes 
era a 30, y eso se ha hecho sin ha-
ber modificado el arancel. Sin embar-
go, bastó para elevar el consumo lo 
que dejamos anotado. Por eso aboga-
mos siempre en favor del tratado en-
tre España y Cuba, Si con la reba-
ja otorgada voluntariamente aumen-
tó la demanda considerablemente, 
¡Qué no sería obteniendo grandes 
ventajas arancelarias! 
L A E X P O R T A C I O N 
E n 1913 se exportaron a España 
4,604.f)05 tabacos y en 1914 alcanzó 
la cifra de Y,956,346 lo que da un au-
mento de 3,351,741 tabacos, cantidad 
considerable si tenemos en cuenta 
que a consecuencia de la conflacra-
ción europea todas las demás nacio-
nes nos compraron menos, acusando 
la estadística más de 50 millones de 
menos, en el ramo de exportación. 
OTRAS V E N T A J A S 
Además de lo expuesto el mercado 
de España es de gran utilidad a los 
fabricantes por la clase de rama que 
consume aquel país, rama de calidad 
que no quieren llevar los demás que 
solo piden tabacos claros, ocasionan-
do perjuicios al fabricante, por que 
si no tiene órdenes de tabacos de ca-
lidad, se verá obligado a sacrificar 
los colores oscuros y maduros sin 
ningún provecho para nadie. 
Por eso no es exagerado afirmar 
que un millón de tabacos exportados 
i para España deja tal vez mucha ma-
j yor utilidad que dos millones destina-
í dos a otros países. 
Necesario se hace en estas circuns-
tancias estudiar detenida y concien-
zudamente las condiciones en que se 
desenvuelve nuestra industria, a fin 
I de dirigirla hacia nuevos horizontes 
! de bienestar y grandeza, defendiendo 
j así los intereses de todos. 
U n accidente 
E l carrero Pablo Díaz, vecino de 
Oquendo 26, que pesta servicios de no-
1 che en la limpieza de calles y que su-
| frió un accidente en el ejercicio de sus 
: funciones en la noche del 12 del ac-
| tual, está asistido por la compañía 
' " L a Mútua," de seguros sobre acci-
j dentes del trabajo, en donde estaba 
i asegurado percibiendo además del 
! servicio médico y botica la cantidad de 
| $2 m, a. diarios ínterin le dure la 
1 lesión sufrida. 
EN EL SEVILLA 
C O N C I E R T O I N F A N T I L 
Organizado por el Conservatorio 
"ürbón," se celebró anoche en el her-
moso Salón de música del Gran Hotel 
Sevilla el anunciado concierto infan-
til, en el que tomaron parte las alum-
nas más aventajadas del primero al 
cuarto año. 
| PROGRAMA D E L M I E R C O L E S 
E l próximo miércoles tendremos j 
j oportunidad de presenciar la lucha en-
I tre el gigante Hans Lehner y Niel | 
Olsen, por la noche en el Estadio, Los j 
dos contendientes son consideradas 
en el mundo deportivo, como dos de 
I los mejores luchadores. 
Tanto uno como el otro han estado , 
' preparándose y se hallan en perfec- , 
i to estado físico, y los expertos ameri- ; 
I canos tienen la vista fija en ellos, por- } 
j que los consideran dos grandes bata-
; lladores, capaces de arrancar los lau- j 
i relés al actual champion, Charlie Cut- ¡ 
ler. 
Lehner es natural de Bavaria, hace i 
' poco tiempo que se encuentra de es- ( 
I te lado del Océano, E n ese corto es- i 
I pació de tiempo, ya ha celebrado dis- I 
I tintos encuentros en los Estados Uni- j 
¡ dos, sin salir derrotado en ninguno i 
de ellos. Lehner es un "gibraltar" an-
dante, y cuando aparezca ante el pú 
M A D R E S 
Cuando su oiflo tenga la menor ind. 
pciicion. haea la solución de U lcch= 
vaca o condensad» con Aeua Mondi-
y curará rápidamente. 




EBUAHDO m m \ \ \ 
Teléfono A-ÍJi: 
IINUESTR 
E l programa, interesante, variado 
y selecto, obtuvo una interpretación 
acabada por parte de las niñas intér-1 
pretes, las cuales demostraron cura- j 
plidamente sus grandes adelantos y i 
se hicieron acreedoras a los pláce- k , • • 
mes y aplausos de la numerosa con-'P1100 ?? el Est*¿lo el miércoles por 
currencia. i noche, es segui'o que habrá de im-
¡ presionar grandemente. 
Empezó la primera parte por la i Olsen hace ya algunos años que se 
Marcha Inaugural (a cuatro manos): consagra activamente a la lucha, y 
de Franz Berts, que interpretaron i desciende de padres daneses. Ha lo-
con singular aciexlo Carmita y María1 grado dominar a muchos entre los 
Pola, siguiendo Fausto de Gounod, por más notables luchadores, y en una 
Dolores Bauzá, un Nocturno de Ga- j oportunidad obligó a Franjt Gotch a 
lós, por Elvira de la Riva, quien es- utilizar todo su vigor y toda su des-
tuvo afortunadísima; Chaconne dé i treza por espacio de dos horas, antes 
Durand, por Carmela Mayor, que es: que el gran maestro del colchón lo-
la revelación de una futura gran ar- i grase hacerle caer decisivamente, OI-
tista; Vals y Canción Movisca de sen es uno de los pocos que han logra-
Otto Hack, por María Pola, que es- ^ tumbar al célebre champion y esa 
tuvo realmente inspirada; un Bolero j ca,'da la consiguió en 20 minutos de 
de Hack, por Amada Martínez Mes- V esplénd.da labor, 
tre, muy bien ejecutado; Barcarola| Tanto Lehner como Olsen, mani-
Napolitana de Hack y Fantasía de j u s t a n hallarse en la plenitud de sus 
Rfgoletlo de Chiessa, por Trinidad' facultades físicas y listos para el com-
González Estrada, en quien ya se re-l^ate' pudiendo asegurar a los aficio-
conoce una concertista del poirenir y | nados al sport en Cuba, que van a 
Apesar de dedicar dos, tros o c 
tro páginas diariamente a las corr 
pendencias que recibimos de ni 
diligentes e ilustrados corresp 
del interior de la República, 
gramos ponernos al día en las 1 
resantes informaciones que nos 
vían. Les rogamos que sean con 
y concretos en sus corresponded 
ya que todo lo que pierdan en 
tensión ganarán en oportunidad 
"actualidad" pues las cartas SÍ 
blicarán más inmediatamente, 
mejor informar frecuente y bi 
mente que no tardía y extensameí 
Y , , . gracias anticipadas por la J 
gida que nuestros estimados col 




la Sonatina Militar (a cuatro manos) 
de Metzner, en cuya interpretación 
hicieron verdaderos prodigios las ni-




Los únicos Hoteles y restaurants 
y Cafés, que pueden ofrecer aguas 
puras, son H O T E L I N G L A T E R R A , 
C A F E E U R O P A , C A F E Y R E S T A U -
R A N T "CUBA Y P U E R T O RICO," 
R E S T A U R A N T P A R I S . Y se irán 
publicando los demás que están para 
instalarlos. También, Secretaría de Sa-
nidad, L A S R E N O M B R A D A S A G U A S 
i D E SAN M I G U E L , ONIRBOS, Y 
QUINTA COVADOxNGA, C L I N I C A 
NI ÑEZ Y B U S T A M A N T E . Y casi 
1)1 totalidad de los Doctores.de la Is-
1 la. Entra la primavera y tanto las 
'familias cuanto los hott-les, Cafés y 
Restaurants, deben preservarse de 
las infecciones de las aguas. Estos 
filtros los venden Taboada y Rodrí-
guez, Robins, Johnson, Depósilo: 
: Obispo 39, Teléfono A-1870. 
I C 1129 In 15 m 
Todas las precoces ejecutantes fue-
ron ruidosamente aclamadas. 
Formaban la segunda parte la So-
natina Campestre (a cuatro manos) 
de Metzner, a cargo de Trinidad Gon-
zález Estrada y María Pola, que cum-
plieron magistralmente su cometido; 
el Carnaval de Venecia de Chiessa y 
The Clown de Hack, por la niña de, 
cinco años Conchita Martínez y For-1 
teza que asombró al auditorio por sus j 
extraordinarias facultades y angelí-j 
cal desenvoltura; la Canción Rusa 
de Sidney Smith, por la sobresalien-1 
te alumna Emilia Rivas; la Marcha | 
Turca de Mozart y la Polonesa de 
Smolí, por la precoz artista Eugenita i 
Rodríguez, niña de siete años que! 
sorprende ya por su ejecución y sen 
¡ ofrecerle un "match" que deje impe-
! recedero recuerdo, tal como nunca se 
ha celebrado en este país, lucha de 
| catch-as-catch-can. 
E n lo oue hace a boxeo, habrá un 
i bunt de seis lances entre dos conten-
¡ dientes locales: el joven Guerra y el , 
' batallador García, Ambos jóvenes go- i 
zan de buena reputación en la Haba-
| na y el encuentro ha de ser una digna | 
introducción a la gran lucha de la no-
che. 
E l ' programa será, pues, excepcio-
nal y Heno de atractivos para todos 
los elementos patrocinadores del 
sport. 
BOXEO E L SABADO, 
Dick Gilbert y Sweeney, llevarán a 
cabo el sábado por la noche, el sus-
pendido encuentro. Ambos lamentan ; 
la suspensión y se preparan para el ' 
"match" del sábado de gran impor- 1 
tancia para los dos. 
JBSTA MARCA 
EN SU 
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Adams y Collins lucharán también 
timiento artístico, y un Souvenir de; con todo el empeño que en sus prácti-
Kar^anuff y Mazurca de Sapellnikoff, i cas han demostrado a satisfacción 
en las que* prodigó sus espléndidas j de los curiosos que han acudido de 
facultades María del Carmen Fer- continuo a presenciarlas 
nández. 
Cada uno de dichos números f ué | 
acogido por la concurrencia con ex-: 
traordinarias y merecidísimas salvas, 
de aplausos. 
Por ausencia justificada de sus in-
térpretes, fueron suprimidos los nú-; 
meros encomendados a las niñas \ 
alumnas Balbina Presmanes, Alicia | 
López Fuentevilla y Juanita Menén--
dez, * 
L a fiesta del miércoles comenzará 
a las ocho y treinta precisamente, i 
por temor a que se prolongue la lu-
cha entre dos rivales de fuerzas bien ' 
equilibradas, ' ; 
Regirán los precios populares. 
Veloz CluíCÍciisb 
G A B I N R T R 
Electro Dental Americano 
(ASEPTICO) 
:NEPTUNO. núm. 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director D r . J . R . OÜVa. 
P R E C I O S : 
Por una extracción sin dolor. . J0-50 Dientes de espiga, desde. . ?l-50 
Limpieza de dentadura, desde, 0-75Coronas oro de 22 quilates, . . 2-50 
Empaste, desde 0-75 Puente de oro. por pieza. . . 2-50 
Orificaciones 1-00 Dentadura 4-00 
Incrustaciones de oro. 22 quilates, desde 50 centavos. 
Consultas y operaciones, de 8 a. ni. a 9 p. m. Días festivos de 8 a 3. 
Los trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
N E P T U N O , 3 8 . ~ T e f f . A . 5 3 3 7 . — H a b a n a . 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro, dientes 
de espiga cun tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamen-
te módicos. C 5235 alt. 2-13 
Una vez terminado el concierto i n - i , E^ *1™^rz° ^ S?. celebró ayer en 
fantil v a ruegos del selecto audito-; ^ ,hot+el Manhattan lo dió a sus en-
río, sentáronse al piano las distinguí-i soc'os y vencedores en e 
das alumnas graduadas del Conserva- ^P^011^0^^^ 100 Udómetros en ca 
torio -Orbón," señoritas CataHna | ^ ^ f , el "Veloz Club Ciclista'' v no 
Forteza, María Luisa Peón y Ade-1 ^ a Llu+b ciclista Azul" como erró-
lina Montané, para interpretar, res- i ".eAamen.te 'camos en nuestra edi-
pectivamente, la Gran Polonesa de ; ^r1 . ̂ ¡ J f * » de a>'eí--
Liszt, la Bcrreuse de Chooín y un 1 ^ 1 eitfrar. nuestro agradecimiento 
bellísimo Potpourrí cubano. Las tres 1 [ £ ' las atenciones recibid as de los se-
notables ejecutantes fueron p r o l o n - ¡ " J * * Sopeña Gibert y Orio, hacemos 
gadamente ovacionadas. j guato esta aclaración de justi-
E l concierto infantil fué un éxito 
por todos conceptos para el Conser-
vatorio "Orbón." que realiza una la-
bor educativa merecedora de alaban-
zas y que organizando esta class do 
fiestas musicales familiariza a sus 
alumnos con el público y le» hace 
identificarse con las obras de los 
grandes maestros. 
Por el franco éxito de anoche re-
ciban nuestra calurosa felicitación 
profesores y alumnas. 
ñU EL BESO DEL mNTl 
Pide un beso cálido, apretado efn-
I sivo, como el de los enamorados, la 
I cara teñida con el delicioso arrebol 
¡perfumado del Dr. Fruján, que une 
; a sus excelencias, el delicado perfume 
1 de las rosas. E s fijo, permanente 
! y suave. Fomenta la salud del cutis 
por estar hecho expresamente para 
i preservarlo de los gérmenes. 
T R A D E 






Al c o m p r a r ^ 
pida la marca A* * ^ 
CHA. en todas 
miserias. 
AL POR MAYOR: 
Morris fleymann 
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